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Pr ig . : EN 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE : VORBEMERKUNGEN 
Die EG­Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte ("Output"­Preisindizes) ergeben sich 
aus einer basisgewogenen Laspeyres­Berechnung, bei der die Wertgewichte des Basisjahres 1975 für 
einen festen Korb von landwirtschaftlichen Produkten benutzt werden. Das Jahr 1975 dient auch als Re­
ferenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die einzelnen Posit ionendes Preisindex 
für die verschiedenen Mitgliedstaaten zum Teil recht unterschiedliche Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und auch keine sonstigen 
produktgebundenen Abgaben (ζ. Β. Mitverantwortungsabgabe für Milcherzeuger). Dagegensind produkt­
gebundene Subventionen zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet worden. Der 
Preisindex ohne Mehrwertsteuer wurde für Irland vom nationalen Preisindex einschliesslich Mehrwert­
steuer abgeleitet, indem ein Steuersatz von 1 % abgezogen wurde, den "nicht­eingeschriebene" Landwir­
te in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 (einschl.) auf ihre Rinderverkäufe, in der Zeit von 
November 1972 bis Februar 1976 (einschl.) auf die Verkäufe a l l e r übrigen landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse und dann seit dem 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen konnten, wobei unterstellt wird, dass 
sie dies auch tatsächlich getan haben (Dieser Steuersatz beträgt ab 1.9.1981 1,5 %, ab 1.5.1982 1,8% 
und ab 1.3.1983 2,3 %)■ 
Der EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basiert in allen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bundeshof­Konzept". Dem Preisindex liegen demzufolge nur die 
Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen und nicht­landwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrun­
de. Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch 
bei der Erfassung der Erzeugerpreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept des EG­
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
der Gemeinschaft eine weitgehende methodische Uebereinstimmung. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Frischobst und Frischgemüse in den Positionen "Insgesamt" und "Pflanz­
liche Erzeugnisse" des monatlichen Index wie bisher nicht enthalten sind. Insofern ist die Aussagefähig­
heit des monatlichen Gesamtindex und des Index für pflanzliche Erzeugnisse insbesondere in solchen 
Ländern etwas eingeschränkt, in denen Obst und Gemüse eine grössere Bedeutung zukommt. Jedoch wur­
den nun erstmals ­ getrennt von den übrigen Teilen des monatlichen. Output­Preisindex ­ drei Zeilen 
eigens für Frischobst und Frischgemüse aufgenommen. Diesen monatlichen Preisindizes für Frischobst 
und Frischgemüse liegen variable Wertgewichte für die zwölf Monate des Basis Jahres 1975 zugrunde. 
Bei der Berechnung der entsprechenden Indizes für die Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg, 
für das keine monatlichen Preisindizes für Frischobst und ­gemüse zur Verfügung stehen, ausgeklam­
mert (sein Anteil an der Gemeinschaft insgesamt beträgt 0,04­/0. 
Im Vergleich zu dem EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit Basis 1970 = 100 
enthalten die Ergebnisse des neuen Index mit Basis 1975 = 100 einige zusätzliche Positionen für 
pflanzliche Erzeugnisse, denen im Rahmen der mediterranen Landwirtschaft eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. So wurde die Position "Speisekartoffeln" in "Frühkartoffeln" und "übrige Kartoffeln" unter­
teilt und neue Rubriken für "Zitrusfrüchte" (nur im Jahresindex) und "Oliven und Olivenöl" eingeführt. 
"Wein" wurde in "Weinmost" und "Wein" aufgegliedert, da in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Luxemburg nur Preise bzw. Preisindizes für Weinmost vorliegen, wohingegen aus Frankreich und 
Italien auf der anderen Seite nur Preise für Tafel­ und Qualitätswein zur Verfügung stehen. Für 
Griechenland liegen sowohl Preise für Weinmost als auch für Wein vor (jedoch nicht für Tafelwein 
und Qualitätswein). Aufgrund dieser Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten können die 
Preisindizes für die Gemeinschaft insgesamt nur für die Gesamtrubrik "Weinmost oder Wein" ausgewie­
sen werden. 
Die in diesem Heft dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Ent­
wicklung der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in der Gemeinschaft insgesamt und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den in diesem Heft ebenfalls dargestellten "Input"­Preisindizes 
ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. Im Hinblick auf die Produkt­
gruppen ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes 
angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspie­
geln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen 
können. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die Er­
zeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Methodik 
von den hier veröffentlichten EG­Indizes unterscheiden können. 
One. : EN 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS : PRELIMINARY REMARKS 
The EC indices of producer prices of agricultural products ('Output' price indices) are base­weighted 
Laspeyres calculations using value weights determined for the base year , 1975, for a fixed basket of 
agricultural products. 1975 also serves as the reference year . As the weighting scheme shows, the 
importance of the various items in the price index may vary considerably from one Member State to 
another. 
The price data used are exclusive of VAT. However, product­linked levies (e .g . the co­responsibility 
levy on milk producers) are deducted from and product­linked subsidies are added to the prices which 
producers obtain on the market. The "VAT exclusive" price index for Ireland is derived from the 
national "VAT inclusive" price index by removing the 1 % VAT payment which non­registered farmers 
were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 
1975 (incl .) , on sales of all other agricultural products between November 1972 and February 1976 
(incl.) and on all sales from 1 March 1979 onwards. (This VAT rate is 1,5 % since 1.9.1981; 1,8 % 
since 1.5.1982 and 2 , 3 % since 1.3­1983). 
The EC index of producer prices of agricultural products is based on the concept of the "national 
farm" in all Member States of the Community and thus covers only transactions between agricultural 
and non­agricultural production units. No account is taken of direct transactions between farmers, 
either in the calculation of value weights or in the recording of producer pr ices . In this respect, 
there is a general similarity between the methodological concept underlying the EC agricultural 
producer price index and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
It should be noted that the headings "Total" and "Crop Products" in the monthly index,as hitherto, do 
not include fresh fruit or fresh vegetables. The significance of the monthly overall index and the index 
for crop products as indicators is therefore slightly restr icted, especially in those countries in which 
fruit and vegetables are of major importance. However, there are now published three lines specifically 
for fresh fruit and fresh vegetables which are separate from and not included in the other sections of 
the monthly 'Output' price index. These monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables use 
variable value weights for each of the twelve months of the base year , 1975· Luxembourg, for which 
no monthly price indices for fresh fruit and vegetables are available, has been excluded from the 
calculation of the corresponding indices for the Community as a whole.Ots share in the Community 
total is 0.0 4 %) ■ 
Compared with the EC index of producer prices of agricultural products based on 1970 = 100, the 
1975 = 100 based index contains supplementary headings for crop products which are important in the 
assessment of Mediterranean agriculture. Thus "Potatoes for consumption" have been subdivided into 
"Early Potatoes" and "Main Crop Potatoes", and new headings for "Citrus fruit"(yearly index only) 
and "Olives and Olive Oil" have been introduced. 
"Wine" has been broken down into "Wine Must" and "Wine" because in the Federal Republic of Ger­
many and in Luxembourg pr ices , or price indices, are available only for wine must, whereas France 
and Italy, on the other hand, provide prices only for table wine and quality wine. For Greece, data 
are available for both wine must and wine (but not for table wine and quality wine separately). 
Because of these country differences, price indices for the Community as a whole can be given only 
for the single heading "Wine must or "Wine". 
The indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the trends of 
producer prices of agricultural products in the Community as a whole and between and within the 
separate Member States. With the aid of the "Input" price indices listed in this publication, it is 
also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and those of 
purchase prices of the means of agricultural production. However, where groups of products are 
concerned, it must be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movements of 
each country. The baskets reflecting the value of the sales of the different products vary from one 
country to another and can, therefore, affect the trends of the aggregates. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index series 
on producer prices of agricultural products; these series may be intended to serve other purposes 
and may differ methodologically from the EC indices published here . 
Pr ig . : EN 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES : REMARQUES 
PRELIMINAIRES 
Les indices CE des prix à la production des produits agricoles (indices "Output") sont établis selon 
la méthode de Laspeyres, au moyen de ponderations déterminées pour l'année de base 1975 et pour 
une corbeille fixe de produits agricoles. 1975 sert également d'année de référence. Comme le montre 
le schéma de pondération, l'importance des différents éléments de l'indice des prix peut varier con-
sidérablement d'un Etat membre à l 'autre. 
Les données de prix utilisées ne comprennent pas la TVA. Cependant, les prélèvements liés aux 
produits (par exemple le prélèvement de co-responsabilité sur la production de lait) ont été déduits 
des prix obtenus par les producteurs sur les marchés, et les subventions liées aux produits ont été 
ajoutées à ces mêmes prix. Pour l 'Irlande, l'indice des prix "TVA exclue" a été calculé à part ir de 
l'indice national "TVA incluse" par déduction du taux de 1 % de TVA que les agriculteurs non-enre-
gistrés étaient autorisés à prélever et sont censés avoir perçu sur les ventes de bétail effectuées 
de novembre 1972 à février 1975 (inclusivement), sur les ventes de tous les autres produits agrico-
les de novembre 1972 à février 1976 (inclusivement) et sur toutes les ventes à part ir du 1er mars 
1979 (Ce taux de la TVA est de 1,5 "/»depuis le 1.9.1981; 1,8 % depuis le 1.5-1982 et 2,3 % depuis le 
1.3.1983). 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, l'indice CE des prix à la production des produits 
agricoles repose sur la notion de "ferme nationale" et ne couvre par conséquent que les transactions 
entre les unités de production agricole et les unités de production non-agricole. U n ' e s t tenu compte 
des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l 'enregistre-
ment des prix à la production. A cet égard, une similarité générale existe entre la méthodologie de 
l'indice CE des prix à la production des produits agricoles et celle des Comptes économiques de 
l 'agriculture. 
11 y a lieu de noter que, jusqu'à présent, les rubriques "Total" et "Produits végétaux" des indices 
mensuels ne comprennent ni les fruits frais, ni les légumes frais. La valeur indicative de l'indice 
global mensuel et de l'indice des produits végétaux s'en trouve donc quelque peu réduite spécialement 
dans les pays où les fruits et légumes revêtent une importance majeure. Toutefois, l'indice mensuel 
des prix "Output" est maintenant publié avec trois lignes distinctes pour les fruits et légumes frais , 
qui ne rentrent pas dans les autres regroupements de cet indice. Ces indices mensuels de prix des 
fruits et légumes frais se fondent sur des pondérations variables pour chacun des douze mois de 
l'année de base 1975· Le Grand-Duché de Luxembourg, pour lequel il n'existe pas d'indice mensuel 
des prix des fruits et légumes frais a été exclu du calcul des indices correspondants pour l'ensemble 
de la Communauté (sa part dans le total pour la Communauté est de 0,04- %). 
Par rapport à l'indice CE des prix à la production des produits agricoles de base 1970 = 100, l'indice 
de base 1975 = 100 contient des rubriques supplémentaires pour des produits végétaux importants pour 
la connaissance de l 'agriculture méditerranéenne. Les "Pommes de te r re de consommation" ont ainsi 
été subdivisées en "Pommes de ter re hâtives" et "Autres pommes de t e r r e " et de nouvelles rubriques 
ont été introduites pour les "Agrumes" (dans l'indice annuel) et les "Olives et huile d'olive". 
La rubrique "Vins" a été subdivisée en "Moût" et en "Vin" étant donné qu'en République fédérale 
d'Allemagne et au Luxembourg, les prix ou indices de prix ne sont disponibles que pour le moût, 
alors que la France et l'Italie ne donnent que les prix du vin de table et du vin de qualité. Pour la 
Grèce, on dispose de données sur le moût et sur le vin (sans distinction entre vin de table et vin 
de qualité). En raison de ces différences entre pays, les indices de prix pour la Communauté dans 
son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique "Moût ou Vin". 
Les indices repris dans cette publication fournissent des renseignements sur les évolutions des prix 
à la production des produits agricoles et permettent de comparer ces évolutions au niveau de la Com-
munauté dans son ensemble, d'un Etat membre à l 'autre et à l ' intérieur des divers Etats membres. 
A l'aide des indices de prix "input" également fournis dans la présente publication, il est aussi 
possible d'établir des comparaisons entre les évolutions des prix à la production et des prix d'achat 
des moyens de production agricole. Toutefois, lorsque l'on considère des groupes de produits, il 
faut se souvenir que la structure de la pondération est adaptée au flux des ventes dans chaque pays. 
Les corbeilles reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et peu-
vent par conséquent influer sur l'évolution des agrégats. 
Le lecteur devrait aussi tenir compte du fait qu'il peut également exister dans les Etats membres 
d'autres séries d'indices des prix à la production des produits agricoles, indices qui peuvent avoir 
d'autres usages et dont la méthodologie peut être différente de celle des indices CE publiés ici . 
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Prig . : EN 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRCDUZIPNE DEI PRPDPTTl AGRICGL1 : PREMESSA 
Gli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (indici dei prezzi degli output) sono del 
tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di prodotti agricoli le ponde-
razioni osservate nell'anno di base , il 1975. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle 
varie voci che compongono gli indici possono variare considerevolmente da un paese al l 'a l t ro. 
I dati sui prezzi utilizzati sono al netto dell'IVA. Tuttavia dai prezzi che i produttori ottengono sul 
mercato vengono detratti i prelievi riguardanti un determinato prodotto (ad esempio il prelievo di 
corresponsabilità sul latte), mentre vengono aggiunte le sovvenzioni corrispondenti. Per l 'Irlanda, 
tale indice "al netto dell'IVA" è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" 1' 1 % 
d'IVA applicabile per gli agricoltori non registrati e corrispondente all'aliquota fittizia da essi 
prelevata sulle vendite di bovini nel periodo da novembre 1972 a febbraio 1975 compreso, sulle ven-
dite di tutti gli altri prodotti agricoli tra novembre 1972 e febbraio 1976 compreso, e sulla totalità delle 
vendite a part ire dal 1 marzo 1979 (L'aliquota dell'IVA è dell' 1,5 % dal 1.9.1981; de l l ' I ,8 % dal 
1.5-1982 e del 2,3 % dal 1.3.1983). 
L'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli si basa sul concetto di "azienda nazionale" 
per tutti gli Stati membri della Comunità e considera quindi solo le transazioni tra unità di produzione 
agricole e non agricole : le transazioni dirette t ra gli agricoltori non vengono considerate né nel cal-
colo delle ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione. Al proposito, il concetto 
applicato per l'elaborazione degli indici CE in oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei 
conti economici dell 'agricoltura. 
Va notato che, come in passato, le rubriche "Totale" e "Prodotti vegetali" dell'indice mensile non 
comprendono i prodotti ortofrutticoli freschi e che questo fatto riduce entro certi limiti il significato 
dell'indice generale e di quello dei prodotti vegetali, specialmente per quei paesi in cui la produzione 
di frutta e ortaggi ha una notevole importanza. Si sono tuttavia aggiunte tre nuove righe, riguardanti 
specificamente i prezzi della frutta fresca e degli ortaggi freschi,che sono però considerate a parte 
e non sono integrate nelle altre sezioni dell'indice mensile dei prezzidegli output. Questi indici mensili 
dei prezzi degli ortofrutticoli usano ponderazioni variabili per ciascuno dei dodici mesi dell'anno di 
base , il 1975· (11 Lussemburgo, per il quale non sono disponibili indici dei prezzi mensili degli 
ortofrutticoli freschi, è stato escluso dal calcolo degli indici corrispondenti per la Comunità nel suo 
complesso; la parte del Lussemburgo nel totale comunitario è comunque solo dello 0,04 %). 
L'indice con base 1975 = 100 è stato ampliato, rispetto a quello con base 1970 = 100, e contiene 
nuove rubriche riguardanti produzioni vegetali importanti per l 'agricoltura mediterranea: la voce 
"Patate - consumo diretto" è stata suddivisa in "Patate primaticce" e "Patate - raccolto principale", 
mentre si sono aggiunte le rubriche "Agrumi" (solo nell'indice annuale) e "Olive e olio d'oliva". 
La voce "Vino"è stata suddivisa in "Mosto" e "Vino", poiché nella Repubblica federale di Germania 
ed in Lussemburgo i prezzi o gli indici dei prezzi sono disponibili solo per il mosto di vino, mentre 
in Francia e in Italia lo sono solo per il vino da tavola e il vino di qualità. Per la Grecia, si dispone 
dei dati tanto per il mosto che per il vino, ma senza distinzione tra vino da tavola e vino di qualità. 
A causa di queste differenze nazionali, gli indici per la Comunità nel suo complesso possono essere 
indicati solo per la voce "Mosto o vino". 
Gli indici riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti sulle tendenze 
dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, sia nella Comunità nel suo complesso che all 'interno 
dei singoli Stati membri o tra i vari paesi. Sulla båse degli indici dei prezzi degli input, contenuti 
anch'essi nella presente pubblicazione, è possibile inoltre operare raffronti tra le tendenze dei prezzi 
alla produzione e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Tuttavia, quando si 
considera l'evoluzione per gruppi di prodotti, bisogna tener presente che lo schema di ponderazione 
è basato sul flusso delle vendite dei vari prodotti in ciascun paese e che la diversa composizione dei 
panieri nei vari paesi , dovuta appunto al diverso volume delle vendite dei singoli prodotti, può avere 
ripercussioni sull'andamento degli aggregati. 
II lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri possono esistere altre serie di indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono 
pertanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
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ro 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Ländern 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 











































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais / Maize 
Sonstiges / Other 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffetn / Potatoes for consumption 
Frühkartoffeln / Early potatoes 
Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Sonstige / Other 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafeläpfel / Dessert apples 
Tafelbirnen / Dessert pears 
Kirschen / Cherries 
Pflaumen / Plums 
Erdbeeren / Strawberries 
Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
Sonstiges / Other 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Blumenkohl/ Cauliflowers 
Kopfsalat / Lettuce 
Tomaten / Tomatoes 
Karotten / Carrots 
Sonstiges / Other 





Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
Saatgut/Seeds 
Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 




















































































































































































































































































































































100 000 TOTAL/TOTALE 
89 27" TOTAL (sans fruits et légumes) TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
40 918 PRODUITS VÉGÉTAUX / PRODOTTI VEGETALI 
30 195 PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
r n u u u ι 11 vb i jb ι A L I (senza trutta e ortaggi) 
11460 Céréales et riz / Cereali e riso 
5 243 
2119 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
679 Orge de brasserie / Orzo da malteria 
1 56 Maïs / Granoturco 
1 858 Autres / Altri 
5 546 Plantes sarclées / Piante sarchiate 
2 573 Pommes de terre de cons. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
2 804 Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
169 Autres/Altre 
4 629 Fruits frais / Frutta fresca 
1 0 7 1 Pommes de table / Mele da tavola 
475 Poires de table / Pere da tavola 
277 Cerises / Ciliege 
71 Prunes / Susine 
372 Fraises / Fragole 
670 Agrumes /Agrumi 
1 593 Autres / Altri 
6 194 Légumes frais / Ortaggi freschi 
348 Choux­fleurs / Cavolfiori 
577 Laitues / Lattughe 
1 264 Tomates / Pomodori 
285 Carottes / Carote 
3 720 Autres/Al tr i 
4 600 Moût ou vin/Mosto o vino 
Moût/Mosto 
Vin/Vino 
Vin de table/Vino da tavola 
Vin de qualité/Vino di qualità 
1 308 Olives et huile d'olives/Olive e olio d'oliva 
1 252 Semences/Sementi 
3 665 Fleurs et plantes/Fiori e piante 








































UK IRL DK GR 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe /Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. products 
73 879 54 865 42 320 66 557 68 370 82 044 65 001 86 045 73 073 31994 59 082 ANIMAUX ET PROD. ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 


























































































































































EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCH ER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
NL GR EUR 10 
0 INSGESAMT/TOTAL 
( 0 ) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse} 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
. . PFLANZL. ERZEUGNISSE {ohne Obst und Gemüse) 
I ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis / Cereals and rice 
I I I Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Other 
13 Frischobst / Fresh fruit 
131 Tafeläpfel / Dessert apples 
132 Tafelbirnen / Dessert pears 
133 Kirschen / Cherries 
134 Pflaumen / Plums 
135 Erdbeeren / Strawberries 
136 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
137 Sonstiges / Other 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
141 Blumenkohl/ Cauliflowers 
142 Kopfsalat / Lettuce 
143 Tomaten / Tomatoes 
144 Karotten / Carrots 
145 Sonstiges / Other 
15 Weinmost oder Wein/Wine must or wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitatswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 






















































































































































































































































































































- 71 121 
10 021 36 941 12 251 14 294 
30 011 16 588 15 280 23 101 










28 879 100 000 
751 3 015 5 709 100 0C0 
3 844 - 100 000 
2 718 43 176 100 000 
TOTAL / TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) . . . 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VÉGÉTAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) ( 1 . 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) l ' 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
Maïs / Granoturco 114 
Autres/Al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticci 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al tre 123 
Fruits frais / Frutta fresca 13 
Pommes de table / Mele da tavola 131 
Poires de table / Pere da tavola 132 
Cerises / Ciliege 133 
Prunes/Susine 134 
Fraises / Fragole 135 
Agrumes / Agrumi 136 
Autres/Al t r i 137 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Choux-fleurs / Cavolfiori 141 
Laitues / Lattughe 142 
Tomates / Pomodori 143 
Carottes / Carote 144 
Autres/Al t r i 145 
Moût ou vin/Mosto o vino 15 
Moût/Mosto 151 
Vin/Vino 152 
Vin de table/Vino da tavola 1521 
Vin de qualité/Vino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives/Olive e olio d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder oder Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
23 463 24 967 181 13 199 2 845 
Geflügeiy Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Mi lch/Mi lk 
Eier / Eggs 

























































































































































2 530 100 000 ANIMAUX ET PROD. ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs /Suini 2113 
Ovins /Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles /Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
ui 
Pr ig . : EN 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL: VORBEMERKUNGEN 
Die EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (MInput"-Preisindizes) umfassen: 
I. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs ; 
II. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die Preisindizes dieser beiden Gruppen 
nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirt schaft zusammengefasst. 
Wieder EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, ergeben sich auch die Indizes der 
Einkaufspreise aus basisgewogenen Laspeyres-Berechnungen, wobei die Wertgewichte des Basisjahres 
1975 für einen festen Korb ausgewählter Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Das Jahr 1975 
dient auch als Referenzjahr. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Posi-
tionen der Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil recht unterschiedliche Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Preise enthalten mit Ausnahme Irlands keine Mehrwertsteuer. Da-
gegen sind alle anderen Steuern ( z .B . Dieselkraftstoff Steuer) einbezogen und Subventionen ( z .B . 
Dieselkraftstoffverbilligung) abgezogen, um auf diese Weise die von den Landwirten tatsächlich gezahl-
ten Preise zu erhalten. 
Wiederum entsprechend dem EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basieren 
auch die Indizes der Einkaufspreise in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bun-
hof-Konzept", umfassen also nur die Transaktionen zwischen nichtlandwirtschaftlichen und landwirt-
schaftlichen Produktionseinheiten. Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Er -
mittlung der Wertgewichte als auch bei der Erfassung der Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit 
besteht eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen dem methodischen Konzept der EG-Indizes' der 
Einkaufspreise und dem der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Die in diesem Heft dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Ent-
wicklung der Einkaufspreise der ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebsmittel in der Gemeinschaft 
insgesamt sowie zwischen den und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den 
"Output"-Preisindizes ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Erzeugerpreise und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Ein-
kaufspreiselandwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Metho-
dik von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik" für ihre wertvolle Hilfe 
und aktive Mitwirkung, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht möglich gewesen wäre . 
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Oric. : EN 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION: 
PRELIMINARY REMARKS 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production ('Input' price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricultural invest-
ment are of a different character , the corresponding price indices for these two groups are not combined 
to form a single overall input price index. 
Like the EC index of producer prices of agricultural products, the indices of purchase prices are base-
weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year , 1975, for a fixed 
basket of a selection of goods and services . 1975 also serves as the reference year . As the weighting 
scheme shows, the importance of the various items in the indices may vary considerably from one 
Member State to another. 
The price data used are exclusive of VAT except in the case of Ireland. On the other hand all other 
taxes (e .g . diesel fuel tax) are included and subsidies (e .g . diesel fuel subsidies) are deducted in order 
to obtain the effective prices which farmers pay. 
Again, as with the EC index of producer prices of agricultural products, the indices of purchase prices 
are based on the concept of the "national farm" in all the Member States of the Community and thus cover 
only those transactions between non-agricultural and agricultural production units . No account is taken 
of direct transactions between farmers, either in the calculation of value weights or in the recording 
of purchase pr ices . In this respect , there is a general similarity between the methodological concept 
underlying the EC indices of purchase prices and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the trends of 
purchase prices of the selected means of agricultural production in the Community as a whole and between 
and within the separate Member States . With the aid of the 'Output' price indices listed in this publi-
cation, it is also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and 
those of purchase prices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index series 
on purchase prices of the means of agricultural production; these series may be intended to serve 
other purposes and may differ methodologically from the EC indices published here . 
The SOEC wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics for their 
invaluable help and active cooperation without which the results so far achieved would have been imposs-
ible. 
17 
Pr ig . : EN 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE: 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole ("indices input") comprennent: 
I. l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agriculture, 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante dans l 'agriculture et ceux concourant aux investisse-
ments étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour 
former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agriculture. 
Tout comme l'indice CE des prix à la production des produits agricoles, les indices des prix d'achat 
sont de type Laspeyres et utilisent les valeurs de pondération de l'année de base 1975, pour un échan-
tillon fixe de biens et de services ;1975 est aussi utlisée comme année de référence. Ainsi que le montre 
le schéma de pondération, l'importance des différents éléments composant ces indices peut considérable-
ment varier d'un Etat membre à un autre. 
Les données "prix" utilisées ne comprennent pas la TVA, excepté pour l 'Irlande. De plus, toutes les 
autres taxes (p.ex.,taxe sur les carburants) sont incluses et les aides (p.ex. , subventions pour les 
carburants) sont déduites afin d'obtenir les prix effectivement payés par les agriculteurs. 
Tout comme dans l'indice CE des prix à la production de produits agricoles, les indices des prix d'achat 
sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour tous les Etats membres de la Communauté et 
ne prennent donc en compte que les transactions entre unités de production non-agricole et agricole. Les 
transactions directes entre agriculteurs ne sont prises en compte ni dans le calcul des valeurs de pondé-
ration ni dans l'enregistrement des prix d'achat. A cet égard, il y a similitude générale entre les concepts 
méthodologiques à la base des indices CE des prix d'achat et ceux à la base des comptes économiques agri-
coles. 
Les indices indiqués dans cette publication fournissent des informations et permettent des comparaisons 
sur les tendances des prix d'achat des moyens de production agricole sélectionnés dans la Communauté 
dans son ensemble, d'un Etat membre à l 'autre , et dans chaque Etat membre. A l'aide des indices des 
prix "output" indiqués également dans cette publication, il est possible de comparer l'évolution des 
prix agricoles à la production avec l'évolution des prix d'achat des moyens de production agricole. 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d'autres sé-
ries d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à d'autres objectifs et qui peuvent donc 
différer, sur le plan de la méthode, des indices CE publiés ici . 
L'OSCE désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistique des prix agricoles" pour leur 
aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résul ta ts . 
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Or ig. : EN 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA : PREMESSA 
Gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli input) 
comprendono: 
I. l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura; 
II. l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura. 
Dato che i beni e servizi di consumo corrente in agricoltura e, rispettivamente, quelli attinenti agli 
investimenti nel settore sono essenzialmente diversi , i relativi indici dei prezzi sono presentati 
distintamente e non vengono aggregati in un unico indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola. 
Come l'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, gli indici dei prezzi d'acquisto 
sono del tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e servizi 
selezionati le ponderazioni osservate nell'anno di base, il 1975- Come risulta dallo schema di 
ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono gli indici possono variare considerevolmente 
da un paese al l 'a l t ro. 
I dati sui prezzi utilizzati per l 'elaborazione degli indici sono al netto dell'IVA, tranne che per 
l 'Irlanda. D'altra parte sono comprese tutte le altre imposte (ad esempio l'imposta sul carburante 
per motori diesel) in modo da ottenere i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori . 
Come gli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, gli indici dei prezzi d'acquisto 
si basano sul concetto di "azienda nazionale" per tutti gli Stati membri della Comunità e considerano 
quindi solo le transazioni tra unità di produzione non agricole e agricole: le transazioni dirette 
tra gli agricoltori non vengono considerate né nel calcolo delle ponderazioni né nella rilevazione 
dei prezzi d'acquisto. Al proposito, il concetto applicato per l'elaborazione degli indici CE in 
oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei conti economici dell 'agricoltura. 
Gli indici riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti sulle 
tendenze dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola selezionati, sia nella Comunità nel 
suo complesso che all 'interno dei singoli Stati membri o tra i vari paesi. Sulla base degli indici 
dei prezzi degli output contenuti anch'essi nella presente pubblicazione, è possibile inoltre operare 
raffronti tra le tendenze dei prezzi alla produzione e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. 
II lettore è invitato a tener presente che possono esistere negli St.tti membri altre serie di indici dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, elaborate per rispondere ad altre esigenze e 
che possono pertanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri del gruppo di lavoro "Statistiche dei 
prezzi agricoli" per l'inestimabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
H 
1975 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Ländern 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondoration par pays 
Schema di ponderazione per paese 
1975 = 100 
TVA exclue 









































WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie u Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge- u. Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP Dünger / NP fertilizers 
PK-Dunger / PK fertilizers 
NPK-Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert , soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Other 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getr. u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by-products 
Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Other 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
füi Geflügel / for poultry 
Sonstige / Other 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
Instandhalt. und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
























































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres /Al t r i 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molit. 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
Entretien et répar. du matérial / Manut, e riparazione delle macchine 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 










































GR EUR 10 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICE CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
12 Ί Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator & other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kuituren /Machinery and plant for cultivât. 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvest. 
124 Maschinen und Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 


















































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRICOLI". 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la colt. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
EUR 10 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC. 
1 Saat, und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- u. Eodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/ NP fertilizers 
422 PK-Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 HerDizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getr. u Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / fo r calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
9 
10 
Instandhalt, und Rep. v. Wirtschaftsgeb. u. sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
































25 101 14 456 
37 637 11 749 













































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 




































































Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 















Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meunerie/Cereali esottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al tr i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volail les/ per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitaiton et autres ouvrages / _ 
Manutenzione e rrparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 




UK DK GR EUR 10 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICE CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger. /RotovatorÄ other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kultur. / Machinery and plant for cultivât. 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvest. 
124 Maschinen und Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 


















































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRICOLT. 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autr. mat. à 2 roues/Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltiv. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al tr i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 

Monatliche Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Monthly agricultural price indices (output and input) 
Indices mensuels des prix agricoles (output et input) 
Indici mensili dei prezzi agricoli (output e input) 
ERLAEUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 1934 
Technische Vorbemerkung: Die Agrarpreisindizes (1975 - 100) für Italien, das Vereinigte Königreich, Dänemark und 
Griechenland sind für die Monate Januar bi3 Juni I984 auf der Grundlage der Preisindizes mit Basis 1930 = 100 
geschätzt worden. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Im zweiten Quartal I984 ist der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst und Gemüse) in 
der Gemeinschaft insgesamt um 10,3 7» gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal gestiegen (vgl. Tabelle l). 
Diese Steigerungsrate entspricht etwa jener des ersten Quartals I984. 
Die Erzeugerpreise der pflanzlichen Produkte erhöhten sich im zweiten Quartal I984 fast viermal so stark 
(+ l y ^ $) „ie die Erzeugerpreise der Tiere und tierischen Erzeugnisse (+ 5,1 % ) . Gegenüber dem ersten Quartal 
ergab sich bei den pflanzlichen Produkten eine Zunahme der Steigerungsrate um 1,5 Prozentpunkte, bei den tieri-
schen Produkten dagegen eine Verminderung um fast einen Prozentpunkt. 
Unter den pflanzlichen Erzeugnissen muss die Entwicklung bei den Hackfrüchten besonders hervorgehoben werden. Die 
Erzeugerpreise erhöhten sich hier im zweiten Quartal 1934 wie schon im ersten Quartal, hauptsächlich wegen der 
Preisentwicklung bei Kartoffeln, um etwa 90 % jeweils gegenüber der entsprachenden Vorjahresperiode. Ueberdurch-
schnittlich hoch waren im zweiten Quartal auch die Steigerungsraten der Erzeugerpreise für Saatgut und "Blumen 
und Pflanzen". Weiterhin rückläufig sind die Erzeugerpreise von "Weinmost oder Wein". 
Im tierischen Bereich ist vor allem auf die Preisentwicklung bei Schweinen hinzuweisen. Erstmals seit dem vierten 
Quartal I982 ergab sich im zweiten Quartal 1934 mit + 9,1 % wieder eine positive Steigerungsrate (vgl. hierzu 
Tabelle 2). Sie lag zudem weit über der durchschnittlichen Steigerungsrate der Erzeugerpreise für Tiere und tie-
rische Erzeugnisse dieses Quartals. Dagegen stagnierten die Rinderpreise im zweiten Quartal I984 im Vergleich 
zur gleichen Periode des Vorjahres (Zunahme nur 0,6 ,i). In den drei vorangegangenen Quartalen lagen die entspre-
chenden Steigerungsraten noch m einer Grossenordnung von 3 und 4 ;». Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten, 
wenn auch geringere als im ersten Quartal, ergaben sich auch bei den Erzeugerpreisen für Eier (+ 31,6 /a) und 
Geflügel (+ 8,8 ,¿). Die Entwicklung der Milchpreise stagniert. Die entsprechende Steigerungsrate betrug im zwei-
ten Quartal I984 für die Gemeinschaft insgesamt nur 0,7 ,i, nachdem in den Quartalen ab I/I98O bis 1/1934 Zuwachs-
raten zwischen 4,4 und 13,5 1« jeweils gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode zu verzeichnen waren (vgl. 
Tabelle 2 ) . 
Bei einem Ländervergleich der Veränderungsraten des Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne 
Obst und Gemüse) des zweiten Quartals I984 gegenüber dem entsprechenden VorJahres Zeitraum (vgl. Tabelle 3) zeigt 
sich, dass Griechenland und Italien mit Raten von + 16 °¡<¡ weit an der Spitze liegen. In sieben weiteren Mitglied-
Staaten lag die Steigerungsrate zwischen 5 und 10 % (F, NL, B, L, UK, IRL und DK). In der BR Deutschland betrug 
sie dagegen nur + 1,6 %» 
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst und Gemüse) im 
zweiten Quartal I984 in sechs Ländern (D, I, NL, L, IRL und DK) stärker und in den übrigen vier Ländern (F, B, 
UK und GR) schwächer gestiegen sind als im ersten Quartal 1984· 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (input) 
Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres I983 sind die Preise der Waren und Dienstleistungen des laufenden land-
wirtschaftlichen Verbrauchs wahrend des zweiten Quartals I984 in der Gemeinschaft insgesamt um 8,2 S gestiegen 
(vgl. Tabelle 4 ) - Damit war die Rate des Preisanstiegs gegenüber den beide.·" vorangegangenen Quartalen rückläufig. 
Diese Entwicklung ist vor allem auf die Futtermittel zurückzuführen, deren Preise sich mit einer Rate erhöhten 
(+ 10,4 J/>), die erheblich unter der des ersten Quartals lag (+ 13,5 /°) · Ueberdurchschnittlich hoch waren die Stei-
gerungensraten der Einkaufspreise im zweiten Quartal I904 (wie schon im vorangegangenen Quartal) bei "Saat- und 
Pflanzgut", Futtermitteln, Werkzeug und im zweiten Quartal I984 auch bei "Nutz- und Zuchtvieh". Die Einkaufspreise 
für Düngemittel erhöhten sich erneut um weniger als 3 %· Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal erhöhte sich die 
Steigerungsrate der Einkaufspreise nur bei "Nutz- und Zuchtvieh" und bei Energie. Die längerfristige Entwicklung 
der Veränderungsraten der Einkaufspreise der wichtigsten Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaft-
lichen Verbrauchs zeigt Tabelle 5· 
In acht der zehn Mitgliedstaaten (vgl. Tabelle 6) verminderte sich die Steigerungsrate der Einkaufspreise für 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs vom ersten zum zweiten Quartal 1984· 
Lediglich inder BR Deutschland und in Luxemburg nahm die Steigerungsrate gerinfügig zu. Die höchste Steigerungs-
rate wies im zweiten Quartal I984 trotz eines deutlichen Rückgangs gegenüber dem ersten Quartal wieder Griechen-
land auf (13,8 '/o). Danach folgte die Mehrheit der Mitgliedstaaten(F, I, NL, B, L, IRL und DK) mit Steigerungsraten 
zwischen 7 und 11 :'fo. In der BR Deutschland und im Vereinigten Königreich erhöhten sich die Preise nur um 4,1 bzw. 
5,1 »,',. 
Bei den Preisen für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen betrug die Steigerung im zweiten 
Quartal I984 gegenüber dem entsprechenden Quartal des Jahres 1983 9i4 %· Diese Rate liegt unter denen, die im 
vierten Quartal 1933 und im ersten Quartal 1934 zu verzeichnen waren, und zwar insbesondere infolge einer verlang-
samten Steigerung der Maschinenpreise. Nach Mitgliedstaaten reicht die Spanne der Freissteigerungen von weniger 
als 3 Ì° (BR Deutschland, Niederlande) bis mehr als 19 ch (Italien). 
3. Vergleich der Entwicklun; des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der Entwicklung des 
EG-Index der Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Der Vergleich zeigt für EUR 10, dass sich die im ersten Quartal I9S4 abzeichnende Tendenz fortgesetzt hat: die 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst und Gemüse) sind stärker gestiegen als die Einkaufspreise 
für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (10,3 7Ó gegenüber 3,2 fa) . Die Abwei-
chung zwischen beiden Indikatoren (2,1 Prozentpunkte) ist stärker als drei Monate zuvor (0,5 Prozentpunkte). 
Die Tendenz einer relativ höheren Steigerunj der Output-Preise war in Italien (5,7 Prozentpunkte), im Vereinigten 
Königreich (3,1 Prozentpunkte) und in Griechenland (2,5 Prozentpunkte) besonder ausgeprägt. Praktisch gleich hoch 
lagen die beiden Steigerunrsraten in Frankreich und in den Niederlanden. In den übrigen Mitgliedstaaten stiegen 
die Inputpreise um 1 bis etwas über 5 Prozentpunkte stärker als die Outputpreise. 
26 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF I984 
Tecnnical note - the agricultural price indices (1975 = 100) for Italy, the United Kingdom, Denmark and Greece have 
been estimated for the months January to June I984 from the price indices with the base 1930 = 100. 
1. EC indices of producer prices of agricultural products (output) 
In the second quarter of I984, the EC index of producer prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) 
increased by 10.3 7° for the Community as a whole as compared with the same period in 1983 (Table l). This rate of 
increase is approximately the same as in the first quarter of 1984· 
Producer prices for crop products increased almost four times as fast (+ I9.5 CJS) as the producer prices for animals 
and animal products (+ 5.I f°) in the second quarter of I984. The rate of increase was I.5 percentage points higher than 
in the first quarter l'or crop products and almost 1 percentage point lower in the case of animal products. 
Of the crop products, root crops merit particular attention. Producer prices for root crops increased by aboat 90 % as 
compared with the same period of the previous year in the second quarter of 19a4r as in the first quarter, mainly because 
of the chan;e in potato prices. Above-average rates of increase were also observed in the second quarter for producer 
prices of seeds and "flowers and plants". There has been a further drop in producer prices for "wine must or wine". 
The most noteworthy feature in the animal sector in the development of pig prices. The second quarter of I984 showed 
the first rise (+ 9·! %) since the fourth quarter of I982 (see Table 2). This rise was far greater than the average 
rate of increase in producer prices for animals and animal products in this quarter. Cattle prices, on the other hand, 
showed little movement in the second quarter of I984 in comparison with the same period of the previous year (a rise 
of only 0.6 %). In the three preceding quarters the corresponding growth rates were still in the region of 3 - 4 %· 
There were also above-average increases, though less than in the first quarter, in the producer prices for eggs (+31·6%) 
and poultry (+ 3.8 %). Milk prices remained much the same. In the second quarter of I984, the increase for the Community 
as a whole was only 0.7 jo, whereas in the quarters I/I98O to I/I964 the rates of increase compared with the same quarter 
of the previous year lay between 4·4 und Ι3·5 % (cf. Table 2). 
If the difference between the producer prices for agricultural products (excluding fruit and vegetables) in the second 
quarter of I984 and in the same quarter of the preceding year is considered country by country (Table 3), Greece and 
Italy are far in the lead with a rate of + 16 70. In seven other Member States, the rate of increase lay between 5 and 
10 70 (F, NL, B, L, UK, IRL and DK). The rise in the Federal Republic of Germany, on the other hand, was only + 1.6 /c 
Producer prices for agricultural products (excluding fruit and vegetables) increased more in the second quarter of 
I984 than in the first quarter of I984 in six countries (D, I, NL, L, IRL and DK) and less in the other four countries 
(F, B, UK and GR) . 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production (input) 
In the second quarter of 1984, the prices of goods and services for current consumption in agriculture in the Community 
as a whole were 0,2 fo higher than in the same period in 1983 (Table 4)· The rate of price increase was thus lower than 
in the two preceding quarters. This was primarily due to animal feeding-stuffs, for which the price increase of 10.4 % 
was considerably less than those oberved in the first quarter of the year (+ 13·5 %)· In the second quarter of I984 
there were above-average increases in the purchase prices for seeds, animal feeding-etuffs and small tools (as in the 
previous quarter) and also for animals for rearing. The purchase prices for fertilizers again increased by less than 
3 70. The rates of increase in purchase prices were higher than in the previous quarter only in respect of animals for 
rearing and energy. The medium-term trend of purchase price changes for the main goods and services currently 
consumed in agriculture is shown in Table 5· 
In eight of the ten Member States (cf. Table 6) purchase prices of goods and services for current consumption in 
agriculture rose less rapidly in the second quarter of I984 than in the first. Only in the Federal Republic of Germany 
and Luxembourg was the rate of increase slightly higher. The greatest rate in the second quarter of I984 again 
occurred in Greece (13· 8 jo), though this increase was appreciably smaller than in the first quarter. Greece is 
followed by a group comprising most of the Member States, with increases lying between 7 and 11 % (F, I, NL, B, L, IRL 
and DK). In the Federal Republic of Germany and the United Kingdom, prices increased by only 4-1 and 5·1 7° respectively. 
Prices for goods and services contributing to agricultural investment were 9·4 % higher in the second quarter of I984 
than in the same quarter of I983. This figure is lower than those for the fourth quarter of I983 and the first quarter 
of I984, largely because machinery prices were rising less rapidly. The increases in the various countries ranged 
from less than 3 % (Federal Republic of Germany, the Netherlands) to over I9 % (Italy). 
3. Comparison of the trend in the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC index of 
purchase prices of goods and servies for current consumption in agriculture 
For EUR 10, this comparison shows that the trend which was already apparent in the firet quarter of I984 continued: 
producer prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) increased faster than the purchase prices 
of goods and services for current consumption in agriculture (10.3 *f° as compared with 8.2 ^).The gap between the two 
indicators (2.1 percentage points) is greater than three months before (0.5 percentage points). 
This trend towards faster growth of output prices is apparent in Italy (5-7 percentage points), the United Kingdom 
(3·ΐ) and Greece (2.5)· The input and output rates are much the same in France and the Netherlands. In the other 
Member States, input prices increased more than output prices, the difference ranging from 1 to somewhat over 5 
percentage points. 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE I984 
Avertissement : pour l'Italie, le Royaume­Uni, le Danemark et la Grèce, les indices des prix agricoles (1975 ■ ÎOO) des 
mois de janvier à juin I984 ont été calculés en fonction des indices de prix ayant comme oase I98O *» 100. 
1. Indices CE des prix à la production des produits agricoles (output) 
Au cours du deuxième trimestre de I984, l'indice CE des prix à la production des produits agricoles (sans fruits et 
légumes) a progressé, pour l'ensemble de la Communauté, de 10,3 % par rapport à la même période de I983 (tableau l). 
Ce taux d'accroissement correspond approximativement à celui du premier trimestre de 1984· 
Au cours du deuxième trimestre de 1934* les prix à la production des produits végétaux ont progressé presque quatre 
fois plus vite (+ 19,5 ;£) que ceux des animaux et des produits animaux (+ 5,1 %). Par rapport au premier trimestre, 
on enregistre une progression du taux d'accroissement de 1,5 point de pourcentage pour les produits végétaux et un 
recul de près d'un point pour les produits animaux. 
Parmi les produits végétaux, il convient de souligner tout particulièrement l'évolution dans le domaine des plantes 
sarclées. Au deuxième trimestre I984 (tout comme au trimestre précédent), les prix à la production y ont augmenté 
d'environ 90 ­3 Par rapport à la période correspondante de l'année précédente et ce, notamment en raison de l'évolu­
tion du prix des pommes de terre. Au second trimestre, les taux d'accroissement des prix à la production des semen­
ces et des "fleurs et plantes" ont également été supérieurs à la moyenne. Les prix à la production du "moût ou vin" 
continuent à diminuer. 
Dans le domaine animal, il convient de souligner surtout l'évolution du prix des porcs. Pour la première fois de­
puis le quatrième trimestre de 1982, on a enregistré, au cours du deuxième trimestre de 1984i un taux d'accroisse­
ment positif. Celui­ci, s'établissant à + 9»1$ (cf· tableau 2), était en autre nettement supérieur au taux d'accroi­
ssement moyen des prix à la production des animaux et des produits animaux au cours du même trimestre. En revanche, 
les prix des bovins ont plafonné au cours du deuxième trimestre de I984 par rapport à la même période de l'année pré­
cédente (+ 0,6 fo seulement). Pour les trois trimestres précédents, les taux d'accroissement correspondants se si­
tuaient encore dans une fourchette de 3 à 4 %* Les taux d'accroissement ont également été supérieurs à la moyenne 
­ mais inférieurs à ceux du premier trimestre ­ pour les prix à la production des oeufs ( + 31»6 %) et de la volaille 
(+ 8,8 c/ó). Les prix du lait plafonnent. Au cours du deuxième trimestre de 1984» leur taux d'accroissement n'a atteint 
que 0,7 % pour l'ensemble de la Communauté, alors que, du premier trimestre de I98O au premier trimestre de 1984» 
les taux avaient varié entre 4t4 à 13» 5 % Par rapport au périodes correspondantes des années précédentes 
(cf. tableau 2). 
Si l'on procède à une comparaison par pays des taux de variation des prix à la production des produits agricoles 
(sans fruits et légumes) pour le deuxième trimestre de I984 par rapport au même trimestre de l'année précédente 
(tableau 3)1 la Grèce et l'Italie occupent, de loin, la première place avec un taux de + 16 %. Dans sept Etats 
membres (F, NL, B, L, UK, IRL et DK), le taux d'accroissement a été de S à 10 $. tandis qu'il n'a pas dépassé 1,6 % 
en république fédérale d'Allemagne. 
Il convient également de souligner qu'au cours du deuxième trimestre de 1984j l'augmentation des prix à la production 
des produits agricoles (sans fruits et légumes) a été plus forte qu'au premier trimestre de la même année dans six 
pays (D, I, NL, L, IRL et DK) et moins forte dans les quatre autres pays (F, B, UK, et GR). 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Par rapport à la même période de 1983t les prix des biens et services de consommation courante de l'agriculture ont 
augmenté, au cours du deuxième trimestre de 1984» de 8,2 fo pour l'ensemble de la Communauté (tableau 4)· Ainsi, le 
rythme d'augmentation des prix est en régression par rapport aux deux trimestres précédents. Cela est dû avant tout 
aux aliments des animaux dont les prix ont augmenté de 10,4 %·, ce qui reste nettement en deçà des taux de variation 
enregistrés au cours du premier trimestre de cette année (+ 13i5 %)· Pour le deuxième trimestre de I984 (comme au 
trimestre précédent), les taux d'accroissement des prix d'achat des semences, des aliments des animaux et de 
1'outillage, ainsi que des "animaux d'élevage" (au deuxième trimestre seulement) ont été supérieurs à la moyenne. 
Les prix d'achat des engrais ont à nouveau progressé de moins de 3 %· Par rapport au trimestre précédent, le taux 
d'accroissement des prix d'achat n'a augmenté que pour le "bétail d'élevage" et pour l'énergie· Le tableau 5 montre 
l'évolution à long terme des taux de variation des prix d'achat des principaux biens et services de la consom­
mation courante de l'agriculture. 
Dans huit des dix Etats membres (cf. tableau 6), le taux d'accroissement des prix d'achat des biens et des services 
de la consommation courante de 1'agriculture a régressé entre le premier et le second trimestre de 1934· Seule 
une légère augmentation a été enregistrée en république fédérale d'Allemagne et au Luxembourg. Pour le deuxième 
trimestre de 19&4, c'est à nouveau la Grèce qui présente le taux d'accroissement le plus élevé (13(8 -fo) malgré 
un recul sensible par rapport au premier trimestre. Plus loin, la majorité des Etats membres (F, I, NL, B, L, IRL 
et Qìi) est groupée dans une foruchette de 7 à 11 'fo. En république fédérale d'Allemagne et au Royaume­Uni, les 
prix n'ont progressé que de 4»1 et de 5?1 h respectivement. 
En ce nui concerne les prix des biens et services concourant aux investissements de l'agriculture, l'augmentation 
a été de 9»4 7° entre le deuxième trimestre de I983 et celui de I984. Ce chiffre est inférieur' à ceux du quatrième 
trimestre de 19^3 et du premier trimestre de 19&4» surtout en raison d'un ralentissement de la hausse du prix des 
machines. Selon les pays, les rythmes de hausse vont de moins de 3 /° (république fédérale d'Allemagne, Pays­Bas) 
h plus de 19 7° (itlie). 
Comparaison entre l'évolution de l'indice CE des prix à. la production des produits agricoles et celle de l'indice 
CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Cette comparaison, effectuée pour EUR 10, montre que la tendance apparue pendant le premier trimestre de I984 
s'est confirmée : les prix à la production des produits agricoles (sans fruits et légumes) ont aumgneté plus vite 
que les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture (10,3 f° contre 8,2 0). 
[/écart entre les deux indicateurs (2,1 points de pourcentage) est plus prononcé que trois mois plus tôt (0,5 
point de pourcentage). 
On peut ob. 
tage), aa 
åt aux Pay 
orver cotte tendance à la croissance plus rapide des prix des output en Italie (5?7 points de pourcen­
Royaume­Uni (3»l) et en Grèce (2,5)· Les taux d'accroissement étaient pratiquement identiques en France 
Bas. Dans les autres Etats membres, l'écart entre la progression des prix des input et celle des prix 
des output allait de 1 à un peu plus de 5 points de pourcentage. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 19o4 
Avvertenza di natura tecnica: gli indici dei prezzi agricoli (1975 » 100) per l'Italia, il Regno Unito, la Danimarca e 
la Grecia sono stati calcolati per i mesi dal gennaio al giugno 1934 a partire dagli indici dei orezzi con base 
1980 = 100. 
1. Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (Output) 
Nel secondo trimestre 1984, l'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (senza frutta e ortaggi) è 
aumentato, per l'insieme della Comunità, del 10,3 73 rispetto allo stesso periodo del I983 (cfr. tabella l). Questo 
tasso d'aumento corrisponde grossomodo a quello del primo trimestre 1934. 
Nel secondo trimestre 1984, i prezzi alla produzione dei prodotti vegetali hanno registrato un aumento di quasi 
quattro volte (+ 19,5 %) quello dei prezzi alla produzione degli animali e dei prodotti animali (+ 5,1 %). Rispetto 
al primo trimestre,nel settore dei prodoti vegetali si è verificata una crescita dei tassi d'incremento di 1,5 punti 
percentuali, invece in quello dei prodotti animali si riscontra un calo di quasi un punto percentuale. 
Tra i prodotti vegetali va particolarmente evidenziata l'evoluzione delle piante sarchiate. In tale settore, nel corso 
del secondo trimestre I984, come già nel primo trimestre,i prezzi alla produzione hanno registrato, soprattutto a 
causa dell'evoluzione dei prezzi delle patate, un incremento rispettivamente del 90 70 circa rispetto al periodo 
corrispondente dell'anno scorso. Nel secondo trimestre si sono registrati altresì degli incrementi superiori alla 
media dei prezzi alla produzione nei settori "sementi" e "fiori e piante". Va segnalata invece una nuova flessione 
dei prezzi alla produzione per "mosto 0 vino". 
Nel settore zootecnico va rilevato soprattutto l'andamento dei prezzi per i suini: per la prima volta dal quarto 
trimestre 1932 si è riscontrato nel secondo trimestre I984 un tasso d'incremento posivito di + 9,1 f, (cfr. tabella 2). 
Esso è nettamente superiore al tasso d'incremento medio dei prezzi alla produzione per "animali e prodotti animali" 
di questo trimestre. Ristagnano invece i prezzi dei bovini nel secondo trimestre I984 in rapporto allo stesso periodo 
dello scorso anno (aumentati soltanto dello 0,6 fo). Nel corso dei tre trimestri precedenti i corrispondenti tassi 
d'incremento erano della grandezza del 3 e 4 %· Superiore alla media, seppure ridotto rispetto al primo trimestre, è 
risultato l'incremento dei prezzi alla produzione per "uova" (+ 31|6 %) e "pollame", (+ 8,8 fo). Si nota invece un 
ristagno dei prezzi del latte: nel secondo trimestre I984 il relativo tasso d'aumento comunitario era complessiva­
mente solo dello 0,7 fo, dopo che nei trimestri dal I/I98O al I/1984 si erano registrati incrementi tra il 4,4 e il 
13,5 f° sempre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (cfr. tabella 2). 
Da un confronto tra i paesi dei tassi di variazione dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (senza frutta 
e ortaggi) nel secondo trimestre I984 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (cfr. tabella 3), risulta 
che la Grecia e 1' Italia si trovano largamente in testa con un tasso di + 16 fo. In altri sette Stati membri il 
tasso d'aumento oscilla tra il 5 e il 10 % (F, NL, B, L, UK, IRL e DK). Nella Repubblica Federale di Germania esso 
aumenta invece soltanto al + 1,6 fo) ■ 
Va ancora sottolineato che i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (senza frutta e ortaggi) hanno avuto nel 
secondo trimestre I984 ritmi di crescita più accelerati in sei paesi (D, I, NL, L, IRL e DK) è più lenti negli altri 
quarttro paesi (F, B, UK e GR) rispetto al primo trimestre I984· 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (input) 
Rispetto allo stesoo periodo del I983 i prezzi dei beni e servizi di consumo corrente dell' agricoltura sono lievitati, 
nel corso del secondo trimestre 1934, dell' 8,2 fo per l'intera comunità (cfr. tabella 4)· Il ritmo di crescita dei 
prezzi è quindi rallentato rispetto ai 2 trimestri precedenti. Ciò è dovuto soprattutto ai mangimi, i cui prezzi sono 
aumentati del 10,4 fo, incremento che è notevolemente ridotto in rapporto ai tassi di variazione registrati durante il 
Io trimestre del corrente anno (+ 13,5 f') · Nel secondo trimestre I984 (come già nel trimestre precedente) sono stati 
superiori alla media i tassi d'aumento dei prezzi d'acquisto di sementi, mangimi, utensili ed anche di "animali 
d'allevamento". I prezzi dei concimi hanno accusato nuovamente un rialzo di poco inferiore al 3 f· Rispetto al 
trimestre precedente si è avuto un incremento dei prezzi d'acquisto solo per gli "animali d'allevamento" e per 
l'energia. Gli sviluppi a più lungo termine dei tassi di variazione dei prezzi d'acquisto per i principali beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura sono riportati alla tabella 5· 
In otto dei dieci Stati membri (cfr. tabella 6) si è registrata una flessione dal primo al secondo trimestre I984 
nei tassi d'aumento dei prezzi per i beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura. Soltanto nella Repubblica 
Federale di Germania e nel Lussemburgo l'incremento in tale settore è stato irrilevante. L'inoiemento più cospicuo 
nel secondo trimestre I984 si registra di nuovo in Grecia (13,8 fo), nonostante un netto calo rispetto al primo 
trimestre. Segue poi la maggior parte degli Stati membri (F, I, NL, B, L, IRL e DK) con tassi d'aumento che vanno 
dal 7 all'11 %. Nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito i prezzi sono aumentati soltanto del 4,1 e 
del 5, i f0 rispettivamente. 
Per quante concerne i prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell'agricoltura, l'aumento tra il 
secondo trimestre 1934 e il secondo trimestre I983 è risultato pari al 9,4 %· Tale cifra risulta inferiore a quelle 
constatate nel corso del quarto trimestre I983 e del primo trimestre I964 soprattutto a seguito di un rallentamento 
del rialzo del costo delle macchine. Per paese, i ritmi di aumento oscillano entro una fascia che va dal 3 f> 
(Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi) ad oltre il 19 f> (Italia). 
3. Comparazione dell'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli con l'indice CE dei 
prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell' agricoltura 
Dal confronto dei due indici a livello EUR 10 risulta che si è mantenuta la tendenza iniziata nel primo trimestre 
I984: i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (senza frutta e ortaggi) sono aumentati più rapidamente dei 
prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura (10,3 fo contro 8,2 ,0). Lo scarto tra 1 
due indicatori (2,1 punti percentuali) è più marcato di quanto lo fosse tre mesi prima (0,5 punti percentuali). 
Questa tendenza dei prezzi dell'output a crescere più rapidamente dei prezzi dell'input è riscontrabile in Italia 
(5,7 punti percentuali), nel Regno Unito (3,l) e in Grecia (2,5)· I due indici si equilibrano sostanzialmente in 
Francia e nei Paesi Bassi. Nei rimanenti Stati membri i prezzi dell'input sono aumentati più rapidamente dei 
prezzi dell'output (da un minimo di 1 fino a più di 5 punti percentuali). 
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ω o Tab. 1 
eugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) ') 
lucer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) ') 
. . * . ι · . _ · _ » - - . τ - j - : _ * : _ l ~ „ : 1: J „ - : „ « C U D 1 Π f n n Q¿ 
EG­Index der Erze 
EC­Index o f p rod , neca u i y n ^ n u i u ! Η.^,^^^^. , .^.ν.^ «. „ . . ­ . . ­ , ~ ~. — , ­
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) ') 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
INSGESAMT 2 ) /TOTAL 2 ) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) / CROP PRODUCTS2) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erzeugnisse / Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse / 










































































































TOTAL 2 ) /TOTALE 2 ) 
PRODUITS VÉGÉTAUX 2) / PRODOTTI VEGETALI 2) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Moût ou vin / Mosto o vino 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Volailles / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri anim. da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
Altri animali e prodotti animali 
Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables ♦ 10,5 * 28,1 ­ 1,5 ♦ 2,7 * 11,6 Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
' I auf rier Basis / on the base / sur la base / in base 1975 = 100 
2) ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables / sans fruits et légumes / senza frutta e ortaggi 
Tab. 2 
Veränderungsraten der EG­Indizes der Erzeugerpreise einiger wichtiger Positionen 
des tierischen Bereichs für EUR 10 (in fo) ­w 
Rates of change (fo) in the SC indices of producer prices for a number of important 
headings in the animal sector for EUR 10 1/ 
Taux de variation des indices CE des prix à la production de quelques produits 
animaux importants, au niveau EUR 10 (en pourcentage) 1/ 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di alcune voci 





































































































































l) Veränderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1975 ■ 100) des 
jeweiligen Quartals gegenüber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des 
Vorjahres in fo (z.B. I/198O = Utjß ~ *M ) 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 = IOO) for the quarter 
in question as compared with the mean for the corresponding quarter of the 
previous year (e.g. I/198O = ffi° ~_ ^fjj ) 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 = 100) du trimestre 
concerné par rapport à la moyenne du trimestre correspondant de l'année précé­
1 IRd — "x/Rd dente, en pourcentage (par exemple: 1er trimestre 1980 = '1 *'i ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1975 = 100) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
in f (ad es. 1/1930 = l/M ­3/30 } 1 1/79 ­ 3/79 ; 31 
w 
Tab. 3 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) ') 
EC­Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %) ') 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ') 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) ') 
Insgesamt / Total / Total / Totale a) 
(ohne Obst u. Gemüse / excl. fruit and t>) 
vegetables / sans fruits et légumes / ■ 
senza frutta e ortaggi) 
d) 
e) 
Pflanzl. Produkte / Crop Products / a) 
Produits Végétaux / Prodotti Vegetali b \ 
(ohne Obst u. Gemüse / excl. fruit and 
vegetables / sans fruits et légumes / c ' 
senza frutta e ortaggi) d) 
e) 
Tierische Produkte / Animal Products / a) 




































































































































































































Frischobst und ­gemüse / 
Fresh fruit and vegetables / 
Fruits et légumes frais / 































































'lauf der Basis/on,he base/sur la base/in base 1975 100 . 7/83 ­ 9/83 10/83 ­ 12/83 1 M ­ 3/84 4/84 ­ 6/84 
" 7/82 ­ 9/82 " 10/82 ­ 12/82 " 1/83 ­ 3/83 " 4/83 ­ 6/83 e « 
4/84 ­ 6/84 
1/84 ­ 3/84 
Tab. 4 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) 1) 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural product ion: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) ') 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) ') 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
01 Waren u. Dienstl. des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs / Goods and services currently consumed 
in agriculture 
1. Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing 
3. Energie / Energy 
4. Düngemittel / Fertilizers 
5. Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
6. Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
7. Werkzeug / Small tools 
8. Instandh. u. Rep. v. Ger. /Maint . and. repairof plant 
9. Instandh. und Rep. von Gebäuden /Ma in t , and. repair 
of buildings 
10. Veterinärleistungen / Veterinary services 
1 1. Allg. Wirtschaftsausgaben / General expenses 
02 Waren u. Dienstl. landwirtschaftlicher Investitionen / 
Goods and services contributing to agricultural 
investment 
12. Maschinen / Machinery 






















































































01 Biens et services de consommation courante de 
l'agriculture / Beni e servizi di consumo corrente 
dell'agricoltura 
1. Semences / Sementi 
2. Animaux d'élevage / Animali d'allevamento 
3. Energie / Energia 
4. Engrais / Concimi 
5. Prod, de prot. des cult. / Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Aliments des animaux / Mangimi 
7. Outillage / Utensili 
8. Entr. et rép. matériel / Manut, e riparaz. d. mat. 
9. Entr. et rép. bâtiments / Manut, e riparaz. dei 
fabbricati d'azienda 
10. Services vétérinaires / Servizi veterinari 
1 1 . Frais généraux / Spese generali 
02 Biens et services concourant aux investissements 
de l'agriculture / Beni e servizi attinenti agli 
investimenti dell'agricoltura 
12. Machines / Macchine 
13. Ouvrages / Opere 
'I auf der Basis/on the base/sur la base / in base 1975 ­­ 100 
ω ω 
Tab. 5 
Veränderungsraten der EG­Indi zes der Einkaufspreise der wichtigsten Waren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs für EUR 10 
(info) 1) 
Rates of change (fo) in the EC indices of the purchase prices of the main goods 
and services for current consumption in agriculture for EUR 10 *■) 
Taux de variation des indices CE des prix d'achat des principaux biens et services 
de consommation courante de l'agriculture, au niveau EUR 10 (en pourcentage) ■*·/ 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei principali beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura per EUR 10 (info) ­U 
Quar ta l 
Quarter 
Tr imes t re 



















F u t t e r m i t t e l 




+ 7 ,8 





+ i i , 9 
+ 9,3 
+ 8,4 
+ 7 , 1 
+ 6 ,3 
+ 7 ,5 




















+ 4 , 1 
+ 4 , 1 
+ 4 ,0 



























Repair of p l an t 
Rép. m a t é r i e l 

















+ 7 ,0 
+ 5,9 
A l l g . W i r t s c h . a u s g . 
General expenses 
F r a i s généraux 
Spese g e n e r a l i 











+ 7 ,6 
+ 8,6 
+ 3 ,1 
+ 3,3 
+ 7 ,9 
+ 7 , 9 
+ 6,5 
l) Veränderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1975 ■ IOO) des 
jeweiligen Quartals gegenüber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des 
Vorjahres in % (z.B. I/198O = ffi° ~ ffi° ) 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 β 100) for the quarter 
in question as compared with the mean for the corresponding quarter of the 
previous year (e.g. 1/198O ­ ffi° " 3 f å ) 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 β IOO) du trimestre 
concerné par rapport à la moyenne du trimestre correspondant de l'année précé­
dente, en pourcentage (par exemple: 1er trimestre I98O = 'y ~ '7^ ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1975 = ÌOO) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
in fo (ad es. 1/198O = V.89 ~ 3/,80 ) 34 ' 1/79 ­ 3/79 ' 
Tab. 6 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) ') 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by Member states (in %) ') 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ') 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 1) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs / Goods and 
services currently consumed in agriculture / 
Biens et services de consommation courante 
















Animal feedingstuffs / 
Aliments des animaux / 
Mangimi 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft­
licher Investitionen / Goods and services con­
tributing to agricultural investment / Biens et 
services concourant aux investissements de 


















































































































































































































































































W ') auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975 ­ 100 7/83 ­ 9/83 
7/82 ­ 9/82 
11/83 ­ 12/83 
Ί ΐ /82 - 12/82 
1/84 - 3/84 
1/83 - 3/83 
4/84 - 6/84 
4/83 - 6/83 
4/84 - 6/84 





EUR 10 (1915=100) 
TOTAL (1) 
INDICE CE DES 
PRIX A LA PRODUCTION 
INSGESAMT (1) TOTAL (1) 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (1) CROP PRODUCTS (1) PRODUITS VEGETAUX (1) 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGN. ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1981 ­1982 1983 1984 
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OUTPUT MITGL.STAAT (1) 
INPUT I MITGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 (1) 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1915 = 100 
OUTPUT MEMBER STATE (1) 
INPUT I MENBER STATE 
OUTPUT EUR 10 <1) 
INPUT I EUR 10 
DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PATS MEMBRE (1) 
INPUT I PATS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 (1) 
INPUT I EUR 10 
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ΕINFACH­ uOCARΙΤΗΠISCHE SKALA Ξ Ε Π Ι ^ Ο ε Α Β Ι Τ Η Π ^ SCALE ECHELLE SEni­LOCARITHniOUE 
3 7 
EG­PREISINDIZES EC PRICE INDICES 
1915 = 100 
OUTPUT MITGL.STAAT (!) OUTPUT MEMBER STATE (1) 
INPUT I MITGL.STAAT INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR'10 (1) 
INPUT I EUR 10 
OUTPUT EUR 10 (1) 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PAYS MEMBRE (1) 
INPUT I PAYS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 (1) 
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OUTPUT MITGL.STAAT (1 
INPUT I MITGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 (1) 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1915 = 100 
) OUTPUT MEMBER STATE (1) 
INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR 10 (1) 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PAYS MEMBRE (1 ) 
INPUT I PATS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 (1 ) 
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1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
EINFACH­ UOfcAR Ι ΤΗΓΙI SCHE Sr<\LA 
■ Λ * OHNE OBS Γ UND GEHUESE 
SEni­i_OGARITHriIC SCALE 
(1) EXCL­. FRUIT AND VEGETABLES 
ECHELLE SEH I­LOGAR Ι ΤΗΓ11 QUE 
<1> SANS FRUITS ET LEGUHES 
39 

EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
ro EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
BR D E U T S C H L A N D 
1 9 8 3 1 9 8 « 
N D J 
1 9 8 4 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT · | / TOTAL ·) 113 ,7 1 1 3 , 4 1 1 5 , 1 1 1 7 , 1 1 1 7 , 0 1 1 7 , 5 1 1 8 , 2 1 1 5 , 1 1 1 8 , 2 1 1 9 , 1 1 1 6 , 7 1 1 3 , 9 1 1 5 , 7 TOTAL ' I /TOTALE- I 
|1) PFLANZL. ERZEUGNISSE·!/CROP PRODUCTS*) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheal 
112 Flittergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln /Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonstige/Other 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 1 9 . 0 1 1 7 , 9 1 1 8 , 8 1 2 0 , 3 1 1 8 , 6 1 2 0 , 4 1 2 3 , 7 1 2 4 , 4 1 2 9 , 8 132 ,9 1 3 1 , 8 130 ,9 1 3 2 , 4 
1 2 2 . 1 1 1 9 , 8 1 1 2 , 3 1 1 3 , 6 1 1 5 , 8 1 1 8 , 3 1 2 0 , 2 1 2 1 , 7 1 2 2 , 7 1 2 3 , 3 1 2 3 , 8 1 2 4 , 4 1 2 4 , 7 
1 2 3 . 0 122 ,2 1 1 0 , 7 1 1 1 , 0 1 1 3 , 2 1 1 5 , 2 1 1 6 , 8 1 1 8 , 3 119 ,2 120 ,2 121 ,2 1 2 1 , 5 1 2 1 , 6 
121 ,4 113 ,4 111 ,2 114 ,9 117 ,2 1 2 0 , 0 1 2 2 , 0 1 2 3 , 4 1 2 4 , 1 1 2 4 , 6 1 2 5 , 6 1 2 6 , 8 1 2 8 , 4 
1 2 1 . 2 1 1 9 , 1 1 1 9 , 3 120 ,0 1 2 1 , 6 1 2 7 , 6 1 3 0 , 1 1 3 1 , 3 1 3 3 , 5 1 3 1 , 4 129 ,9 1 2 9 , 1 1 2 7 , 9 
1 2 7 , 6 1 2 8 , 0 1 2 7 , 8 1 2 7 , 4 1 2 7 , 7 1 2 7 , 8 1 3 0 , 7 1 3 2 , 0 131 ,9 1 3 0 , 7 130 ,2 129 ,9 1 2 8 , 7 
1 2 0 . 3 119 ,2 1 1 1 , 6 1 1 3 , 5 1 1 6 , 1 1 1 8 , 5 120 ,9 1 2 2 , 4 1 2 3 , 4 124 ,2 125 ,2 126 ,2 1 2 6 , 5 
1 0 7 . 4 111 ,9 1 2 5 , 3 1 2 7 , 1 1 2 4 , 8 1 2 5 , 7 1 2 7 , 3 1 3 0 , 8 1 5 0 , 8 1 6 4 , 1 160 ,9 1 5 2 , 3 167 ,9 
7 0 , 3 8 1 , 5 1 2 8 , 3 133 ,9 1 2 6 , 3 1 2 9 , 3 1 3 5 , 1 1 4 7 , 0 2 1 6 , 5 2 6 2 , 7 2 5 1 , 4 2 2 1 , 7 2 7 5 , 9 
1 2 2 . 1 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 * 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 4 , 0 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 
1 2 8 . 2 128 ,2 128 ,2 128 ,2 1 2 8 , 2 128 ,2 1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 128 ,2 1 2 8 , 2 128 ,2 1 2 8 , 2 
1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 
1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 1 0 8 , 4 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 6 7 , 8 
1 2 9 . 4 1 2 9 , 4 1 2 9 , 3 1 2 9 , 4 1 3 1 , 3 1 3 3 , 3 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 8 1 4 3 , 0 1 4 4 , 6 1 4 6 , 8 1 4 6 , 8 
1 2 3 , 1 1 1 7 , 6 1 1 8 , 6 1 2 1 , 0 128 ,2 1 3 0 , 7 1 3 9 , 1 1 3 6 , 8 1 3 8 , 0 1 3 6 , 8 1 3 4 , 6 1 3 7 , 5 1 2 9 , 2 
1 5 4 . 5 1 5 5 , 3 1 5 6 , 0 1 5 6 , 7 1 5 7 , 4 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 7 1 5 8 , 0 1 5 8 , 3 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI ·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















') Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables 
'1 Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







N D J M 
1984 
J 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
M i l ch /M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. products 
1 1 2 , 0 1 1 2 , 0 1 1 3 , 9 1 1 6 , 0 1 1 6 , 5 1 1 6 , 6 1 1 6 , 4 1 1 2 , 2 1 1 4 , 7 1 1 4 , 9 1 1 2 , 0 1 0 8 , 8 1 1 0 , 7 
1 0 7 , 4 1 0 6 , 6 1 0 7 , 0 1 0 8 , 9 1 0 8 , 4 1 0 6 , 8 1 0 6 , 0 1 0 1 , 6 1 0 6 , 3 1 0 6 , 8 1 0 5 , 2 1 0 3 , 3 1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 1 0 6 , 5 1 0 7 , 0 1 0 8 , 8 1 0 8 , 3 1 0 6 , 5 1 0 5 , 5 1 0 0 , 9 1 0 5 , 7 1 0 6 , 3 1 0 4 , 7 1 0 2 , 8 1 0 7 , 3 
1 0 6 , 8 1 0 5 , 8 1 0 7 , 7 1 1 3 , 7 1 1 6 , 1 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 1 , 7 1 1 0 , 1 1 0 9 , 1 1 0 5 , 9 1 0 5 , 2 1 0 6 , 4 
1 1 6 , 8 1 1 5 , 3 1 1 4 , 0 1 1 4 , 1 1 1 4 , 4 1 1 3 , 3 1 1 1 , 9 1 1 3 , 1 1 1 4 , 2 1 1 4 , 3 1 1 3 , 4 1 0 9 , 9 1 1 0 , 0 
9 9 , 8 9 9 , 4 1 0 1 , 2 1 0 4 , 2 1 0 2 , 7 1 0 0 , 3 9 9 , 8 9 0 , 4 9 8 , 5 9 9 , 5 9 7 , 4 9 6 , 8 1 0 5 , 2 
1 1 9 . 2 1 1 4 , 4 1 1 2 , 4 1 1 1 , 1 1 1 3 , 3 1 1 1 , 2 1 1 0 , 4 1 1 2 , 7 1 1 6 , 4 1 1 7 , 1 1 1 8 , 4 1 1 8 , 5 1 1 5 , 5 
1 0 6 , 8 1 0 7 , 2 1 0 7 , 7 1 0 9 , 9 1 1 1 , 9 1 1 5 , 2 1 1 5 , 7 1 1 8 , 0 1 2 0 , 0 1 2 1 , 0 1 1 9 , 4 1 1 5 , 9 1 1 5 , 1 
1 1 0 . 3 1 1 0 , 4 1 1 0 , 2 1 1 0 , 5 1 1 2 , 4 1 1 4 , 6 1 1 5 , 3 1 1 7 , 7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 8 1 1 9 , 0 1 1 8 , 1 1 1 7 , 9 
9 6 , 3 9 7 , 7 9 9 , 9 1 0 8 , 0 1 1 1 , 0 1 1 7 , 2 1 1 6 , 9 1 1 9 , 3 1 2 1 , 5 1 2 5 , 1 1 2 1 , 1 1 0 9 , 5 1 0 6 , 3 
1 2 2 , 6 1 2 5 , 4 1 2 8 , 1 1 2 9 , 1 1 3 0 , 2 1 3 0 , 9 1 3 0 , 2 1 2 6 , 0 1 2 4 , 3 1 2 2 , 8 1 1 8 , 0 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 
9 3 , 3 8 5 , 9 9 7 , 9 1 1 1 , 0 1 1 5 , 9 1 3 0 , 3 1 3 9 , 0 1 3 5 , 9 1 4 1 , 7 1 4 6 , 5 1 4 2 , 8 1 1 0 , 1 9 6 , 5 
1 3 0 , 3 1 3 2 , 3 1 3 1 , 8 1 3 0 , 0 1 3 0 , 1 1 2 9 , 0 1 2 5 , 8 1 2 2 , 9 1 2 2 , 7 1 2 2 , 5 1 2 1 , 5 1 1 8 , 7 1 2 2 , 3 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux /Bestiame grosso 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs /Su in i 2113 
Ovins / Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles /Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali a prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 3 1 . 8 1 1 8 , 9 9 5 , 0 1 0 4 , 9 1 7 0 , 6 1 8 6 , 2 1 8 6 , 0 1 6 3 , 5 1 8 2 , 0 1 6 9 , 5 1 1 9 , 5 1 0 9 , 3 1 2 3 , 0 
1 1 7 , 2 1 1 6 , 9 7 2 , 9 8 5 , 3 1 9 4 , 8 2 0 2 , 6 2 0 6 , 1 1 3 7 , 3 1 5 0 , 5 1 4 2 , 6 1 1 0 , 6 9 7 , 9 1 1 6 , 4 
1 6 0 . 9 1 2 3 , 0 1 3 8 , 9 1 4 3 , 9 1 2 2 , 4 1 5 3 , 7 1 4 6 , 1 2 1 5 , 6 2 4 4 , 6 2 2 3 , 0 1 3 7 , 3 1 3 1 , 9 1 3 6 , 1 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 






-i**> EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
"4* EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







D J F 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 





PFLANZ.. ERZEUGNISSE Ί / CROP PRODUCTS ·) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais / Maize 
Sonstiges / Other 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Other 
15 Welnmost Oder Wei n /Wine must or wine 
151 Welnmost / Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzt. Erzeugn. / Other crop products 
1 9 2 , 5 1 9 2 , 0 2 0 2 , 7 2 0 5 , 3 2 0 9 , 2 2 1 2 , 4 2 2 2 , 3 2 2 5 , 5 2 3 4 , 0 2 3 3 , 9 2 3 0 , 8 2 3 1 , 2 2 1 1 , 6 
2 0 3 . 2 2 0 6 , 2 1 9 4 , 3 2 0 0 , 4 2 0 1 , 8 2 0 6 , 0 2 0 9 , 1 2 1 1 , 3 2 0 8 , 3 2 0 9 , 6 2 0 8 , 0 2 0 8 , 5 2 1 2 , 9 
1 9 8 . 3 2 0 1 , 2 1 8 7 , 4 1 9 1 , 8 1 9 5 , 6 2 0 1 , 2 2 0 1 , 2 2 0 4 , 5 2 0 2 , 6 2 0 3 , 1 2 0 2 , 2 2 0 0 , 3 2 0 7 , 5 
1 9 8 , 2 2 0 2 , 3 1 8 6 , 3 1 9 8 , 6 1 9 9 , 6 2 0 5 , 5 2 1 3 , 6 2 1 4 , 1 2 1 0 , 7 2 1 1 , 8 2 1 2 , 8 2 1 3 , 0 2 2 2 , 1 
2 1 2 , 3 2 1 9 , 6 2 4 5 , 6 2 5 6 , 9 2 3 1 , 9 2 0 8 , 7 2 4 5 , 0 2 5 3 , 0 2 4 6 , 8 1 4 7 , 1 2 4 5 , 3 2 3 7 , 6 





2 4 0 , 2 
2 1 8 , 2 
1 7 7 , 5 1 7 5 , 6 1 8 2 , 0 1 8 7 , 9 1 9 2 , 4 1 9 4 , 5 1 9 4 , 0 1 8 9 , 2 1 9 0 , 4 1 9 2 , 4 1 9 4 , 3 1 9 5 , 6 
1 1 6 , 2 2 1 1 , 2 2 0 2 , 4 2 1 8 , 4 2 2 7 , 7 2 3 7 , 4 2 6 9 , 6 3 2 6 , 3 3 5 3 , 7 3 5 2 , 6 3 4 9 , 4 1 9 1 , 3 
7 6 , 2 3 0 6 , 7 2 8 5 , 4 2 8 4 , 0 3 0 6 , 6 3 3 0 , 2 4 0 8 , 1 5 4 5 , 8 6 1 2 , 0 6 0 9 , 5 6 0 1 , 7 2 1 8 , 4 
7 6 , 2 - - - - - - - - - 4 9 6 , 0 2 1 8 , 4 
3 0 6 , 7 2 8 5 , 4 2 8 4 , 0 3 0 6 , 6 3 3 0 , 2 4 0 8 , 1 5 4 5 , 8 6 1 2 , 0 6 0 9 , 5 6 4 5 , 0 
1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 
2 1 9 , 4 2 1 9 , 0 2 1 9 , 6 2 1 7 , 2 2 1 9 , 8 2 1 9 , 3 2 2 0 , 1 2 1 9 , 6 2 1 9 , 8 2 2 1 , 0 2 2 0 , 6 2 2 1 , 1 2 2 1 , 3 
2 1 9 . 4 2 1 9 , 0 2 1 9 , 6 2 1 7 , 2 2 1 9 , 8 2 1 9 , 3 2 2 0 , 1 2 1 9 , 6 2 1 9 , 8 2 2 1 , 0 2 2 0 , 6 2 2 1 , 1 2 2 1 , 3 
1 7 9 . 5 1 8 0 , 1 1 8 1 , 2 1 8 3 , 7 1 8 6 , 0 1 8 6 , 2 1 8 4 , 7 1 8 5 , 1 1 8 4 , 7 1 8 4 , 9 1 8 5 , 2 1 8 6 , 1 1 8 5 , 6 
2 7 8 , 4 2 7 6 , 5 2 7 6 , 3 2 6 6 , 7 2 6 9 , 9 2 6 8 , 3 2 7 2 , 5 2 7 0 , 5 2 7 1 , 6 2 7 4 , 4 2 7 3 , 0 2 7 2 , 8 2 7 4 , 1 
1 9 7 . 5 1 9 7 , 5 2 1 3 , 2 2 1 9 , 2 2 2 5 , 7 2 2 9 , 6 2 3 1 , 9 2 3 6 , 7 2 3 8 , 1 2 3 8 , 1 2 3 2 , 0 2 3 2 , 0 2 3 2 , 0 
1 2 2 . 6 1 1 7 , 8 1 6 2 , 6 1 7 1 , 9 1 7 0 , 7 1 6 8 , 9 2 8 2 , 6 2 4 4 , 0 2 9 7 , 3 2 2 6 , 0 1 9 1 , 4 1 9 0 , 9 1 6 0 , 5 
2 0 1 , 5 2 0 5 , 9 2 1 4 , 2 2 2 5 , 5 2 2 7 , 7 2 3 0 , 6 2 3 9 , 7 2 3 9 , 3 2 3 0 , 4 2 2 7 , 1 2 3 0 , 9 2 3 8 , 6 2 4 0 , 5 
PRODUITS VEGETAUX·! /PRODOTTI VEGETALI·| 111 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
Mais / Granoturco 114 
Autres /A l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t re 123 
Moût ou Vin /Mos to o Vino 15 
Moût / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de tab le /V ino da tavola 1521 
Vin de qual i té/Vino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 19 
· ) Ohne Obst und Ger I. fruit and vegetables ' ) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 











Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel /Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
22 Milch 'Mi lk 
23 Eier/Eggs 
























































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets/Poll i 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst/Fresh fruit 
14 Frtschgemuse / Fresh vegetables 
2 3 7 , 8 1 7 8 , 1 1 6 9 , 5 2 0 0 , 6 2 3 2 , 7 2 6 2 , 9 2 5 6 , 8 2 3 9 , 6 2 4 3 , 8 2 6 9 , 9 2 7 6 , 7 2 3 4 , 2 2 2 8 , 4 
1 6 1 , 4 9 7 , 4 1 4 2 , 6 2 0 6 , 3 3 1 0 , 8 3 7 5 , 3 3 1 1 , 0 2 6 6 , 0 2 5 7 , 8 2 7 3 , 4 2 9 6 , 1 2 5 5 , 5 1 7 1 , 9 
2 8 1 , 6 2 2 4 , 5 1 8 5 , 0 1 9 7 , 3 1 8 7 , 8 1 9 8 , 4 2 2 5 , 7 2 2 4 , 5 2 3 5 , 7 2 6 7 , 9 2 6 5 , 6 2 2 2 , 0 2 6 0 , 9 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 





-t-, σ- EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
M J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
101 INSGESAMT·)/TOTAL') 2 6 0 , 6 2 5 7 , 4 2 6 4 , 7 2 7 7 , 3 2 7 8 , 5 2 8 0 , 4 2 9 1 , 4 3 0 2 , 5 3 0 8 , 3 3 1 1 , 6 3 0 9 , 8 3 0 7 , 2 3 0 5 , 7 TOTAL­)/TOTALE·) 
11) PFLANZL­ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS') 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges/Other 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Spoisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Other 
15 Weinmost oder Wein /W inemus to rw ine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Elumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
2 5 2 . 5 2 4 6 , 7 2 5 6 , 6 2 7 2 , 0 2 7 3 , 5 2 7 6 , 8 3 0 0 , 9 3 1 7 , 7 3 2 7 , 7 3 3 2 , 5 3 3 0 , 8 3 2 9 , 4 3 2 8 , 1 
2 7 8 . 6 2 7 4 , 3 2 7 6 , 7 2 7 8 , 1 2 8 2 , 4 2 8 8 , 7 2 9 4 , 0 3 0 5 , 1 3 0 5 , 1 3 0 7 , 7 3 0 8 , 2 3 1 0 , 6 3 1 4 , 3 
2 7 8 , 3 2 6 0 , 6 2 6 4 , 3 2 7 3 , 9 2 8 1 , 4 2 8 6 , 2 2 9 3 , 0 2 9 8 , 6 2 9 8 , 2 3 0 2 , 9 3 0 6 , 4 3 1 1 , 3 3 1 5 , 2 
2 5 1 . 3 2 4 3 , 3 2 4 6 , 7 2 5 9 , 0 2 6 4 , 5 2 7 1 , 0 2 7 6 , 0 2 8 7 , 3 2 8 7 , 9 2 8 9 , 2 2 8 9 , 5 2 8 9 , 9 3 0 7 , 1 
3 2 0 . 4 3 2 9 , 3 3 3 1 , 2 3 1 8 , 5 3 1 2 , 5 3 2 2 , 5 3 2 5 , 6 3 2 6 , 8 3 2 6 , 4 3 2 6 , 0 3 2 6 , 0 3 2 8 , 5 3 4 2 , 0 
2 6 5 . 5 2 7 0 , 8 2 7 2 , 2 2 6 9 , 4 2 7 3 , 7 2 8 0 , 3 2 8 4 , 9 3 0 5 , 0 3 0 5 , 6 3 0 7 , 0 3 0 4 , 5 3 0 4 , 3 3 0 4 , 3 
2 1 9 , 9 2 1 5 , 4 2 1 4 , 4 2 2 8 , 5 2 5 8 , 0 2 6 9 , 2 3 1 1 , 8 4 4 0 , 6 5 0 2 , 6 5 2 7 , 7 5 1 8 , 4 5 0 6 , 0 4 8 9 , 2 
2 5 4 . 1 2 4 5 , 0 2 4 3 , 1 2 7 1 , 3 2 β 9 , 6 3 5 2 , 3 3 9 7 , 6 4 6 3 , 8 5 8 8 , 0 6 3 8 , 3 6 1 9 , 6 5 9 4 , 8 5 6 1 , 0 
2 0 9 . 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4 5 3 , 3 3 7 0 , 8 3 3 0 , 3 
2 7 5 , 2 2 4 5 , 0 2 4 3 , 1 2 7 1 , 3 2 8 9 , 6 3 5 2 , 3 3 9 7 , 6 4 6 3 , 8 5 8 8 , 0 6 3 8 , 3 6 9 8 , 1 7 0 0 , 6 6 7 0 , 0 
1 8 5 , 9 1 8 5 , 9 1 8 5 , 9 1 8 5 , 9 2 2 6 , 5 2 2 6 , 5 2 2 6 , 5 4 1 7 , 6 4 1 7 , 6 4 1 7 , 6 4 1 7 , 6 4 1 7 , 6 4 1 7 , 6 
2 8 3 , 4 2 8 6 , 0 2 8 5 , 0 2 8 5 , 4 2 8 4 , 9 2 8 2 , 3 2 7 8 , 8 2 6 8 , 9 2 7 1 , 6 2 7 0 , 8 2 6 7 , 4 2 6 4 , 5 2 6 4 , 0 
2 8 3 , 4 2 8 6 , 0 2 8 5 , 0 2 8 5 , 4 2 8 4 , 9 2 3 2 , 3 2 7 8 , 8 2 6 8 , 9 2 7 1 , 6 2 7 0 , 8 2 6 7 , 4 2 6 4 , 5 2 6 4 , 0 
2 8 4 , 2 2 8 6 , 6 2 8 5 , 5 2 8 6 , 0 2 8 5 , 7 2 3 3 , 1 2 7 8 , 7 2 7 3 , 2 2 7 5 , 9 2 7 5 , 1 2 7 3 , 4 2 7 0 , 3 2 6 9 , 5 
2 7 9 . 6 2 8 3 , 3 2 8 2 , 6 2 8 2 , 3 2 8 0 , 5 2 7 8 , 9 2 7 9 , 2 2 4 7 , 8 2 5 0 , 8 2 4 9 , 8 2 3 7 , 9 2 3 6 , 1 2 3 7 , 0 
2 2 2 , 0 2 2 2 , 6 2 2 2 , 8 2 2 9 , 0 2 3 0 , 9 2 2 6 , 1 2 2 3 , 4 2 1 5 , 3 2 1 8 , 8 2 2 1 , 1 2 2 2 , 5 2 2 2 , 3 2 2 2 , 0 
2 7 6 , 0 2 8 0 , 4 2 8 5 , 7 2 9 7 , 1 3 0 9 , 5 3 1 3 , 6 3 2 5 , 1 3 4 3 , 0 3 5 0 , 2 3 6 1 , 2 3 6 6 , 1 3 7 2 , 9 3 7 2 , 9 
1 6 5 , 9 1 0 9 , 8 2 1 4 , 1 3 6 1 , 2 3 0 3 , 6 2 7 3 , 8 5 2 3 , 2 4 6 2 , 7 4 6 2 , 7 4 6 2 , 7 4 6 2 , 7 4 6 2 , 7 4 6 2 , 7 
2 2 5 , 4 2 2 5 , 1 2 4 6 , 8 2 4 6 , 7 2 4 9 , 9 2 5 3 , 2 2 5 3 , 9 3 1 6 , 9 3 1 6 , 9 3 1 7 , 4 3 1 6 , 9 3 1 6 , 9 3 1 6 , 5 
PRODUITS VEGETAUX ') / PRODOTTI VEGETALI ' ) 
Cereales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres /A l t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrieres / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Μούϊ / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino ria tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 














•1 Ohne Obst und Gemüse / e I. fruit and vegetables 
· ) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 










1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 
22 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Mi lch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
























































































































































































































































































































































































































13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
3 6 0 , 2 2 8 0 , 2 3 4 9 , 0 3 2 0 , 5 3 5 2 , 9 3 0 9 , 4 2 9 4 , 4 2 5 1 , 2 2 4 9 , 4 2 2 1 , 7 2 3 3 , 8 3 8 4 , 6 3 5 0 , 9 
2 5 0 , 5 2 4 1 , 4 2 7 9 , 5 2 6 6 , 8 2 2 3 , 1 2 1 3 , 7 2 6 5 , 4 2 2 6 , 2 2 1 4 , 9 1 5 6 , 9 1 6 4 , 4 3 8 8 , 4 3 6 3 , 6 
4 9 1 , 4 3 2 6 , 6 4 3 2 , 0 3 6 4 , 7 5 0 8 , 1 4 2 3 , 8 3 2 9 , 2 2 8 1 , 3 2 9 0 , 6 2 9 9 , 2 3 1 6 , 9 3 8 0 , 1 3 3 5 , 8 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Bestiame grosso 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins /Ov in i 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 
Volailles / Pollame 
Poulets/Poll i 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 

















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 







N D J 
1984 
J 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT') /TOTAL' ) 1 2 3 , 6 1 1 7 , 9 1 2 3 , 8 1 3 1 , 6 1 3 0 , 7 1 3 3 , 3 1 3 8 , 3 1 3 3 , 6 1 3 8 , 7 1 3 6 , 8 1 3 2 , 9 1 3 4 , 4 1 3 1 , 2 TOTAL·) /TOTALE·) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/ CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereais and rice 
111 Weicnweizen / Soft wheat 
112 Fudergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstiye / Other 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Oualitatswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 2 1 , 1 1 0 1 , 9 1 1 6 , 4 1 3 5 , 1 1 3 3 , 8 1 4 2 , 2 1 6 2 , 1 1 5 5 , 9 1 6 8 , 7 1 6 2 , 0 1 5 5 , 6 1 6 3 , 7 1 4 3 , 5 
1 3 4 , 8 1 3 4 , 8 1 2 7 , 1 1 3 3 , 5 1 3 5 , 8 1 3 6 , 8 1 3 7 , 6 1 3 9 , 3 1 3 9 , 2 1 3 9 , 6 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 
1 3 6 . 5 1 3 6 , 5 1 2 5 , 5 1 3 0 , 1 1 3 1 , 0 1 3 1 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 5 1 3 3 , 8 1 3 4 , 3 1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 
1 3 4 . 6 1 3 4 , 6 1 2 4 , 6 1 3 2 , 8 1 3 4 , 2 1 3 6 , 5 1 3 6 , 4 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 8 1 3 8 , 8 1 3 8 , 8 1 3 8 , 8 
1 3 8 . 8 1 3 8 , 8 1 4 6 , 2 1 5 1 , 1 1 5 2 , 1 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 5 , 4 1 5 4 , 7 1 5 4 , 9 1 5 4 , 2 1 5 4 , 2 1 5 4 , 2 
1 2 7 , 4 1 2 7 , 4 1 2 7 , 2 1 3 8 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 8 1 5 0 , 0 1 5 2 , 2 1 5 2 , 4 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 
1 3 8 , 1 1 1 9 , 1 1 2 6 , 3 1 3 3 , 0 1 3 1 , 6 1 3 8 , 8 1 4 2 , 7 1 4 9 , 3 1 7 1 , 6 1 8 1 , 9 1 7 5 , 4 1 7 9 , 8 1 5 4 , 4 
2 0 1 , 3 1 4 3 , 2 1 6 5 , 4 1 4 3 , 3 1 3 9 , 2 1 6 0 , 8 1 7 2 , 9 1 9 2 , 8 2 6 1 , 0 2 9 2 , 3 2 7 2 , 4 2 8 5 , 8 2 0 8 , 5 
2 0 1 , 3 1 4 3 , 2 1 2 8 , 7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 5 6 5 , 7 2 0 8 , 5 
1 6 6 , 7 1 4 3 , 3 1 3 9 , 2 1 6 0 , 8 1 7 2 , 9 1 9 2 , 8 2 6 1 , 0 2 9 2 , 3 2 7 2 , 4 2 8 5 , 7 
9 5 , 3 9 5 , 3 9 5 , 3 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 
1 3 7 . 9 1 3 7 , 9 1 3 7 , 9 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 
1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 1 5 0 , 7 1 5 0 , 7 1 5 0 , 7 1 5 0 , 7 1 5 0 , 7 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 
1 0 4 , 0 7 4 , 4 9 8 , 5 1 3 3 , 2 1 3 0 , 5 1 4 4 , 0 1 8 4 , 8 1 6 5 , 8 1 7 9 , 1 1 5 7 , 2 1 4 7 , 4 1 6 2 , 4 1 3 5 , 0 
1 2 8 , 6 1 3 1 , 7 1 3 5 , 1 1 4 2 , 4 1 4 5 , 0 1 4 5 , 2 1 4 7 , 1 1 4 8 , 0 1 4 5 , 8 1 4 4 , 3 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 
PRODUITS VEGETAUX ■ I / PRODOTTI VEGETALI · ) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggia 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais /Granoturco 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















') Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and ν *) Sans fruits et légumes / Senza trutta e onaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe 'Sheep 
2Π5 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
22 Mi l ch /Mi l k 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn, / Other anim. and anim. products 


























































































































































































































































































































































































































ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins/Ovìni 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets/Polli 2121 
Autres volailles /Al t ro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait/Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse .' Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemuse / Fresh vegetables 
1 2 8 , 1 1 0 9 , 4 9 7 , 1 1 1 8 , 6 1 3 8 , 8 1 4 6 , 3 1 7 4 , 9 1 7 9 , 0 2 1 2 , 1 2 3 2 , 7 2 2 1 , 1 1 7 8 , 3 1 3 7 , 3 
1 2 9 , 7 1 1 1 , 2 1 3 8 , 1 1 1 3 , 9 1 3 4 , 3 1 8 9 , 8 2 1 4 , 7 1 9 1 , 7 1 9 0 , 6 2 1 5 , 4 1 9 6 , 6 1 7 9 , 8 1 6 5 , 2 
1 2 7 , 7 1 0 9 , 0 8 7 , 5 1 1 9 , 7 1 3 9 , 9 1 3 6 , 1 1 6 5 , 6 1 7 6 , 1 2 1 7 , 2 2 3 6 , 7 2 2 6 , 9 1 7 7 , 9 1 3 0 , 7 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 







EGINDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 








N D J 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·)/TOTAL·) 1 4 1 , 7 1 3 9 , 1 1 4 6 , 2 1 4 9 , 6 1 5 1 , 1 1 5 4 , 5 1 5 6 , 6 1 5 8 , 3 1 6 4 , 2 1 6 2 , 4 1 5 6 , 0 1 5 5 , 1 1 4 6 , 8 TOTAL·) /TOTALE·) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonstige/Other 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzt. Erzeugn. / Other crop products 
1 4 9 . 0 1 3 7 , 5 1 5 9 , 3 1 5 8 , 1 1 5 9 , 9 1 6 8 , 6 1 7 5 , 3 1 9 0 , 9 2 1 0 , 1 2 1 2 , 9 2 0 1 , 2 2 1 6 , 7 1 5 8 , 1 
1 5 6 . 1 1 5 8 , 4 1 4 6 , 2 1 5 1 , 6 1 5 3 , 8 1 5 5 , 7 1 5 7 , 4 1 5 9 , 8 1 5 9 , 6 1 5 8 , 7 1 5 8 , 6 1 5 8 , 5 1 6 2 , 7 
1 5 7 , 3 1 6 1 , 7 1 4 5 , 6 1 5 0 , 7 1 5 1 , 1 1 5 2 , 0 1 5 3 , 1 1 5 5 , 4 1 5 5 , 1 1 5 4 , 9 1 5 3 , 9 1 5 2 , 9 1 5 7 , 6 
1 5 5 , 1 1 4 7 , 6 1 4 6 , 9 1 5 3 , 9 1 5 5 , 6 1 5 7 , 9 1 5 9 , 4 1 6 1 , 8 1 6 1 , 1 1 6 0 , 0 1 6 0 , 7 1 6 1 , 7 1 6 4 , 1 
1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 4 8 , 5 1 5 2 , 1 1 6 5 , 0 1 7 1 , 8 1 7 5 , 0 1 7 7 , 5 1 7 4 , 8 1 6 6 , 0 1 6 6 , 2 1 6 6 , 7 1 6 6 , 7 
1 4 5 , 6 1 4 6 , 0 1 4 8 , 7 1 5 6 , 8 1 6 4 , 3 1 6 9 , 5 1 7 7 , 4 1 8 1 , 1 1 8 5 , 6 1 8 9 , 1 1 9 6 , 4 2 0 4 , 2 2 1 1 , 6 
1 3 1 , 6 1 0 9 , 6 1 7 6 , 3 1 6 8 , 2 1 6 0 , 0 1 8 5 , 1 1 9 0 , 9 2 2 1 , 0 2 6 9 , 9 2 8 0 , 0 2 5 7 , 5 2 8 8 , 6 1 5 9 , 2 
1 1 7 , 5 6 8 , 8 2 1 6 , 3 1 9 8 , 2 1 8 0 , 3 2 3 5 , 6 2 4 8 , 4 3 1 5 , 0 4 2 3 , 0 4 4 5 , 4 3 9 5 , 7 4 6 4 , 2 1 7 8 , 5 
1 1 7 . 5 6 8 , 8 - - - - - - - - - 4 6 4 , 2 1 7 8 , 5 
2 1 6 , 3 1 9 8 , 2 1 8 0 , 3 2 3 5 , 6 2 4 8 , 4 3 1 5 , 0 4 2 3 , 0 4 4 5 , 4 3 9 5 , 7 
1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 
1 3 1 . 6 1 0 9 , 6 1 7 6 , 3 1 6 8 , 2 1 6 0 , 0 1 8 5 , 1 1 9 0 , 9 2 2 1 , 0 2 6 9 , 9 2 8 0 , 0 2 5 7 , 5 2 8 8 , 6 1 5 9 , 2 
1 4 9 , 0 1 3 7 , 5 1 5 9 , 3 1 5 8 , 1 1 5 9 , 9 1 6 8 , 6 1 7 5 , 3 1 9 0 , 9 2 1 0 , 1 2 1 2 , 9 2 0 1 , 2 2 1 6 , 7 1 5 8 , 1 
1 7 7 , 3 1 6 8 , 6 1 4 5 , 6 1 4 8 , 6 1 6 9 , 2 1 5 4 , 4 1 6 8 , 6 1 7 6 , 9 1 6 6 , 3 1 5 8 , 1 1 5 3 , 0 1 5 8 , 8 1 6 0 , 8 
1 4 3 , 6 1 4 8 , 2 1 3 5 , 4 1 4 4 , 1 1 4 7 , 1 1 5 0 , 1 1 5 3 , 6 1 4 0 , 1 1 2 7 , 4 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 2 7 , 4 1 2 6 , 5 
PRODUITS VEGETAUX · ) / PRODOTTI VEGETALI · ) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consumiti. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















•)Ohne Obst und Gei e / excl. fruit and vegetables '1 Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel /Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
M i l ch /Mi l k 
Eier / Eggs 












































































































































































































































































































































































































ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macetio 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux /A l t ro bestiame grosso 2115 
Volailles /Pollame 212 
Poulets /Pol l i 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 8 4 , 7 1 3 5 , 7 1 4 3 , 8 1 7 3 , 8 162 ,2 1 8 0 , 6 1 9 1 , 0 1 7 6 , 7 1 7 9 , 0 2 0 6 , 7 2 0 0 , 0 1 8 5 , 4 1 6 3 , 7 
1 5 9 , 6 1 4 7 , 4 1 3 6 , 8 1 3 1 , 5 159 ,2 1 8 1 , 4 1 7 8 , 3 1 8 2 , 0 1 7 3 , 5 1 9 4 , 8 1 9 0 , 1 1 8 6 , 3 1 7 0 , 0 
1 9 2 , 5 1 3 2 , 0 1 4 6 , 0 1 8 6 , 8 1 6 3 , 1 1 8 0 , 3 194 ,9 1 7 5 , 1 1 8 0 , 8 2 1 0 , 4 2 0 3 , 0 185 ,2 1 6 1 , 8 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 





σι EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 








Ν D J 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·),'TOTAL M 1 5 3 , 1 1 5 2 , 3 1 5 3 , 4 1 5 7 , 0 1 5 7 , 5 1 5 8 , 1 1 5 7 , 5 1 5 6 , 5 158 ,9 1 5 7 , 6 157 ,9 1 6 1 , 5 1 6 0 , 7 TOTAL·) /TOTALE·) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS·) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen/Softwheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges/Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes lor consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonstige/Other 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plañís 
19 Sonst, pflanzi. Erzeugn. / Other crop products 
1 3 9 , 9 1 3 9 , 9 1 4 4 , 6 1 6 0 , 5 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 
1 4 1 , 4 1 4 1 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 
1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 1 5 6 , 1 
140 ,9 140 ,9 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 
1 3 9 , 6 1 3 9 , 6 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 3 
1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 
1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 
1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 
1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 
1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 1 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 
PRODUITS VEGETAUX·) / PRODOTTI VEGETALI·) 
Céréales et riz / Cereali e risp 
Blé tendre / Frumentp tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















'I Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza trutta e onaggl 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION OES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







N D J M 
1984 
J 












TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh /Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
23 
24 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel /Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Mi lch /Mi lk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prpducts 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst/Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 5 5 , 4 1 5 4 , 5 1 5 4 , 9 1 5 6 , 3 1 5 7 , 1 1 5 7 , 8 1 5 7 , 1 1 5 5 , 9 1 5 8 , 7 1 5 7 , 2 1 5 7 , 6 1 6 1 , 8 1 6 0 , 9 
1 6 1 , 6 1 6 0 , 2 1 5 9 , 0 1 5 8 , 0 1 5 9 , 9 1 6 1 , 4 1 6 0 , 3 1 5 9 , 9 1 5 9 , 0 1 5 8 , 3 1 6 0 , 1 1 6 3 , 1 1 6 4 , 3 
1 6 1 , 9 1 6 0 , 5 1 5 9 , 3 1 5 8 , 3 1 6 0 , 2 1 6 1 , 7 1 6 0 , 6 1 6 0 , 2 1 5 9 , 3 1 5 8 , 6 1 6 0 , 4 1 6 3 , 5 1 6 4 , 7 
1 4 4 , 4 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 4 0 , 3 1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 1 3 6 , 2 1 5 2 , 7 1 4 4 , 4 1 3 6 , 2 
1 7 2 , 0 1 7 0 , 3 1 6 8 , 9 1 6 6 , 6 1 6 8 , 9 1 7 1 , 3 1 6 9 , 4 1 6 9 , 7 1 6 6 , 8 1 6 6 , 7 1 6 8 , 9 1 7 2 , 7 1 7 3 , 4 
1 3 0 , 0 1 2 9 , 7 1 2 9 , 1 1 3 2 , 2 1 3 2 , 8 1 3 1 , 7 1 3 2 , 9 1 3 0 , 8 1 3 5 , 7 1 3 3 , 2 1 3 3 , 6 1 3 4 , 3 1 3 7 , 3 
1 5 2 , 6 1 5 2 , 9 1 5 3 , 5 1 5 4 , 3 1 5 6 , 4 1 5 6 , 5 1 5 6 , 5 1 5 6 , 5 1 5 6 , 5 1 5 6 , 4 1 5 5 , 9 1 6 1 , 1 1 6 1 , 5 
1 2 6 , 5 1 2 2 , 3 1 3 0 , 8 1 5 6 , 4 1 5 7 , 8 1 6 5 , 4 1 8 1 , 5 1 8 1 , 5 1 8 7 , 7 1 9 1 , 0 1 8 6 , 3 1 8 6 , 3 1 3 4 , 1 
1 4 7 , 4 1 4 3 , 0 1 4 9 , 5 1 5 9 , 8 1 3 9 , 8 1 3 3 , 0 1 1 9 , 4 1 0 0 , 1 1 5 5 , 6 1 3 1 , 4 1 3 1 , 7 1 4 0 , 8 1 4 6 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux /Bestiame grosso 211 
Veaux /Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux /A l t ro bestiame grosso 2115 
Volai l les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie/ Altri animali damacello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




σι EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







Ν D J 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 




















PFLANZL. ERZEUGNISSE ■) / CROP PRODUCTS ·) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais / Maize 
Sonstiges / Other 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Frühkartoffeln / Early potatoes 
Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Sonstige / Other 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Weinmost / Wine must 
We in /Wine 
Tafelwein / Table wine 
Qualitätswein / Quality wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut /Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 8 5 , 0 1 7 0 , 9 2 0 1 , 8 2 0 2 , 4 2 0 1 , 2 2 0 3 , 3 2 0 6 , 3 2 0 8 , 1 2 1 4 , 0 2 2 6 , 9 2 3 4 , 0 2 4 1 , 8 2 0 8 , 9 
2 2 8 , 9 2 1 7 , 3 2 0 6 , 4 2 1 1 , 5 2 1 3 , 6 2 1 3 , 6 2 1 5 , 4 2 1 6 , 9 2 1 6 , 0 2 2 1 , 6 2 2 3 , 3 2 2 1 , 3 2 2 5 , 5 
2 3 9 , 4 2 3 1 , 7 2 0 9 , 0 2 1 5 , 3 2 1 5 , 9 2 1 5 , 3 2 1 5 , 6 2 1 6 , 5 2 1 5 , 8 2 2 2 , 0 2 2 7 , 0 2 2 5 , 8 2 3 3 , 6 
2 2 4 , 9 1 9 5 , 8 1 9 6 , 2 2 0 3 , 4 2 0 9 , 7 2 1 0 , 8 2 1 3 , 1 2 1 7 , 4 2 1 4 , 4 2 1 6 , 9 2 2 0 , 1 2 1 6 , 9 2 1 8 , 8 
2 1 1 , 0 2 2 1 , 2 2 1 9 , 8 2 1 7 , 7 2 1 5 , 2 2 1 2 , 7 2 1 7 , 8 2 1 5 , 1 2 1 6 , 6 2 2 6 , 9 2 1 6 , 6 2 1 4 , 2 2 1 3 , 6 
2 1 7 , 0 2 0 0 , 1 1 9 3 , 6 1 9 9 , 2 2 0 9 , 2 2 2 5 , 7 2 2 7 , 0 2 3 6 , 5 2 3 8 , 0 2 3 8 , 7 2 4 6 , 3 2 5 2 , 8 2 5 4 , 9 
1 0 2 , 8 9 5 , 3 2 0 7 , 7 1 9 7 , 5 1 7 8 , 1 1 8 3 , 0 1 8 2 , 0 1 8 2 , 5 1 9 4 , 3 2 2 7 , 8 2 4 9 , 8 2 8 0 , 5 1 7 0 , 3 
8 5 , 0 7 5 , 4 2 2 0 , 2 2 0 7 , 1 1 8 1 , 9 1 8 8 , 1 1 8 6 , 9 1 8 7 , 5 2 0 2 , 8 2 4 5 , 9 2 7 4 , 2 3 1 3 , 7 1 7 1 , 8 
8 5 , 0 7 5 , 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 7 1 , 8 
2 2 0 , 2 2 0 7 , 1 1 8 1 , 9 1 8 8 , 1 1 8 6 , 9 1 8 7 , 5 2 0 2 , 8 2 4 5 , 9 2 7 4 , 2 3 1 3 , 7 
1 6 4 , 4 1 6 4 , 4 1 6 4 , 4 1 6 4 , 4 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 
1 4 0 , 7 1 4 7 , 4 1 3 8 , 4 1 3 9 , 1 2 0 4 , 6 2 0 4 , 3 2 0 7 , 1 2 0 7 , 7 2 0 9 , 8 2 1 3 , 5 2 1 0 , 4 2 0 8 , 6 2 1 9 , 5 
2 2 7 , 9 1 5 2 , 9 1 7 5 , 3 1 8 8 , 5 1 7 9 , 8 1 8 5 , 1 2 1 1 , 7 2 2 2 , 7 2 5 3 , 9 2 4 5 , 9 2 3 8 , 1 2 2 8 , 1 2 1 1 , 5 
2 6 6 , 6 2 5 6 , 1 2 5 7 , 4 2 6 0 , 8 2 6 5 , 3 2 7 0 , 6 2 7 1 , 4 2 7 2 , 0 2 7 2 , 1 2 7 3 , 7 2 7 7 , 8 2 8 1 , 6 2 8 1 , 6 
PRODUITS VEGETAUX·) / PRODOTTI VEGETALI·| 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres /A l t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















') Oline Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables 
■) Sans fruits et légumes / Senza trutta e onaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







N D J M M 
1984 
J 















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
M i l ch /Mi l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. products 
2 0 1 , 9 2 0 1 , 3 2 0 3 , 2 2 0 5 , 1 2 0 9 , 0 2 1 1 , 4 2 1 5 , 7 2 1 5 , 6 2 1 7 , 2 2 2 1 , 6 2 1 2 , 5 2 0 4 , 9 2 0 0 , 7 
2 2 5 , 9 2 2 2 , 0 2 1 6 , 7 2 1 5 , 0 2 1 6 , 8 2 1 9 , 0 2 2 4 , 0 2 2 3 , 4 2 2 6 , 4 2 3 3 , 8 2 3 2 , 3 2 3 3 , 9 2 3 0 , 0 
2 3 2 . 2 2 2 7 , 3 2 2 0 , 8 2 1 8 , 5 2 2 0 , 9 2 2 3 , 0 2 2 8 , 6 2 2 8 , 4 2 3 2 , 5 2 4 1 , 5 2 3 9 , 3 2 4 1 , 0 2 3 6 , 1 
3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 3 1 8 , 0 
2 6 7 . 3 2 6 3 , 7 2 5 5 , 2 2 4 8 , 0 2 4 8 , 6 2 5 1 , 2 2 5 8 , 0 2 5 4 , 5 2 5 5 , 3 2 6 2 , 4 2 5 6 , 8 2 6 0 , 8 2 5 9 , 6 
1 5 0 . 0 1 4 7 , 2 1 4 5 , 9 1 5 6 , 0 1 6 2 , 5 1 6 2 , 7 1 6 3 , 5 1 5 8 , 2 1 6 3 , 8 1 7 2 , 2 1 7 7 , 1 1 7 8 , 1 1 7 9 , 8 
2 9 9 , 6 2 8 3 , 2 2 7 0 , 6 2 5 5 , 7 2 5 4 , 9 2 6 0 , 2 2 7 4 , 4 3 0 1 , 9 3 1 6 , 8 3 3 6 , 4 3 2 9 , 1 3 2 2 , 9 2 8 4 , 1 
1 9 3 , 8 1 9 5 , 2 1 9 5 , 8 1 9 7 , 4 1 9 6 , 2 1 9 8 , 9 2 0 0 , 3 1 9 7 , 9 1 9 5 , 0 1 9 4 , 8 1 9 6 , 8 1 9 7 , 7 1 9 8 , 5 
2 2 1 . 1 2 2 3 , 0 2 2 3 , 6 2 2 4 , 2 2 2 0 , 5 2 2 1 , 5 2 2 2 , 2 2 2 2 , 3 2 2 2 , 6 2 2 4 , 1 2 2 6 , 9 2 2 8 , 1 2 2 8 , 8 
1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 1 , 1 1 2 5 , 3 1 3 1 , 0 1 3 8 , 1 1 4 1 , 3 1 3 2 , 3 1 2 0 , 9 1 1 6 , 1 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 9 
1 8 1 , 3 1 8 5 , 4 1 9 2 , 9 1 9 8 , 8 2 0 7 , 1 2 0 9 , 1 2 1 1 , 3 2 1 1 , 8 2 1 2 , 0 2 0 9 , 5 1 8 2 , 6 1 6 0 , 2 1 5 8 , 2 
1 3 6 , 6 1 3 8 , 5 1 6 3 , 3 1 7 3 , 0 1 7 2 , 8 1 7 8 , 4 1 8 6 , 7 1 8 7 , 6 1 8 6 , 1 1 9 7 , 0 2 0 6 , 1 1 9 7 , 2 1 8 2 , 6 
1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi Î vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello '213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, an imaux/Al t r i animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst/ Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 0 1 , 7 1 8 6 , 1 1 8 7 , 5 2 0 5 , 1 2 0 1 , 0 1 9 5 , 4 1 8 9 , 8 2 0 8 , 5 2 1 3 , 5 2 4 1 , 5 2 2 8 , 9 2 1 8 , 4 1 8 4 , 7 
2 2 1 , 9 2 0 2 , 3 2 0 3 , 6 2 0 9 , 4 1 6 7 , 1 1 9 2 , 5 1 9 1 , 7 2 0 6 , 3 2 0 6 , 3 2 1 7 , 3 2 3 2 , 2 2 9 5 , 9 2 5 7 , 4 
1 9 6 , 4 1 8 1 , 8 1 8 3 , 2 2 0 3 , 9 2 1 0 , 0 1 9 6 , 2 1 8 9 , 3 2 0 9 , 1 2 1 5 , 4 2 4 7 , 9 2 2 8 , 0 1 9 7 , 8 1 6 5 , 4 
Fruits et légumes frais / Frutta e orlaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE UNWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 










INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT-' /TOTAL*) 2 4 6 , 6 2 4 3 , 5 2 4 5 , 5 2 4 8 , 6 2 4 4 , 2 2 4 4 , 4 2 4 5 , 2 2 5 3 , 8 2 6 0 , 3 2 6 6 , 4 2 6 7 , 7 2 6 7 , 9 2 5 7 , 3 
TOTAL") /TOTALE') (0) 
(1 ) PFLANZL. ERZEUGNISSE ' ) / CROP PRODUCTS') 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/ Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Other 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein /Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 6 9 , 1 1 8 9 , 1 2 2 0 , 0 2 2 0 , 2 2 1 2 , 1 2 1 0 , 5 2 1 0 , 5 2 1 5 , 4 2 1 9 , 7 2 2 1 , 8 2 3 7 , 6 2 3 6 , 0 2 4 1 , 9 
1 7 7 , 9 1 7 7 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 
1 7 8 . 5 1 7 8 , 5 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 
1 7 9 . 6 1 7 9 , 6 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 
1 7 1 , 9 1 7 1 , 9 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 
1 8 8 . 4 1 8 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 
1 5 4 , 0 2 0 8 , 6 2 3 2 , 3 2 3 2 , 9 2 1 0 , 8 2 0 6 , 3 2 0 6 , 4 2 1 9 , 9 2 3 1 , 7 2 3 7 , 3 2 8 0 , 5 2 7 6 , 2 2 9 2 , 2 
1 1 5 . 5 2 7 0 , 0 3 3 7 , 0 3 0 5 , 5 2 4 3 , 1 2 3 0 , 3 2 3 0 , 6 2 6 9 , 0 3 0 2 , 2 3 1 8 , 1 4 4 0 , 1 4 2 8 , 1 4 7 3 , 3 
1 7 5 , 0 1 7 5 , 0 1 7 5 , 0 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 1 9 3 , 1 
1 7 7 , 6 1 7 7 , 6 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 2 1 2 , 2 
PRODUITS VEGETAUX")/PRODOTTI VEGETALI") (1) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
.Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
Mais / Granoturco 114 
Autres /A l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre /Al t re patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t re !23 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 15 
Moùt / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table / Vino da tavola 1521 
Vin de qualité /V ino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1? 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux /A l t r i prodotti vegetali 19 
· ) Ohne Obst und Gemüse / e ic l truü end vegetables 
*) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
co 
LO 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J N 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J M M 
1 9 8 4 
J 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schiachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh /Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh /Other animals for slaughter 
M i l ch /Mi l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. products 
13/14 Frischobst und -gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst /Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 5 6 . 3 2 5 0 , 3 2 4 8 , 7 2 5 2 , 1 2 4 8 , 2 2 4 8 , 6 2 4 9 , 5 2 5 8 , 6 2 6 5 , 4 2 7 2 , 0 2 7 1 , 5 2 7 1 , 9 2 5 9 , 2 
2 6 8 , 6 2 5 8 , 5 2 5 4 , 7 2 5 5 , 9 2 5 0 , 1 2 4 7 , 8 2 4 8 , 3 2 5 2 , 4 2 6 6 , 7 2 8 1 , 2 2 8 8 , 5 2 9 0 , 2 2 7 2 , 4 
2 7 1 , 2 2 6 0 , 6 2 5 6 , 7 2 5 7 , 9 2 5 1 , 9 2 4 9 , 4 2 5 0 , 1 2 5 4 , 0 2 6 8 , 8 2 8 4 , 0 2 9 1 , 9 2 9 3 , 7 2 7 4 , 9 
2 9 2 . 4 2 8 1 , 4 2 7 6 , 7 2 7 7 , 3 2 6 9 , 2 2 6 6 , 0 2 6 7 , 5 2 7 3 , 1 2 8 9 , 9 3 0 7 , 1 3 1 3 , 2 3 1 7 , 9 2 9 7 , 9 
1 7 5 , 9 1 7 6 , 2 1 7 3 , 3 1 7 3 , 2 1 7 3 , 4 1 7 3 , 4 1 7 1 , 2 1 6 7 , 3 1 6 7 , 3 1 6 7 , 8 1 7 9 , 8 1 9 0 , 5 1 8 6 , 7 
3 0 8 , 6 2 7 4 , 6 2 7 5 , 5 2 8 6 , 6 2 8 5 , 1 2 8 2 , 8 2 8 2 , 7 2 9 0 , 6 3 2 2 , 6 3 5 6 , 5 3 7 0 , 2 3 2 2 , 5 2 7 7 , 3 
2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 2 1 2 , 3 2 0 8 , 2 2 1 7 , 3 2 1 9 , 8 2 1 7 , 3 2 1 2 , 7 2 1 2 , 7 2 1 5 , 3 
2 0 4 , 0 2 0 4 , 0 2 0 4 , 0 2 0 4 , 0 2 0 4 , 0 2 0 6 , 7 2 1 6 , 1 2 2 8 , 2 2 3 1 , 5 2 2 8 , 2 2 2 2 , 1 2 2 2 , 1 2 2 5 , 5 
2 2 9 , 6 2 2 9 , 6 2 2 9 , 6 2 2 9 , 6 2 2 9 , 6 2 2 9 , 6 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 1 8 3 , 7 
2 2 0 . 4 2 2 1 , 2 2 2 3 , 9 2 3 1 , 9 2 3 2 , 6 2 3 7 , 3 2 3 9 , 1 2 5 6 , 4 2 4 5 , 6 2 3 4 , 0 2 1 8 , 1 2 1 8 , 1 2 1 7 , 7 
1 8 0 , 1 1 9 1 , 5 2 2 9 , 7 2 5 5 , 1 2 4 8 , 8 2 5 5 , 0 2 7 0 , 7 2 7 1 , 6 2 7 2 , 3 2 7 5 , 8 2 8 9 , 3 2 6 6 , 5 2 2 6 , 4 
3 1 8 , 9 3 1 1 , 8 3 0 2 , 4 2 9 9 , 3 2 9 1 , 6 2 9 2 , 6 2 9 0 , 5 3 0 1 , 9 3 2 6 , 5 3 4 9 , 0 3 5 2 , 8 3 5 0 , 7 3 2 9 , 8 
2 6 2 , 9 2 3 1 , 2 1 5 3 , 7 1 8 3 , 7 1 6 8 , 2 2 0 8 , 5 2 1 4 , 1 2 3 1 , 9 2 3 9 , 0 2 5 2 , 4 2 8 4 , 0 2 8 8 , 5 2 0 9 , 8 
2 4 9 . 5 2 2 6 , 6 1 5 3 , 7 1 8 3 , 7 1 6 8 , 2 2 0 7 , 5 2 1 3 , 1 2 3 1 , 9 2 3 9 , 0 2 5 2 , 4 2 8 4 , 0 2 8 8 , 5 2 0 2 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs /Su in i 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux /A l t ro bestiame grosso 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 







EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 - 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
J 




1 7 8 , 8 1 7 9 , 5 1 7 9 , 5 1 8 6 , 1 1 9 1 , 7 1 9 2 , 8 1 9 0 , 3 1 8 9 , 4 1 9 3 , 9 1 9 5 , 5 1 9 3 , 3 1 9 5 , 3 1 9 6 , 1 TOTAL-I /TOTALE·) 
IH PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS-) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Other 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 8 8 , 9 1 8 9 , 2 1 8 6 , 3 1 8 9 , 7 2 0 2 , 3 2 0 2 , 6 2 0 4 , 0 2 0 6 , 7 2 0 7 , 5 2 0 6 , 8 2 0 5 , 5 2 0 6 , 8 2 0 5 , 9 
1 9 4 , 4 1 9 3 , 5 1 8 8 , 6 1 9 4 , 4 2 0 0 , 3 2 0 0 , 8 2 0 3 , 2 2 1 0 , 5 2 1 1 , 8 2 1 0 , 6 2 0 8 , 3 2 1 0 , 6 2 0 9 , 0 
2 0 0 . 7 2 0 3 , 6 1 8 7 , 6 1 9 1 , 6 1 9 1 , 8 1 8 9 , 1 1 8 6 , 4 1 9 4 , 9 1 9 5 , 8 1 9 2 , 9 1 9 9 , 0 2 0 2 , 8 2 0 2 , 6 
1 9 3 , 6 1 9 1 , 2 1 8 9 , 6 1 9 6 , 0 2 0 2 , 7 2 0 2 , 0 2 0 5 , 1 2 1 2 , 3 2 1 3 , 7 2 1 3 , 3 2 1 0 , 8 2 1 1 , 1 2 0 9 , 2 
1 8 8 . 8 1 9 2 , 4 1 8 3 , 1 1 8 7 , 8 1 9 7 , 6 2 1 3 , ! 2 1 9 , 9 2 2 5 , 7 2 2 7 , 7 2 2 3 , 5 2 0 6 , 7 2 2 1 , 8 2 1 8 , 6 
1 2 7 . 9 1 2 7 , 9 1 2 7 , 9 1 2 7 , 9 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 3 
5 8 , 1 5 8 , 1 5 8 , 1 5 8 , 1 1 6 6 , 7 1 6 6 , 7 1 6 6 , 7 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 
1 5 9 , 1 1 5 9 , 1 1 5 9 , 1 1 5 9 , 1 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 
1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 
2 8 4 , 5 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 2 4 7 , 2 2 4 7 , 2 2 4 7 , 2 2 4 7 , 2 2 4 7 , 2 2 4 7 , 2 
2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 
2 1 5 , 1 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 
PRODUITS VEGETAUX') / PRODOTTI VEGETALI · | 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 
Mais / Granoturco 
Autres /A l t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo ditetto 
Pommes de terre hàtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















· ) Ohne Obst und Gemüi I. fruit and vegetables s / Senza frutta e ortaggi 
σι 
CD 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 



























TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Mi lch /Mi lk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. products 
1 7 5 , 5 1 7 6 , 3 1 7 7 , 3 1 8 4 , 9 1 8 8 , 3 1 8 9 , 5 1 8 5 , 7 1 8 3 , 7 1 8 9 , 4 1 9 1 , 8 1 8 9 , 3 1 9 1 , 5 1 9 2 , 9 
1 5 9 , 3 1 6 0 , 4 1 6 1 , 7 1 7 1 , 3 1 7 5 , 8 1 7 6 , 1 1 7 0 , 2 1 6 7 , 0 1 7 6 , 1 1 7 9 , 8 1 7 9 , 8 1 8 4 , 3 1 8 6 , 4 
1 5 9 , 5 1 6 0 , 5 1 6 1 , 8 1 7 1 , 6 1 7 6 , 0 
1 9 4 , 1 1 9 3 , 2 1 9 0 , 3 1 9 1 , 1 1 9 3 , 0 
1 9 1 . 5 1 8 8 , 4 1 8 5 , 1 1 8 3 , 3 1 8 4 , 4 1 8 3 , 7 
1 4 2 . 6 1 4 5 , 7 1 4 9 , 4 1 6 5 , 3 1 7 1 , 5 1 7 2 , 1 
1 7 6 , 1 1 6 9 , 9 1 6 6 , 3 1 7 5 , 7 1 7 9 , 6 1 7 9 , 5 1 8 4 , 4 1 8 6 , 6 
1 9 2 , 4 1 9 2 , 1 1 8 8 , 7 1 9 0 , 1 1 8 8 , 1 1 8 4 , 6 1 8 5 , 3 1 8 3 , 0 
182 ,4 
163 ,2 
1 8 1 , 7 1 8 5 , 4 1 8 6 , 3 
1 5 8 , 1 1 7 0 , 5 1 7 6 , 0 
1 8 5 , 0 
1 7 6 , 6 
1 8 5 , 7 
183 ,7 
1 8 5 , 4 
187 ,2 
1 6 8 . 4 186 ,9 1 8 7 , 1 163 ,2 1 6 7 , 5 1 3 8 , 5 1 5 5 , 1 1 5 5 , 1 1 5 4 , 4 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 8 , 2 1 6 6 , 0 
2 2 1 , 9 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 0 , 8 2 0 7 , 0 2 0 7 , 0 2 0 6 , 9 2 0 9 , 1 2 1 5 , 8 2 2 6 , 1 2 3 3 , 6 2 3 5 , 6 
1 5 5 . 5 1 5 8 , 8 1 6 0 , 8 1 6 6 , 0 1 7 1 , 7 1 7 4 , 9 1 7 7 , 2 1 8 2 , 0 1 8 4 , 3 1 8 4 , 7 1 8 4 , 7 1 8 1 , 5 1 8 1 , 5 
1 5 7 , 7 1 6 1 , 7 1 6 3 , 1 1 6 9 , 1 1 7 6 , 0 1 7 8 , 4 1 7 9 , 5 1 8 5 , 7 1 8 8 , 3 1 8 8 , 5 1 8 8 , 5 1 8 4 , 5 1 8 4 , 5 
1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 9 , 5 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 7 , 3 1 6 6 , 0 1 6 3 , 3 1 6 4 , 3 1 6 5 , 4 1 6 5 , 6 1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 
2 0 5 . 6 2 0 5 , 6 2 0 5 , 6 2 0 9 , 2 2 1 0 , 1 2 1 2 , 9 2 1 2 , 9 2 1 3 , 0 2 1 3 , 0 2 1 3 , 0 2 0 5 , 8 2 0 3 , 9 2 0 3 , 9 
1 7 5 . 7 1 8 0 , 6 1 8 8 , 0 1 9 9 , 8 2 1 1 , 8 2 1 8 , 1 2 1 8 , 1 2 1 6 , 6 2 1 3 , 2 2 1 4 , 5 2 1 0 , 8 2 1 0 , 8 2 1 0 , 8 
1 9 1 , 5 1 8 8 , 4 1 8 5 , 1 1 8 3 , 3 1 8 4 , 4 1 8 3 , 7 1 8 2 , 4 1 8 1 , 7 1 8 5 , 4 1 8 6 , 3 1 8 5 , 0 1 8 5 , 7 1 8 5 , 4 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ov in i 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volai l les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie /A l t r i animati da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux /A l t r i animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 3 2 , 3 1 5 1 , 6 1 7 3 , 8 1 9 0 , 4 1 8 3 , 0 2 0 0 , 0 2 4 5 , 9 2 1 8 , 0 2 5 2 , 9 2 7 2 , 5 2 5 9 , 5 2 3 6 , 7 1 8 8 , 9 
3 2 4 , 5 1 5 8 , 1 2 2 6 , 8 2 5 3 , 6 2 5 2 , 1 2 6 4 , 5 3 0 1 , 0 2 5 7 , 7 2 8 1 , 9 3 0 7 , 5 2 9 8 , 3 2 9 8 , 3 2 6 1 , 8 
1 9 3 , 5 148 ,9 1 5 1 , 5 1 6 3 , 8 1 5 3 , 9 1 7 2 , 8 2 2 2 , 7 2 0 1 , 3 2 4 0 , 6 2 5 7 , 8 2 4 3 , 1 2 1 0 , 8 1 5 8 , 2 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 






EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 Θ 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·)/TOTAL*) 1 7 9 , 7 1 7 8 , 1 1 8 3 , 5 1 8 8 , 8 1 9 0 , 2 1 9 1 , 8 1 9 6 , 5 1 9 8 , 0 2 0 2 , 1 2 0 3 , 9 2 0 1 , 1 1 9 8 , 8 1 9 4 , 0 TOTAL· ) /TOTALE· 
( 1 * PFLANZL. ERZEUGNISSE *} / CROP PRODUCTS ·) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barlev 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben /Sugarbeet 
123 Sonstige/ Other 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein /Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 8 9 . 5 1 8 4 , 8 1 9 6 , 2 2 0 2 , 7 2 0 4 , 4 2 0 7 , 6 2 1 9 , 5 2 2 5 , 3 2 3 3 , 7 2 3 6 , 4 2 3 4 , 8 2 3 6 , 2 2 2 2 , 8 
2 1 0 . 2 2 0 8 , 6 2 0 1 , 5 2 0 5 , 7 2 0 8 , 2 2 1 1 , 7 2 1 4 , 9 2 1 9 , 1 2 1 7 , 9 2 1 9 , 8 2 1 9 , 4 2 2 0 , 1 2 2 3 , 3 
2 0 8 , 1 2 0 4 , 6 1 9 3 , 6 1 9 8 , 8 2 0 2 , 5 2 0 6 , 1 2 G 7 , 8 2 1 1 , 0 2 1 0 , 1 2 1 2 , 3 2 1 3 , 6 2 1 3 , 7 2 1 8 , 9 
1 9 2 , 0 1 8 4 , 4 1 7 9 , 7 1 8 7 , 8 1 9 1 , 6 1 9 4 , 2 1 9 8 , 5 2 0 1 , 6 2 0 G , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 9 2 0 1 , 3 2 0 5 , 0 
1 8 7 . 6 1 9 3 , 5 2 0 2 , 0 2 0 4 , 6 1 9 7 , 3 1 9 1 , 2 2 0 4 , 1 2 0 5 , 5 2 0 4 , 8 1 8 0 , 7 2 0 3 , 4 2 0 0 , 1 2 0 0 , 3 
2 4 1 , 6 2 4 5 , 9 2 3 5 , 1 2 3 5 , 8 2 3 4 , 4 2 4 0 , 3 2 4 1 , 8 2 4 2 , 9 2 3 9 , 8 2 4 2 , 1 2 3 8 , 0 2 4 3 , 3 2 4 4 , 0 
2 1 8 . 6 2 2 1 , 2 2 2 0 , 1 2 2 0 , 6 2 2 5 , 3 2 3 1 , 1 2 3 4 , 8 2 4 6 , 9 2 4 6 , 6 2 4 7 , 7 2 4 6 , 5 2 4 7 , 6 2 4 7 , 9 
1 3 9 . 0 1 3 1 , 6 1 8 1 , 8 1 8 1 , 1 1 8 7 , 3 1 9 8 , 5 2 0 5 , 9 2 4 0 , 9 2 7 7 , 2 2 9 8 , 6 2 9 8 , 5 3 0 1 , 6 2 3 3 , 3 
1 3 3 . 3 1 1 6 , 8 2 2 6 , 1 2 2 0 , 9 2 1 6 , 1 2 4 0 , 6 2 5 6 , 8 2 9 4 , 3 3 7 3 , 4 4 1 9 , 9 4 1 9 , 6 4 2 6 , 4 2 7 8 , 0 
1 4 4 . 1 1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 7 , 7 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 9 8 , 4 1 9 8 , 4 1 9 8 , 4 1 9 8 , 5 1 9 8 , 4 1 9 8 , 4 
1 3 7 . 7 1 3 7 , 5 1 3 8 , 2 1 4 0 , 4 1 4 5 , 6 1 4 5 , 9 1 4 5 , 9 1 4 6 , 2 1 4 6 , 7 1 4 6 , 8 1 4 6 , 6 1 4 6 , 9 1 4 5 , 6 
2 3 2 . 8 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 2 , 3 2 2 9 , 9 2 2 8 , 7 2 2 7 , 9 2 2 4 , 0 2 2 5 , 1 2 2 5 , 4 2 2 4 , 0 2 2 3 , 2 2 2 3 , 1 
2 2 2 , 0 2 2 2 , 6 2 2 2 , 8 2 2 9 , 0 2 3 0 , 9 2 2 6 , 1 2 2 3 , 4 2 1 5 , 3 2 1 8 , 8 2 2 1 , 1 2 2 2 , 5 2 2 2 , 3 2 2 2 , 0 
1 8 2 , 4 1 8 4 , 0 1 9 3 , 2 1 9 7 , 2 2 1 2 , 8 2 1 5 , 1 2 1 8 , 3 2 2 1 , 7 2 2 3 , 8 2 2 6 , 6 2 2 4 , 4 2 2 5 , 4 2 2 6 , 7 
1 3 7 , 6 1 1 4 , 5 1 4 4 , 1 1 7 7 , 9 1 7 0 , 8 1 6 9 , 5 2 4 0 , 8 2 2 1 , 2 2 3 5 , 0 2 1 6 , 8 2 0 7 , 4 2 1 1 , 3 1 9 6 , 4 
2 0 2 , 9 2 0 4 , 8 2 1 3 , 4 2 1 9 , 4 2 2 1 , 8 2 2 4 , 4 2 2 8 , 9 2 4 2 , 7 2 3 8 , 2 2 3 7 , 0 2 3 8 , 9 2 4 2 , 6 2 4 3 , 3 
PRODUITS VEGETAUX *) / PRODOTTI VEGETALI *) (1) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
M aïs / Granoturco 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. /Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t re 123 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 15 
Moût /Mos to 151 
V in /V ino 152 
Vin de table / Vino da tavola 1521 
Vin de qualité / Vino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 19 
*) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ') Sans fruits et légumes / Senza trutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 















1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier /Eggs 























































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Bestiame grosso 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins / Ovini 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 
Volailles /Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 















13/1¿ Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 5 9 , 2 2 0 6 , 1 2 5 2 , 7 2 4 2 , 1 2 4 8 , 6 2 6 2 , 2 2 4 6 , 9 2 2 2 , 8 2 2 6 , 7 2 3 3 , 9 2 2 4 , 1 2 7 7 , 5 2 5 5 , 4 
2 1 2 , 4 1 7 5 , 4 2 0 7 , 1 2 3 7 , 8 2 3 4 , 4 2 7 1 , 4 2 5 3 , 5 2 1 2 , 8 2 0 5 , 6 1 9 5 , 1 1 7 9 , 9 3 1 5 , 5 2 8 5 , 5 
2 9 2 , 6 2 2 7 , 9 2 8 5 , 2 2 4 5 , 2 2 5 8 , 8 2 5 5 , 6 2 4 2 , 2 2 2 9 , 9 2 4 1 , 8 2 6 1 , 6 2 5 5 , 7 2 5 0 , 4 2 3 3 , 9 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 







EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·)/TOTAL* 3 5 4 , 4 3 6 1 , 7 3 6 5 , 4 3 8 1 , 1 3 8 9 , 2 3 9 5 , 5 4 0 7 , 3 4 1 3 , 3 4 1 0 , 7 4 0 6 , 4 4 0 5 , 5 4 1 2 , 7 4 2 3 , 4 TOTAL·) /TOTALE* 
( 1 ) PFLANZL. ERZEUGNISSE · ) / CROP PRODUCTS ' ) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges /Other 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige /Other 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein /Tablewine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
3 2 4 , 2 3 3 5 , 7 3 3 8 , 3 3 5 6 , 6 3 6 3 , 0 3 7 0 , 2 3 7 6 , 4 3 8 4 , 7 3 8 3 , 9 3 7 6 , 2 3 6 9 , 1 3 7 1 , 4 3 8 7 , 3 
2 9 5 . 4 3 3 7 , 6 3 4 0 , 3 3 4 5 , 3 3 4 7 , 4 3 4 9 , 5 3 5 0 , 8 3 5 1 , 3 3 5 1 , 8 3 5 1 , 9 3 5 3 , 6 3 5 4 , 5 3 5 4 , 9 
2 9 4 . 5 3 3 8 , 4 3 4 0 , 1 3 4 3 , 9 3 4 5 , 1 3 4 7 , 1 3 5 0 , 1 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 
2 8 4 , 5 3 3 3 , 1 3 3 2 , 3 3 3 4 , 9 3 4 3 , 7 3 4 6 , 8 3 4 5 , 7 3 4 5 , 6 3 4 5 , 6 3 4 5 , 6 3 4 5 , 6 3 4 5 , 6 3 4 5 , 6 
2 8 8 , 5 3 0 1 , 2 3 2 1 , 8 3 5 6 , 4 3 5 6 , 4 3 5 6 , 4 3 5 6 , 4 3 5 6 , 3 3 5 6 , 3 3 5 6 , 3 3 5 6 , 3 3 5 6 , 3 3 5 6 , 3 
2 8 1 , 2 2 8 1 , 2 2 8 1 , 2 2 9 7 , 8 2 9 7 , 6 2 9 7 , 6 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 2 9 8 , 4 
3 1 8 , 2 3 7 7 , 3 3 8 5 , 8 3 8 6 , 7 3 8 5 , 2 3 8 7 , 7 3 8 8 , 2 3 9 1 , 2 3 9 3 , 5 3 9 4 , 1 4 0 2 , 7 4 0 7 , 1 4 0 9 , 2 
2 8 4 , 5 2 4 6 , 7 2 4 8 , 8 2 6 2 , 0 2 6 6 , 0 2 7 5 , 7 2 9 5 , 1 3 0 4 , 3 3 0 8 , 8 3 3 7 , 2 2 9 9 , 2 3 4 0 , 6 5 4 6 , 8 
3 1 5 , 2 2 4 9 , 2 2 2 9 , 5 2 5 2 , 7 2 5 9 , 6 2 7 6 , 6 3 1 0 , 4 3 2 6 , 4 3 3 4 , 3 3 8 3 , 8 3 1 7 , 5 3 8 9 , 8 7 4 9 , 6 
2 4 3 . 4 2 4 3 , 4 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 
3 0 0 . 5 3 0 0 , 5 3 0 1 , 0 3 0 3 , 0 3 4 3 , 4 3 4 3 , 3 3 4 5 , 6 3 5 1 , 3 3 5 6 , 3 3 5 7 , 1 3 5 9 , 3 3 5 9 , 5 3 5 9 , 5 
2 9 6 , 7 2 9 6 , 7 2 9 6 , 7 2 9 6 , 7 3 5 4 , 3 3 5 4 , 3 3 5 4 , 3 3 5 4 , 2 3 5 4 , 2 3 5 4 , 2 3 5 4 , 2 3 5 4 , 2 3 5 4 , 2 
3 0 9 , 5 3 0 9 , 5 3 1 0 , 9 3 1 7 , 8 3 1 7 , 8 3 1 7 , 6 3 2 5 , 1 3 4 4 , 4 3 6 1 , 0 3 6 3 , 8 3 7 1 , 3 3 7 1 , 9 3 7 1 , 9 
3 3 1 . 7 3 3 1 , 9 3 3 6 , 6 3 3 9 , 6 3 4 7 , 8 3 6 0 , 7 3 6 7 , 0 3 9 9 , 9 4 0 0 , 8 4 0 2 , 7 4 1 2 , 7 4 1 7 , 4 4 2 1 , 5 
3 3 4 , 3 3 6 8 , 3 3 7 3 , 7 3 7 3 , 7 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 4 , 6 
3 4 5 . 8 3 5 5 , 7 3 5 7 , 7 3 9 2 , 5 3 9 7 , 4 4 0 5 , 8 4 1 2 , 8 4 1 6 , 5 4 1 2 , 8 3 8 8 , 7 3 7 5 , 5 3 7 0 , 1 3 6 2 , 6 
PRODUITS VEGETAUX') /PRODOTTI VEGETALI") (1) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
Mais / Granoturco 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres /Al t re 123 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 15 
Moû t / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table / Vino da tavola 1521 
Vin de qualité / Vino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 19 
" ) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes /Sema frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 





1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
J 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch /M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. producía 
4 0 0 . 8 4 0 1 , 7 4 0 7 , 2 4 1 8 , 9 4 2 9 , 6 4 3 4 , 5 4 5 4 , 9 4 5 7 , 3 4 5 1 , 9 4 5 2 , 9 4 6 1 , 5 4 7 6 , 4 4 7 9 , 0 
4 1 0 . 9 4 0 8 , 6 4 1 6 , 2 4 2 7 , 6 4 4 0 , 5 4 4 6 , 1 4 6 6 , 6 4 6 0 , 3 4 5 2 , 6 4 5 1 , 3 4 6 5 , 2 4 7 2 , 4 4 7 6 , 5 
4 2 0 . 8 4 1 8 , 1 4 2 7 , 2 4 3 9 , 9 4 5 4 , 9 4 6 1 , 4 4 8 5 , 9 4 7 6 , 8 4 6 5 , 2 4 6 2 , 9 4 7 9 , 5 4 8 8 , 4 4 9 3 , 3 
3 8 7 . 9 3 8 6 , 1 3 9 5 , 1 4 0 2 , 5 4 0 4 , 1 4 0 6 , 7 4 0 8 , 9 4 1 2 , 8 4 1 7 , 8 4 2 8 , 1 4 4 0 , 1 4 5 0 , 2 4 5 7 , 0 
4 2 1 , 3 4 2 3 , 4 4 2 5 , 5 4 2 5 , 0 4 3 2 , 5 4 3 5 , 0 4 3 6 , 6 4 3 8 , 7 4 4 0 , 7 4 5 1 , 1 4 6 6 , 3 4 7 2 , 7 4 8 3 , 3 
4 1 4 , 5 4 0 2 , 5 3 9 5 , 5 4 0 9 , 9 4 1 8 , 6 4 2 4 , 4 4 3 5 , 1 4 2 9 , 2 4 2 8 , 8 4 3 6 , 4 4 3 8 , 8 4 4 8 , 7 4 4 7 , 1 
4 5 1 , 7 4 5 3 , 7 4 7 4 , 4 4 9 2 , 2 5 2 3 , 4 5 3 4 , 0 5 8 9 , 1 5 6 5 , 7 5 3 1 , 2 5 1 0 , 3 5 4 0 , 1 5 4 7 , 7 5 5 4 , 4 
3 6 0 , 5 3 6 0 , 2 3 5 9 , 9 3 6 4 , 2 3 6 6 , 7 3 6 7 , 7 3 6 8 , 0 3 7 5 , 8 3 8 8 , 1 3 9 1 , 7 3 9 1 , 7 3 9 0 , 5 3 9 0 , 4 
3 6 0 , 5 3 6 0 , 2 3 5 9 , 9 3 6 4 , 2 3 6 6 , 7 3 6 7 , 7 3 6 8 , 0 3 7 5 , 8 3 8 8 , 1 3 9 1 , 7 3 9 1 , 7 3 9 0 , 5 3 9 0 , 4 
4 1 7 , 4 4 1 7 , 4 4 1 7 , 5 4 1 7 , 5 4 1 9 , 9 4 2 1 , 4 4 2 1 , 4 4 2 6 , 6 4 2 3 , 6 4 2 8 , 5 4 3 0 , 9 4 8 0 , 6 4 8 4 , 5 
3 1 3 , 1 3 3 8 , 6 3 4 6 , 6 3 9 4 , 8 4 1 9 , 3 4 3 1 , 2 5 0 9 , 9 5 6 2 , 0 5 6 2 , 0 5 6 5 , 3 5 5 2 , 0 5 2 8 , 9 5 1 4 , 8 
3 4 7 , 4 3 4 8 , 4 3 5 0 , 0 3 5 7 , 4 3 5 6 , 1 3 5 8 , 6 3 7 2 , 4 3 8 1 , 4 3 8 2 , 4 3 9 0 , 2 4 0 2 , 7 4 0 7 , 5 4 1 5 , 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins /Ov in i 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und -gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
4 7 7 , 4 3 2 5 , 5 4 7 5 , 3 5 2 4 , 8 5 3 0 , 3 4 7 3 , 9 4 9 9 , 2 5 1 2 , 8 4 9 8 , 9 4 8 8 , 3 5 2 5 , 9 5 2 2 , 0 7 0 3 , 4 
5 6 8 . 7 3 9 9 , 7 4 5 6 , 6 4 5 6 , 4 4 8 7 , 3 5 1 2 , 7 5 2 8 , 1 5 1 3 , 3 5 2 1 , 9 5 0 4 , 0 4 6 2 , 4 4 8 7 , 2 7 1 5 , 3 
3 9 0 . 8 2 5 5 , 1 4 9 3 , 0 5 8 9 , 7 5 7 1 , 1 4 3 7 , 0 4 7 1 , 8 5 1 2 , 4 4 7 7 , 0 4 7 3 , 4 5 8 6 , 2 5 5 5 , 0 6 9 2 , 0 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 






O) EG-ÍNDEX DER EMZEUGtHHKtlbt LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT")/TOTAL*) 1 8 7 , 2 1 8 5 , 9 1 9 1 , 2 1 9 7 , 0 1 9 8 , 6 2 0 0 , 5 2 0 5 , 4 2 0 7 , 1 2 1 1 , 0 2 1 2 , 5 2 0 9 , 8 2 0 7 , 9 2 0 3 , 8 TOTAL*) /TOTALE·) (0) 
(1) PFLANZL ERZEUGNISSE') / CROP PRODUCTS') 
Ί1 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Other 
12 Mackf mente / Huoi crop·» 
121 Speisekatioffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Maincrop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Other 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 We in /W ine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other crop products 
1 9 9 . 8 1 9 6 , 3 2 0 7 , 1 2 1 4 , 4 2 1 6 , 5 2 2 0 , 0 2 3 1 , 5 2 3 7 , 5 2 4 5 , 2 2 4 7 , 0 2 4 5 , 0 2 4 6 , 5 2 3 5 , 3 
2 1 4 . 0 2 1 4 , 3 2 0 7 , 7 2 1 2 , 0 2 1 4 , 4 2 1 7 , 9 2 2 0 , 9 2 2 5 , 0 2 2 3 , 9 2 2 5 , 7 2 2 5 , 4 2 2 6 , 1 2 2 9 , 2 
2 1 1 . 9 2 1 0 , 5 2 0 0 , 1 2 0 5 , 3 2 0 8 , 8 2 1 2 , 4 2 1 4 , 1 2 1 7 , 2 2 1 6 , 3 2 1 8 , 4 2 1 9 , 6 2 1 9 , 7 2 2 4 , 7 
1 9 6 , 7 1 9 1 , 9 1 8 7 , 4 1 9 5 , 2 1 9 9 , 2 2 0 1 , 9 2 0 5 , 8 2 0 8 , 8 2 0 7 , 4 2 0 8 , 3 2 0 9 , 1 2 0 8 , 6 2 1 2 , 0 
1 8 8 , 9 1 9 4 , 9 2 0 3 , 6 2 0 6 , 6 1 9 9 , 3 1 9 3 , 4 2 0 6 , 1 2 0 7 , 5 2 0 6 , 8 1 8 3 , 0 2 0 5 , 5 2 0 2 , 2 2 0 2 , 4 
2 4 3 . 1 2 4 7 , 2 2 3 6 , 8 2 3 8 , 2 2 3 6 , 8 2 4 2 , 5 2 4 4 , 0 2 4 5 , 0 2 4 2 , 1 2 4 4 , 3 2 4 0 , 3 2 4 5 , 4 2 4 6 , 1 
2 2 4 . 1 2 2 9 , 7 2 2 9 , 2 2 2 9 , 7 2 3 4 , 0 2 3 9 , 7 2 4 3 , 2 2 5 4 , 8 2 5 4 , 7 2 5 5 , 7 2 5 5 , 1 2 5 6 , 3 2 5 6 , 7 
1 4 4 . 4 1 3 5 , 9 1 8 4 , 3 1 8 4 , 1 1 9 0 , 2 2 0 1 , 4 2 0 9 , 3 2 4 3 , 2 2 7 8 , 4 3 0 0 , 0 2 9 8 , 5 3 0 3 , 0 2 4 5 , 0 
1 4 1 , 7 1 2 2 , 9 2 2 6 , 3 2 2 2 , 3 2 1 8 , 1 2 4 2 , 3 2 5 9 , 2 2 9 5 , 8 3 7 1 , 6 4 1 8 , 2 4 1 4 , 9 4 2 4 , 7 2 9 9 , 7 
1 4 7 . 2 1 4 7 , 7 1 4 8 , 6 1 5 1 , 7 1 6 7 , 3 1 6 7 , 3 1 6 7 , 3 2 0 0 , 8 2 0 0 , 8 2 0 0 , 8 2 0 0 , 9 2 0 0 , 8 2 0 0 , 8 
1 3 7 , 7 1 3 7 , 5 1 3 8 , 2 1 4 0 , 4 1 4 5 , 6 1 4 5 , 9 1 4 5 , 9 1 4 6 , 2 1 4 6 , 7 1 4 6 , 8 1 4 6 , 6 1 4 6 , 9 1 4 5 , 6 
2 3 4 . 5 2 3 5 , 2 2 3 5 , 2 2 3 4 , 1 2 3 2 , 8 2 3 1 , 6 2 3 0 , 8 2 2 7 , 2 2 2 8 , 4 2 2 8 , 7 2 2 7 , 4 2 2 6 , 6 2 2 6 , 5 
2 5 3 , 7 2 5 4 , 2 2 5 5 , 7 2 6 0 , 9 2 6 4 , 7 2 6 5 , 0 2 6 4 , 8 2 6 8 , 7 2 7 1 , 4 2 7 3 , 5 2 7 7 , 4 2 7 8 , 6 2 7 9 , 6 
1 9 1 , 1 1 9 4 , 6 2 0 3 , 5 2 0 7 , 3 2 2 2 , 0 2 2 4 , 2 2 2 7 , 2 2 3 0 , 5 2 3 2 , 4 2 3 5 , 1 2 3 3 , 0 2 3 3 , 9 2 3 5 , 1 
1 3 7 , 6 1 1 4 , 5 1 4 4 , 1 1 7 7 , 9 1 7 0 , 8 1 6 9 , 5 2 4 0 , 8 2 2 1 , 2 2 3 5 , 0 2 1 6 , 8 2 0 7 , 4 2 1 1 , 3 1 9 6 , 4 
2 6 4 , 6 2 7 0 , 0 2 7 5 , 7 2 9 4 , 1 2 9 7 , 6 3 0 2 , 7 3 0 8 , 3 3 1 7 , 7 3 1 3 , 6 3 0 2 , 5 2 9 7 , 9 2 9 7 , 6 2 9 4 , 8 
PRODUITS VEGETAUX') /PRODOTTI VEGETALI") (D 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da malteria 113 
Maïs / Granoturco 114 
Aut res/A l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hàtives / Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t re 123 
Moût ou Vin / Mosto O Vino 15 
Moût / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table / Vino da tavola 1521 
Vin de qualité / Vino di qualità 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 19 
·) Orine Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables "I Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 











1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kalber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
M i l ch /M i l k 
Eier,'Eggs 



























































































































































































































































































































































































































ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Bestiame grosso 211 
Veaux/Vi tel l i 2111 
Bovins sans veaux/ Bovini esclusi i vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ov in i 2114 
Autres gros animaux / Altro bestiame grosso 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Lane 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüae / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruii 
M PfisGhgemüM I Fresh vegetables 
2 7 2 , 6 2 1 7 , 7 2 7 6 , 1 2 7 1 , 1 2 8 1 , 9 2 8 0 , 3 2 6 9 , 9 2 4 2 , 1 2 4 2 , 4 2 5 5 , 4 2 4 8 , 5 2 9 1 , 3 2 8 5 , 8 Fruits et légumes frais /Frutta e ortaggi freschi 
2 3 6 , 1 2 0 1 , 8 2 4 1 , 7 2 5 3 , 9 2 5 3 , 4 2 9 6 , 6 2 9 2 , 0 2 4 2 , 4 2 2 9 , 7 2 3 1 , 4 2 0 8 , 7 3 2 0 , 0 3 1 4 , 1 Fruits frais / Frutta fresca 






EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
co œ EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







Ν D J 
1984 
J 
1975 ­ 100 
TVA e*Hue 













WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittal / Other feri., soil improvers 
1 3 7 , 1 1 3 6 , 6 1 3 7 , 9 1 3 9 , 9 1 4 1 , 0 1 4 2 , 0 1 4 3 , 0 1 4 4 , 1 144 ,9 1 4 4 , 1 1 4 4 , 0 1 4 3 , 8 1 4 3 , 1 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel /An imal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/ for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonst ige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 9 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
167,9 167,9 167,9 167,9 168,3 170 
1 1 0 . 3 1 1 2 , 4 1 1 1 , 4 110 ,9 111 ,2 110 
1 8 7 , 2 1 8 7 , 9 1 9 4 , 3 1 9 6 , 8 1 9 5 , 5 198 
2 3 6 . 4 2 3 6 , 4 2 5 1 , 4 2 5 4 , 5 2 4 9 , 0 257 
2 1 7 , 0 2 1 8 , 4 2 2 5 , 7 2 3 1 , 0 2 2 9 , 8 232 
146 ,9 1 4 7 , 3 1 5 0 , 4 1 5 0 , 6 150 ,9 151 
1 3 5 , 4 1 3 5 , 7 1 3 6 , 5 1 3 6 , 3 1 3 7 , 1 137 
118 , 
1 2 1 , 
1 1 6 , 
134 , 
140 , 
1 1 0 , 
107 , 
1 0 7 , 
1 1 2 , 
1 4 9 , 
115 ,2 1 1 5 , 4 
1 1 7 , 4 1 1 7 , 6 
115 ,9 1 1 7 , 2 












120 ,4 116,4 112,3 114,6 
132,1 131,5 142,1 169,6 
119 
171 
122 ,5 123,0 123,6 












109 ,0 109 ,1 110,4 111 
106,9 106,9 107,6 108,8 109 
148,6 148,0 146,4 145,4 144 
115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115 
129.3 129,3 129,3 129,3 129,3 129 
103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103 
97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97 
218.4 218,4 218,4 218,4 218,4 218 
120,8 120,5 121,0 125,1 127,8 129 
123,8 122,4 124,2 133,6 135,8 136 
122 
169 
1 1 9 , 3 1 1 9 , 7 1 2 0 , 1 1 2 1 , 3 1 2 1 , 8 122 
1 2 4 , 4 125 
1 2 5 , 8 127 
1 2 0 , 0 1 1 9 , 8 1 1 9 , 7 1 2 1 , 7 1 2 5 , 6 128 
1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 9 , 2 1 2 2 , 2 1 2 4 , 9 126 
1 2 2 , 6 1 2 3 , 5 1 2 2 , 9 1 2 5 , 8 1 2 7 , 7 128 
1 3 3 , 1 1 3 2 , 9 1 3 3 , 2 1 3 3 , 4 1 3 3 , 5 133 
1 5 1 . 7 1 5 1 , 9 1 5 2 , 5 1 5 2 , 8 1 5 3 , 3 153 
1 4 8 . 8 1 4 8 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 149 
1 4 4 , 1 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 5 1 4 4 , 9 145 

































































































































































































































5 1 7 9 , 4 1 8 3 , 4 1 8 3 , 4 1 8 3 , 4 
2 1 0 6 , 1 105 ,2 1 0 4 , 6 1 0 7 , 5 
0 1 9 8 , 0 1 9 8 , 1 1 9 7 , 0 1 9 8 , 7 
8 2 5 4 , 0 2 5 5 , 7 2 5 1 , 2 2 5 6 , 0 
4 2 3 2 , 7 231 ,2 2 3 0 , 5 2 3 2 , 6 
3 1 5 1 , 3 1 5 2 , 1 1 5 2 , 1 1 5 2 , 1 



























































































4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 
0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 
6 1 0 6 , 6 1 0 6 , 6 1 0 6 , 6 106 ,6 
4 9 2 , 4 9 2 , 4 9 2 , 4 9 2 , 4 
































































3 1 3 3 , 6 1 3 1 , 8 1 3 0 , 7 1 2 8 , 0 
8 1 2 9 , 2 1 2 8 , 4 1 2 7 , 8 1 2 6 , 3 
1 131 ,1 130 ,9 1 3 1 , 4 129 ,5 
3 1 3 4 , 5 1 3 4 , 9 1 3 5 , 5 1 3 5 , 7 
6 1 5 5 , 7 1 5 6 , 0 1 5 6 , 7 1 5 7 , 0 
1 1 5 0 , 9 1 5 0 , 9 1 5 0 , 9 1 5 0 , 9 
4 1 4 6 , 7 1 4 7 , 0 1 4 7 , 1 1 4 7 , 0 
6 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 7 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENi E SERVIZI Df CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodoni per la prot delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 



















Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sortoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodoni di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli anrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







N D J 
1984 
M J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter /Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger / Rotovator and other 2 wheel equip 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige /Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 4 0 , 8 1 4 1 , 2 1 4 1 , 5 1 4 1 , 8 1 4 2 , 1 1 4 2 , 4 1 4 2 , 5 1 4 2 , 7 1 4 3 , 3 1 4 3 , 5 1 4 4 , 1 1 4 4 , 1 1 4 4 , 2 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
1 3 7 , 3 
1 4 3 , 7 
1 3 7 , 9 
1 3 8 , 3 
131 ,5 
133 ,8 






















































1 3 9 , 3 1 3 9 , 6 1 3 9 , 9 1 4 0 , 3 1 4 1 , 1 1 4 1 , 0 1 
1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 4 5 , 0 1 4 5 , 3 1 4 5 , 7 1 4 4 , 7 1 
1 3 9 . 0 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 139 ,9 1 4 0 , 6 1 4 0 , 3 
1 4 0 . 3 1 4 0 , 7 1 4 0 , 9 1 4 1 , 1 1 4 1 , 3 1 4 1 , 4 
1 3 2 . 4 1 3 2 , 7 1 3 3 , 3 133 ,9 133 ,9 1 3 4 , 1 
1 3 5 . 6 1 3 5 , 6 1 3 7 , 7 138 ,2 1 3 8 , 4 138 ,2 
1 3 7 . 7 1 3 7 , 8 137 ,9 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 
1 3 0 . 1 1 3 0 , 5 1 3 1 , 0 1 3 1 , 5 1 3 1 , 6 131 ,9 
1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
1 4 0 , 3 1 4 1 , 2 1 4 2 , 2 142 1 4 3 , 1 1 4 3 , 1 
41 ,2 
4 4 , 7 
4 0 , 4 
41 , 5 
3 4 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 1 
32 ,1 
4 4 , 3 
43 ,2 
1 5 4 , 9 1 5 4 , 9 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 155 ,9 155 ,9 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
CT) 
co 
o EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 OhneMWSt. Excluding VAT 1983 J 1 9 8 3 1 9 8 4 D J 1 9 8 4 J 1975 ­ 100 TVA exclue IVA esclusa m 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
























Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige/Other 
Futtermittel /Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige/Other 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige/Other 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
213,4 214,1 215 
191 ,5 193,8 193 
187,0 191,4 193 
341 ,3 339,9 


























































































































191.7 191,7 191 
254,3 256,9 258 
254,9 255,5 255 
205,1 205,1 205 

















































































































































































































































































































































































































0 230,2 231,8 232,2 232,3 232,8 
3 232,0 232,0 224,7 224,7 224,7 
6 186,5 178,5 183,8 199,3 204,2 
1 358,2 357,6 354,4 354,0 356,9 
3 445,0 443,1 435,3 435,1 440,8 
4 357,6 354,5 352,1 351,3 354,2 
9 266,6 272,9 272,9 272,9 272,9 















































































































7 176,4 177,3 
4 174,4 175,1 
180,2 182,1 182,8 
178,2 180,6 181,0 
8 200,7 201,1 205,1 207,8 209,0 
2 167,8 168,9 
1 181,5 184,3 
171,1 172,5 173,2 














222,3 222 , 1 
214,4 
220,0 
225,8 225 ,9 226 ,5 226,7 




243 ,7 243,8 
249 ,8 243,9 
220,5 219,8 
226 ,9 227 ,5 
222 ,1 221,5 
215 ,7 
221,0 
22 , 0 
50 , 5 
76 , 7 
79 , 3 
4 7 , 1 
5 0 , 5 
1 9 , 6 
27 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 0 
27 , 0 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE „ , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie ot lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibil i 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides /Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 4 2 0 0 , 4 2 0 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0 8 , 4 
1 2 6 2 , 8 2 6 4 , 9 2 6 6 , 6 2 6 7 , 2 2 6 8 , 8 Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
6 2 6 3 , 7 2 6 5 , 4 2 6 5 , 9 2 6 6 , 5 2 6 8 , 2 
6 2 0 5 , 6 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 2 , 1 2 1 4 , 3 
2 2 7 6 , 6 2 8 1 , 2 2 8 2 , 2 2 8 3 , 2 2 8 6 , 9 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 





1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 





n 9 WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinen/ and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u.Geräte für die Ernte/Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Other vehicles 
13 Bauten /Bui ldings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 2 3 , 8 2 2 4 , 3 2 2 4 , 3 2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 2 9 , 5 2 3 2 , 0 2 3 2 , 8 2 3 2 , 9 2 3 7 , 1 2 3 7 , 2 2 3 7 , 2 2 4 0 , 0 
2 2 3 , 1 2 2 3 , 5 2 2 3 , 5 2 2 8 , 7 2 2 8 , 7 2 2 8 , 7 2 3 1 , 3 2 3 2 , 3 2 3 2 , 3 2 3 6 , 5 2 3 6 , 6 2 3 6 , 6 2 3 9 , 0 
1 9 0 , 6 1 9 0 , 6 1 9 0 , 6 1 9 3 , 7 1 9 3 , 7 1 9 3 , 7 1 9 7 , 5 1 9 7 , 5 1 9 7 , 5 1 9 7 , 0 1 9 7 , 0 1 9 7 , 0 2 0 9 , 7 
2 4 3 , 2 
2 3 6 , 3 
2 2 0 , 8 
2 2 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST, DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
2 3 3 , 0 2 3 3 , 0 2 3 3 , 0 2 4 0 , 1 2 4 0 , 1 2 4 0 , 1 2 4 0 , 1 2 4 0 , 1 2 4 0 , 1 2 4 7 , 0 2 4 7 , 0 2 4 7 , 0 
2 1 8 , 6 2 1 8 , 6 2 1 8 , 6 2 2 8 , 4 2 2 8 , 4 2 2 8 , 4 2 2 5 , 6 2 3 0 , 1 2 3 0 , 1 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 
2 0 7 . 8 2 0 7 , 8 2 0 7 , 8 2 1 1 , 5 2 1 1 , 5 2 1 1 , 5 2 1 7 , 2 2 1 7 , 4 2 1 7 , 4 2 1 8 , 1 2 1 8 , 1 2 1 8 , 1 
2 1 0 . 9 2 1 0 , 9 2 1 0 , 9 2 1 5 , 6 2 1 5 , 6 2 1 5 , 6 2 2 1 , 2 2 2 1 , 2 2 2 1 , 2 2 2 2 , 7 2 2 2 , 7 2 2 2 , 7 
2 0 3 , 9 2 0 3 , 9 2 0 3 , 9 2 0 6 , 3 2 0 6 , 3 2 0 6 , 3 2 1 2 , 1 2 1 2 , 6 2 1 2 , 6 2 1 2 , 3 2 1 2 , 3 2 1 2 , 3 2 1 8 , 7 
2 2 6 . 5 2 2 6 , 5 2 2 6 , 5 2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 3 5 , 4 2 3 5 , 3 2 3 5 , 3 2 3 9 , 7 2 3 9 , 7 2 3 9 , 7 2 4 1 , 8 
2 2 5 , 9 2 3 6 , 2 2 3 6 , 2 2 3 6 , 4 2 3 6 , 4 2 3 6 , 4 2 3 8 , 7 2 3 3 , 7 2 3 8 , 7 2 4 6 , 4 2 4 6 , 8 2 4 6 , 8 2 4 7 , 0 
2 2 7 , 1 2 2 7 , 9 2 2 8 , 0 2 3 2 , 1 2 3 2 , 5 2 3 2 , 9 2 3 4 , 9 2 3 5 , 1 2 3 5 , 5 2 3 9 , 5 2 3 9 , 7 2 4 0 , 0 2 4 4 , 1 
2 2 4 . 6 2 2 5 , 4 2 2 5 , 5 2 2 9 , 7 2 3 0 , 0 2 3 0 , 3 2 3 2 , 1 2 3 2 , 4 2 3 2 , 7 2 3 6 , 7 2 3 6 , 9 2 3 7 , 1 2 4 1 , 4 
2 7 3 , 6 2 7 4 , 8 2 7 5 , 4 2 7 7 , 3 2 7 9 , 7 2 8 2 , 8 2 3 3 , 2 2 8 6 , 1 2 8 9 , 6 2 9 1 , 7 2 9 3 , 6 2 9 4 , 1 2 9 6 , 0 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine eattrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e anrezzi perla raccolta 123 
Machineset installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
­v i 
M 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
4* Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige/ Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / a Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
2 9 4 . 8 2 9 6 , 2 2 9 8 , 1 3 0 1 , 4 3 0 1 , 5 3 0 1 , 9 3 1 0 , 1 3 1 9 , 1 3 1 9 , 1 3 2 0 , 5 3 2 3 , 1 3 2 9 , 1 3 3 0 , 3 
4 2 6 . 9 4 2 6 , 9 4 4 8 , 3 4 4 9 , 4 4 4 9 , 4 4 5 7 , 4 4 5 8 , 0 4 5 9 , 6 4 6 5 , 7 4 6 6 , 8 4 6 8 , 4 4 7 2 , 6 4 7 3 , 4 
2 2 6 , 9 2 2 7 , 2 2 2 7 , 6 2 3 0 , 8 2 3 1 , 6 2 3 2 , 4 2 3 2 , 8 2 3 3 , 7 2 3 4 , 5 2 3 5 , 2 2 3 6 , 0 2 3 6 , 3 2 3 6 , 8 
2 2 0 , 8 2 2 1 , 1 2 2 1 , 6 2 2 5 , 7 2 2 6 , 7 2 2 7 , 7 2 2 8 , 2 2 3 9 , 9 2 4 0 , 9 2 4 1 , 7 2 4 2 , 8 2 4 3 , 1 2 4 3 , 8 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energie e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides /Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres /A l t r i 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della moliti 
Tourteaux/Panell i 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres /A l t r i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 































Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine β 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / „ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 




IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter /Machineryand other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotovatorand other 2 wheel equip. 
122 Maschinenu. Gerate für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper /Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 







300 , 1 
228, 1 
303 ,8 









































362 ,7 363,8 378,5 378,9 





350,4 350,5 318,4 318,6 327,2 329 
410,4 423,4 356,2 359,3 367,5 373 
230,7 231,0 200,1 200,1 201,5 203 
201.6 202,0 193,4 193,4 195,4 198 
290,9 290,9 214,1 214,! 214,1 214 
230.7 231,0 200,1 200,1 201,5 203 
408,3 408,3 463,9 463,9 464,4 464 





















4 1 4 , 7 4 1 6 , 8 4 3 4 , 2 4 3 4 , 2 4 3 4 , 2 4 3 6 , 7 4 4 9 , 1 4 3 6 , 8 4 4 2 , 1 4 4 3 , 6 4 4 4 , 3 4 4 8 , 7 4 5 0 , 1 
3 8 6 , 9 3 8 7 , 9 4 0 1 , 9 4 0 2 , 0 4 0 2 , 0 4 0 5 , 1 4 2 0 , 7 3 8 5 , 8 3 9 0 , 0 3 9 1 , 5 3 9 2 , 2 3 9 5 , 5 3 9 6 , 6 
4 3 1 , 3 4 3 4 , 0 4 5 3 , 3 4 5 3 , 4 4 5 3 , 4 4 5 5 , 5 4 6 6 , 0 4 6 7 , 1 4 7 3 , 1 4 7 4 , 5 4 7 5 , 2 4 8 0 , 3 4 8 1 , 9 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte/ Macchine e attrezzi perla raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs/Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­­ 1CC 
■ \ Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
«VAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut ; Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy. lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger / Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Oiinger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünyei / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Sodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermitte! /Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
61 ! Getreide u. Muhlennachpiod. / Cereals and milling by­products 
6Î2 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kalber / for calves 
622 fur Rinder ¡ohne Kälber) / (or cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
N E D E R L A N D 
9 
10 
Instandhalt, und Rep, von Wìrtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 






























































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 






















































































1 2 3 




1 5 9 




















































































































































































































ι r, 3 
132 
130 















































































1 5 3 
133 






























































1975 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plant:; / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et dc rente / Ammali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité ,' Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphates / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composes / Concimi compost' 
Engrais NP/ Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / AnticriUogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres/Al t r i 
Atimenls des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della moliti 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animate / Prodotti di origine animale 
Autres /Al t r i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pnui bovins (autres que veaux! ■' per bovini (diversi dai vitelli* 
pour porcins / per suini 
pour volailles / pei pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 


























Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







Ν D J 
19 84 
M J 
1976 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Alisrüstungsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. υ a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte fur Kulturen / Machinery and plani for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 füi die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soi! 
improvement operations 
1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 
1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 162 , 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 7 1 , 4 1 7 1 , 4 1 7 1 , 4 1 7 1 , 4 1 7 1 , 4 1 7 1 , 4 
1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 5 6 , 8 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 
1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 9 , 2 1 6 9 , 2 1 6 9 , 2 1 6 9 , 2 1 6 9 , 2 1 6 9 , 2 
1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 7 4 , 4 1 7 4 , 4 1 7 4 , 4 1 7 4 , 4 1 7 4 , 4 1 7 4 , 4 
1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 6 , 1 1 4 3 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 
1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 
1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 5 4 , 7 1 5 4 , 7 1 5 4 , 7 1 5 4 , 7 1 5 4 , 7 1 5 4 , 7 
1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 
162 , 0 1 6 2 , 0 1 6 2 , 0 1 6 2 , 0 
171 , 
162 , 
171,7 171,7 183 
162,0 162,0 165 
0 1 8 3 , 0 
4 16 5 , 4 
1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 
1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 
1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 
1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 
1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 1 3 3 , 0 1 5 3 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à ? roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture''Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation ã la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costiuzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amelioration des terres / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
*NJ EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
O ) EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







N D J 
1984 
J 










WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdiinger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dunger/NP fertilizers 
PK­Dunger / PK fertilizers 
NPK­Dunger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
1 7 5 , 3 174 , 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant piotection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for prgs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
α Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarlerstungen / Veterinary services 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés /Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides/Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi e 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 514 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i g25 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généreux / Spese generali 
9 
10 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 







N D J 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n 9 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/ Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. ei nachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equi ρ 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 

























































































































1 7 9 . 4 1 7 8 , 4 1 9 0 , 0 1 9 0 , 0 1 9 0 , 0 1 9 0 , 0 
1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 
169.5 169,5 184,0 184,0 184,0 




166,3 166,3 181,4 181,4 181,4 181,4 
130,9 180,9 191,0 191,0 191,0 191,0 
162,9 162,9 179,2 179,2 179,2 179,2 
100,9 180,9 191,0 191,0 191,0 191,0 1 
193 ,8 193 ,8 197 ,7 197,7 















BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili aun asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchi ne e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
1 8 9 . 6 1 9 1 , 8 1 9 2 , 3 1 9 4 , 3 1 9 7 , 8 1 9 7 , 8 1 9 8 , 1 2 0 1 , 4 2 0 2 , 8 2 0 2 , 8 2 0 4 , 7 2 0 4 , 8 2 0 4 , 8 
1 0 9 . 7 1 9 1 , 9 1 9 2 , 3 1 9 4 , 4 1 9 7 , 9 1 9 7 , 9 1 9 8 , 2 2 0 1 , 6 2 0 2 , 9 2 0 2 , 9 2 0 4 , 8 2 0 4 , 9 2 0 4 , 9 
1 7 9 , 5 1 8 1 , 6 1 8 2 , 1 1 3 4 , 2 1 8 7 , 1 1 3 7 , 1 1 8 7 , 4 1 9 0 , 2 1 9 1 , 6 1 9 1 , 6 1 9 3 , 4 1 9 3 , 4 1 9 3 , 4 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere d 






EG INDIZES DEH FINKAUFSPREISE LANDWIRTS CH AFT l ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC ­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRtCOl­E 
INDIO CE DEI PflEZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICO* / 
1975 ­ 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
WAREN UNO DIENSTL DES LAUFENDEN I ANDW VFRBRAUfHC 
GOÜDa ANi> SERVICES CORRENTI t CONS IN AGRICtll TURE 
Saat und Pflanzgut / Seeds 
Nui: 1 Zu,:!:: irruís fo ' rearing and produ 
3 Enei gie umi Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 HeustoHtì ■ Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motoi tuels 
33 Elektrischer Strom ■" Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
­1 Dunye u i d Bodenverbuss. mittel ■' Fertilizers, soiMinpiuv.­rs 
41 Einnährstoffdunger, Straight fertilizeis 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger « Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger ' Potassic fertilizers 
42 Mehrnawstoffdunger ; Compound fertilizeis 
421 NP Duriger / NP fertilizers 
422 PK Dunger / PK fertilizers 
423 NPK Dunget / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide .· Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
6Í T7:nzelfuttefnittel .' Sti night feedingstuffs 
6 Π Getreide u. MühlennachprOd. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen hzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier Herkunft / Products of animal ongin 
614 Sonstige /Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kalber .' for calves 
622 fur R­nder (ohne Kälber) / for cattle (excl calves] 
623 fu: Schweine / for pigs 
624 für Lietiüjel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kieinweikzeug / Materia! and small tools 
8 Instandha'tung u. Rep v Maschinen / Mainten and repair of plant 
instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
9 Maintenance and repair of agrie buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen / Veterinary services 





N D J M 
1984 
J 
1 6 0 , 8 1 6 2 , 5 1 6 4 , 7 1 6 8 , 4 1 7 0 , 1 1 7 1 , 4 1 7 3 , 8 1 7 4 , 5 1 7 5 , 8 1 7 7 , 1 1 7 7 , 6 1 7 7 , 6 1 7 7 , 1 
1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 1 , 0 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 1 , 0 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 
2 2 2 , 1 2 2 5 , 4 2 3 9 , 3 2 5 4 , 3 2 5 9 , 1 2 5 7 , 2 2 5 3 , 6 2 5 4 , 6 2 5 3 , 1 2 5 1 , 1 2 5 0 , 6 2 4 8 , 7 2 5 2 , 2 
2 6 2 , 7 2 6 1 , 9 2 7 6 , 0 2 9 1 , 1 2 9 1 , 1 2 9 2 , 2 2 9 2 , 2 2 9 8 , 0 3 0 2 , 9 2 9 9 , 9 3 0 2 , 2 2 9 6 , 7 2 9 9 , 0 
1 7 1 , 1 1 7 9 , 6 1 9 3 , 1 2 0 7 , 9 2 1 8 , 8 2 1 3 , 2 2 0 5 , 0 2 0 0 , 1 1 9 0 , 5 1 8 9 , 8 1 8 5 , 7 1 8 8 , 5 1 9 3 , 4 
1 5 9 , 1 1 5 8 , 7 1 5 9 , 4 1 6 3 , 0 1 6 5 , 2 1 6 0 , 9 
1 6 1 , 3 1 6 0 , 9 1 6 1 , 7 1 6 5 , 5 1 6 7 , 9 1 6 3 , 2 
1 6 9 . 5 1 6 3 , 4 1 6 4 , 3 1 6 3 , 3 1 6 5 , 5 1 6 3 , 0 
1 4 5 . 6 1 3 4 , 1 1 3 5 , 5 1 4 7 , 5 1 5 7 , 0 1 4 6 , 





157.4 160,3 160,4 160,0 
159.5 162,6 162,8 162,2 
169,7 153,2 154,6 154,4 157,9 163,4 160,8 





158,4 152,8 159,4 
174,0 172 ,7 171,0 
124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 
175,1 198,1 162,2 162,2 
164,8 153 ,3 161 ,3 166,7 
1 2 4 . 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 
1 4 7 . 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 
1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 1 9 2 , 0 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 
9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 9 
1 4 8 , 3 1 5 0 , 2 1 5 2 , 2 1 5 5 , 8 1 5 8 , 4 1 6 2 , 0 1 6 5 , 3 1 6 7 , 5 1 6 9 , 7 1 7 2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 0 , 7 
1 6 2 , 7 1 6 1 , 0 1 6 0 , 9 1 6 5 , 5 1 6 6 , 0 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 
1 6 2 , 7 1 6 1 , 0 1 6 0 , 9 1 6 5 , 5 1 6 6 , 0 1 7 3 , 8 1 7 3 , 3 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 1 8 6 , 2 
1 4 6 , 9 1 4 8 , 8 1 5 1 , 0 1 5 4 , 5 1 5 7 , 4 1 6 0 , 3 1 6 4 , 1 1 6 6 , 7 1 6 9 , 2 1 7 0 , 1 1 7 0 , 1 1 7 0 , 1 1 6 8 , 6 
1 4 7 , 3 1 4 3 , 8 1 5 0 , 7 1 5 3 , 5 1 5 9 , 0 1 6 2 , 0 1 6 5 , 8 1 6 8 , 2 1 6 9 , 5 1 6 9 , 9 1 6 9 , 9 1 6 9 , 9 1 6 8 , 7 
1 4 7 . 2 1 4 9 , 2 1 5 1 , 5 2 5 4 , 9 1 5 8 , 0 1 6 1 , 2 1 6 5 , 3 1 6 7 , 7 1 7 0 , 6 1 7 1 , 8 1 7 1 , 8 1 7 1 , 8 1 6 9 , 8 
1 4 6 , 0 1 4 7 , 3 1 5 0 , 1 1 5 3 , 9 1 5 6 , 1 1 5 8 , 7 1 6 1 , 9 1 6 4 , 8 1 6 6 , 7 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 6 , 6 
14 7 , 7 1 4 9 , 0 1 5 0 , 9 1 5 4 , 1 1 5 5 , 7 1 5 8 , 2 1 6 1 , 2 1 6 4 , 0 1 6 6 , 4 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 0 
1 5 5 , 7 1 5 7 , 3 1 5 8 , 9 1 6 0 , 0 1 6 0 , 2 1 6 0 , 5 1 6 1 , 9 1 6 2 , 4 1 6 5 , 4 1 6 9 , 7 1 7 1 , 7 1 7 2 , 5 1 7 3 , 4 
1 7 7 . 3 1 7 7 , 3 1 7 7 , 3 1 7 7 , 3 1 7 7 , 3 1 7 7 , 3 1 7 7 , 3 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 
1 7 9 , 2 1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 9 5 , 5 1 9 5 , 5 1 9 5 , 5 1 9 5 , 5 1 9 5 , 5 1 9 5 , 5 
1 5 7 , 2 1 5 7 , 2 1 5 7 , 2 1 6 6 , 2 1 6 6 , 1 1 6 6 , 2 1 6 6 , 2 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 
1 6 9 . 4 1 7 4 , 9 1 7 5 , 9 1 7 7 , 0 1 7 4 , 4 1 7 8 , 7 1 7 9 , 4 1 8 1 , 7 1 8 2 , 0 1 8 2 , 2 1 8 2 , 9 1 8 3 , 2 1 8 3 , 7 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICUl TtJRF 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRCOI " I H . 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente /Animal i d'allevar:­er te r d . t ' r 'a 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendar»­­ ' 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques /Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e a m me ridurr, er ·ι 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres /A l t r i 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod. de meunerie /Cereali e sottoprod delia m­ litu 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli' 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 











EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 







L U X E M B O U R G 
1983 198« 
N D J 





n . WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip 
122 Maschinen u.Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte fur die Ernie / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen υ. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 fur di t pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung / for animal productiur 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / O'her vehicles 
13 Hauten / Buildinqs 
131 Wirtschaftsgebäude ' Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Boden ver besserungsarbeilen / Engineering and soil 
improvement operations 
1 7 2 , 5 1 7 5 , 7 1 7 5 , 7 1 7 5 , 7 1 7 5 , 7 1 7 5 , 7 1 7 5 , 7 1 7 6 , 9 1 8 1 , 4 1 8 1 , 4 1 8 1 , 4 1 8 1 , 4 1 8 1 , 5 
2 0 2 , 2 2 0 2 , 2 
1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 
2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 
202 ,2 202 ,2 202 ,2 
1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 
2 1 1 , 9 
2 0 2 , 2 2 0 2 , 2 2 0 2 , 2 2 1 5 , 0 2 1 5 , 0 2 1 5 , 0 2 1 5 , 0 2 1 5 , 0 
1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 2 0 4 , 7 
2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 2 3 0 , 0 2 3 0 , 0 2 3 0 , 0 2 3 0 , 0 2 3 0 , 0 
2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 3 6 , 4 
2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 2 6 , 3 
2 3 6 , 4 2 3 6 , 4 2 3 6 , 4 2 3 6 , 4 
2 2 6 , 8 2 2 6 , 8 2 2 6 , 8 2 2 6 , 8 
2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 0 7 , 9 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 2 2 6 , 4 
1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 3 , 8 1 9 7 , 7 1 9 7 , 7 1 9 7 , 7 1 9 7 , 7 1 9 7 , 7 
1 8 5 , 1 1 3 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 8 5 , 8 1 8 5 , 8 1 8 5 , 8 1 8 5 , 8 1 8 5 , 8 
1 5 6 , 1 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 2 , 9 162 ,9 162 ,9 162 ,9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 
1 5 7 , 5 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 162 ,6 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 4 , 6 1 6 4 , 6 1 6 4 , 6 1 6 4 , 6 1 6 4 , 6 1 6 4 , 6 
1 3 9 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 142 ,0 1 4 2 , 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machínese! installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 





EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







N D J F 
1984 
J 
1975 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
„ , WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
U ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Netz- und Zuchtvieh / Animais for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge- und Bodenverbess-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger / Nitrogenous fertilizers 
412 PhospaldUnger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdunger / Compound fertilizers 
421 NP-Dunger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge- u. Bodenverb -mittel / Olher fert., soil improvers 
5 Pf anzenschutzmittel / Plant protection producís 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermitte! /Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
511 Getreide u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot /Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / fo r calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calvesl 
623 fUr Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v, Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
2 3 3 , 8 2 3 5 , 0 2 3 3 , 8 2 3 3 , 9 2 3 6 , 2 2 3 7 , 7 2 3 9 , 6 2 4 1 , 0 2 4 2 , 0 2 4 2 , 9 2 4 4 , 8 2 4 5 , 6 2 4 3 , 5 
167,9 173,6 162 ,1 162 
277,0 296 , 1 294,1 285 
364 ,0 
448,3 









364,7 370,4 375 
448,3 460,5 470 
309 , 1 396 ,4 402 
279,5 279,5 279 







1 198 , 
6 228, 
6 234 , 
1 206 , 
8 149 , 






1 7 4 
169,9 171,3 173,9 174 
300,7 300,7 300,7 300 
221.5 221,4 221,4 22 1 
233,4 233,4 233,4 233 
209.6 209 ,5 209,5 209 



































6 2 1 3 
8 2 1 7 
9 2 3 0 
2 2 0 5 
7 220 
9 178 






236 ,3 236,3 237,0 237 
245 ,7 247,6 246 ,7 247 
269 ,0 268,6 268,3 270 
253 ,3 253 ,3 252 ,2 252 
268,4 275,9 275,2 271 















4 2 3 3 

































































2 1 1 
237 
190 
3 2 2 3 
















































































8 212,8 201,0 200,5 210,0 
4 303 ,0 326 ,2 323 ,1 313,3 
7 359 ,7 367 ,0 369,6 365,0 
3 440,8 455,4 461,2 454,6 
0 382,1 391,6 393,8 387 ,2 
8 274,8 274,8 274,8 274,8 















209 ,3 209,3 
150,4 150,4 
181,0 165,3 
2 177,2 181,0 181,0 165,3 
5 294 ,5 300 ,2 300,7 301,2 
9 223,9 226 ,5 226,5 226,7 
8 234,8 237,5 237,5 237,7 
3 212,3 214,8 214,8 214,9 
7 239 ,7 242 ,5 242,5 242,7 
224,9 224 
221 ,5 221 
232,4 232 
207,8 208 



































, 1 240 
,6 233 
,4 200 
4 244,6 245,6 248 ,0 251,2 
1 252,4 261 ,5 263,6 265,8 
0 279,8 282 ,1 282,3 285,4 
3 255,3 255,3 260,3 260,4 
0 276,2 276,6 283,0 284,6 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK /Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 














Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meunerie / Cereali e soltoprod della molitura 611 
Tourteaux /Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
9 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux /Spese generali 11 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 







N D J 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
n 9 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN υ * GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGR1C. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige /Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
125 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
2 7 0 . 5 2 7 1 , 1 2 7 2 , 1 2 7 4 , 1 2 7 6 , 6 2 7 7 , 9 2 7 8 , 9 2 8 0 , 3 2 8 1 , 7 2 8 2 , 7 2 8 3 , 4 2 8 3 , 2 2 7 8 , 1 
2 7 0 , 7 2 7 1 , 7 2 7 2 , 4 2 7 4 , 3 2 7 6 , 9 2 7 8 , 0 2 7 9 , 2 2 8 2 , 1 2 8 2 , 9 2 8 3 , 0 2 8 3 , 6 2 8 3 , 0 2 7 4 , 3 
2 3 3 . 6 2 3 5 , 5 2 3 5 , 5 2 3 6 , 0 2 3 7 , 6 2 3 8 , 0 2 3 9 , 4 2 3 9 , 4 2 3 9 , 4 2 3 9 , 4 2 3 9 , 6 2 3 9 , 6 2 3 9 , 6 
2 9 3 , 4 2 9 3 , 4 2 9 3 , 4 3 0 0 , 6 3 0 8 , 3 3 1 1 , 4 3 1 1 , 5 3 1 2 , 4 3 1 2 , 4 3 1 2 , 4 3 1 3 , 3 3 0 9 , 2 3 0 9 , 4 
2 6 5 , 9 2 6 6 , 8 2 6 6 , 8 2 6 5 , 9 2 6 7 , 8 2 6 8 , 2 2 7 1 , 6 2 7 5 , 7 2 7 5 , 7 2 7 5 , 8 2 7 6 , 9 2 7 7 , 7 2 7 9 , 8 
2 7 4 , 4 
2 5 5 , 2 
2 7 6 , 0 2 7 8 , 2 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 2 7 9 , 6 2 7 9 , 8 2 8 4 , 3 2 8 6 , 1 2 8 6 , 1 2 8 6 , 1 2 8 6 , 1 2 5 5 , 2 
2 5 5 , 2 2 5 6 , 0 2 6 1 , 8 2 6 2 , 8 2 6 3 , 2 2 6 3 , 3 2 6 4 , 1 2 6 8 , 2 2 6 9 , 9 2 7 1 , 0 2 7 1 , 8 2 7 2 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchinee attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules ; Altri veicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau· υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 6 9 , 9 2 6 9 , 6 2 7 1 , 2 2 7 3 , 7 2 7 5 , 8 2 7 7 , 6 2 7 8 , 2 2 7 5 , 7 2 7 8 , 7 2 8 2 , 1 2 8 2 , 9 2 8 3 , 9 2 8 7 , 2 
2 6 9 , 0 2 6 8 , 6 2 6 8 , 3 2 7 0 , 9 2 7 3 , 0 2 7 4 , 6 2 7 5 , 4 2 7 2 , 6 2 7 6 , 0 2 7 9 , 8 2 8 2 , 1 2 8 2 , 3 2 3 5 , 4 
2 7 2 , 2 2 7 2 , 0 2 7 8 , 5 2 8 0 , 6 2 8 2 , 6 2 8 5 , 1 2 8 5 , 1 2 8 3 , 1 2 8 5 , 5 2 8 8 , 1 2 8 4 , 9 2 8 7 , 9 2 9 1 , 8 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
oo 
oo ro 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 









1975 ­ 100 
TVA exclue" 





WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
2 6 1 . 1 2 6 0 , 9 2 6 1 , 8 2 6 7 , 6 2 6 9 , 8 2 7 2 , 8 2 7 4 , 5 2 7 7 , 6 2 8 1 , 2 2 8 2 , 6 2 8 3 , 0 2 8 5 , 7 2 8 4 , 8 
2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 2 6 , 6 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 2 4 4 , 4 






4 0 9 , 9 4 1 2 , 2 4 3 1 , 9 4 3 1 , 9 4 3 1 , 9 4 3 1 , 9 4 3 4 , 9 4 3 8 , 6 4 3 8 , 6 4 3 1 , 5 4 3 4 , 1 4 3 4 , 
4 3 6 , 1 4 3 6 , 1 4 7 0 , 4 4 7 0 , 4 4 7 0 , 4 
4 3 3 , 3 4 3 3 , 3 
3 5 0 , 8 3 6 7 , 0 
2 9 0 , 4 2 9 0 , 4 
4 8 1 , 8 4 8 1 , 1 4 8 1 , 8 4 8 1 , 8 4 8 1 , 8 4 8 6 , 6 
4 5 8 , 2 4 6 3 , 3 4 6 3 , 3 4 5 3 , 3 4 5 6 , 3 4 5 6 , 3 
3 6 7 , 0 3 6 7 , 0 3 6 7 , 0 3 6 7 , 0 3 6 7 , 0 3 6 7 , 0 
3 1 5 , 5 3 1 5 , 5 3 1 5 , 5 3 1 5 , 5 3 1 5 , 5 3 1 6 , 7 3 1 6 , 7 3 1 6 , 7 3 2 2 , 4 3 2 2 , 4 
455,1 455 
367,0 367 





BIENS ET SERVICES DE CONS­ COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 










Dunge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
PhospaldUnger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dunger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other fert.. soil improvers 
1 8 6 , 9 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 9 9 , 2 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
206 ,1 191,8 191,8 191,8 
203,0 182,1 182,1 182,1 
219,7 223 ,9 223, 
189 . 
166 
8 192,8 192 ,3 




191,8 191,8 191,8 























1 9 2 
1 6 9 , 
1 9 2 , 8 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 
, 7 1 8 2 , 7 1 8 2 , 7 1 8 2 , 7 1 3 2 , 7 1 8 2 , 7 
1 6 8 , 4 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 
1 6 5 , 4 1 6 8 , 6 1 6 8 , 6 1 6 3 , 6 1 6 3 , 6 1 6 8 , 6 1 6 8 , 6 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 3 2 , 1 1 8 2 , 1 
3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 4 0 , 2 3 6 0 , 6 3 6 0 , 6 3 6 0 , 6 3 6 0 , 6 3 6 0 , 6 3 6 0 , 6 
2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 6 2 , 9 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 2 7 9 , 1 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques /Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e am rendement 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 














6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. MUhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft /Products of animal origin 
614 Sonstige/Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / fo r pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
a Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
' Die MWSt auf Waren und Dienstleistungen ist don. wo sie anwendbar 































































































































































































































































































3 0 7 , 9 3 1 2 , 0 3 1 2 , 0 3 1 4 , 1 3 1 4 , 9 3 1 8 , 1 3 1 9 , 7 3 2 0 , 8 3 2 2 , 8 3 2 2 , 8 3 2 2 , 8 3 2 3 , 3 3 2 4 , 8 
3 2 3 , 9 3 0 7 , 2 3 0 7 , 5 3 0 8 , 4 3 0 8 , 6 3 1 0 , 2 3 1 0 , 6 3 1 2 , 5 3 2 1 , 0 3 2 1 , 1 3 2 1 , 9 3 2 3 , 0 3 2 3 , 2 
3 0 9 , 6 3 1 0 , 9 3 1 1 , 6 3 1 1 , 9 3 1 1 , 8 3 1 8 , 7 3 2 1 , 3 3 2 2 , 2 3 2 3 , 7 3 3 1 , 0 3 3 3 , 5 3 3 3 , 7 3 3 4 , 0 
3 1 4 , 0 3 1 4 , 0 3 1 9 , 0 3 2 3 , 2 3 2 3 , 2 3 2 9 , 2 3 2 9 , 6 3 2 9 , 6 3 3 3 , 7 3 3 8 , 7 3 3 8 , 7 3 4 2 , 9 3 4 2 , 9 
3 2 3 , 4 3 2 8 , 4 3 2 8 , 5 3 3 3 , 4 3 3 3 , 4 3 3 3 , 7 3 3 3 , 7 3 3 9 , 3 3 4 4 , 1 3 4 4 , 2 3 4 4 , 3 3 4 4 , 5 3 4 4 , 5 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie/Cereali e sonoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
■ La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta su! valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti ι casi in cui è applicabile 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 » 100 
Ohne MWSt. * 
Excluding VAT ' 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
M J 
1975 = 100 
TVA exclue* 
IVA esclusa * 
m WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. υ. a. einachs. Motorger./Rotovatorand 0ther2wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
* Du. MWSl aul Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
,sl embe.'ogen ; VAT on goods and services is included wnere applicable. 
3 2 1 , 7 3 2 5 , 3 3 2 6 , 0 3 3 0 , 2 3 3 0 , 7 3 3 4 , 3 3 3 6 , 9 3 4 1 , 2 3 4 2 , 9 3 4 3 , 9 3 4 5 , 8 3 4 7 , 9 3 4 8 , 2 





312,0 312 ,0 
325,4 325,4 
315,8 318,8 322 ,3 
325,4 325,4 343,8 
22,3 32 
43,8 34 
5,4 328,6 328 
0 349,7 349 
340,3 341,6 346,1 
326 ,5 327,8 330,2 
347,7 346,4 















,6 330,5 335, 
,7 349,7 351 
,7 361,7 361 
,7 344,3 349 
5 3 3 5 , 5 
6 3 5 1 , 6 
7 3 6 1 , 7 
9 3 5 0 , 4 
3 2 2 . 3 3 2 3 , 3 3 2 3 , 8 3 3 0 , 4 3 3 0 , 3 3 3 2 , 6 3 3 7 , 1 3 3 9 , 7 3 4 0 , 8 3 4 2 , 9 3 4 4 , 3 3 4 4 , 5 3 4 4 , 8 
3 2 5 , 1 3 2 6 , 3 3 2 6 , 9 3 3 4 , 8 3 3 4 , 6 3 3 6 , 9 3 4 2 , 2 3 4 3 , 0 3 4 4 , 4 3 4 6 , 5 3 4 8 , 1 3 4 8 , 2 3 4 8 , 5 
3 0 8 . 4 3 0 8 , 6 3 0 8 , 4 3 0 9 , 3 3 0 9 , 2 3 1 1 , 7 3 1 2 , 4 3 2 3 , 4 3 2 3 , 1 3 2 5 , 3 3 2 6 , 1 3 2 6 , 4 3 2 6 , 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE^ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 Z 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machínese! mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
■ La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui benr e servizi è 
compresa in tutti ι casi in cui è applicabile 
0 0 co 
00 
-fi 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






D J M 
1984 
J 
1975 ­ 100 
TVA exclue 























WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dunger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fen., soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicidos 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Other 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Other 
Mischfuttermittel / Compound foedingstuffs 
für Kälber/ for calves 
für Rinder lohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Other 
1 9 5 , 7 1 9 2 , 0 1 9 4 , 1 1 9 8 , 8 2 0 4 , 6 2 0 7 , 3 2 1 0 , 9 2 1 3 , 5 2 1 6 , 8 2 1 6 , 6 2 1 6 , 8 2 1 5 , 7 2 1 5 , 9 
188 ,0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
9 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
1 * Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
286.6 287,7 291,5 300 
345,9 349,7 355,9 372 
339.8 343,4 349,5 365 
195.4 193,1 193, 1 193 
327,3 322,6 327,1 325 
173.9 135,6 133,1 140 
124.7 110,3 111,1 112 
119.8 107,7 108,4 109 
201.9 146,0 149,6 153 
244,9 197,8 201,8 205 
194,1 146,2 149,2 151 
199,0 145,5 148,7 151 
192.5 146,4 149,3 151 
140,5 140,5 140,5 140 
122 ,6 122 ,6 122,6 122 
201,4 201,4 201,4 201 
137.4 137,4 137,4 137 
237.5 237,5 237,5 237 
194.5 196,2 
191 ,7 192,4 
204.1 202,9 
192 ,3 192 ,8 
221 ,2 230,7 245 ,9 
170.6 173,3 173,1 
196.2 198 
199,2 207 





2 7 4 
173 
,8 212 
184,7 185,4 189,1 198 
202,2 204,7 211,6 221 
216.1 219,5 221,6 233 
149,0 153,7 155,6 159 
230 ,4 230,4 230,4 230 
204,6 207,8 207,8 207 
203.2 206,8 206,8 206 
150.3 152,0 153,7 153 




















































































































































































































































































































































1 299,7 297 
3 383,2 378 
5 379,5 376 
4 169,4 169 







8 190,5 193 
1 205 ,0 208 
1 133,1 133 
8 108,8 108 
3 194,3 194 
9 130,9 130 
3 271,3 271 
9 226,2 225 
9 214,6 213 
7 225,4 226 
0 232 ,2 
5 276,5 
3 189,4 





2 35 238,0 
233 ,8 233 
236,2 237 
156,0 153 
5 234,5 235 
4 216,4 216 
9 211,9 216 
3 155,3 156 
5 210,5 211 
6 297,8 302 
4 378,4 384 
1 376,1 383 
4 169,4 169 
9 335,6 339 
2 192,7 195 
6 154,7 155 










7 197,5 200 
8 211,7 214 
1 133,1 133 
8 108,8 108 
3 194,3 194 
9 130,9 130 











6 222,7 217 
8 232,3 230 
8 237,1 235 
3 153,6 157 
9 235,9 237 
7 216,7 216 
1 216,1 216 
9 156,9 156 
8 2 1 2 , 4 2 1 4 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 



















Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux /per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / ,. 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 






D J M M 
1984 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotovatorand other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen /Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/Bui ldings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 1 1 , 9 2 1 4 , 4 2 1 4 , 8 2 1 6 , 2 2 1 8 , 8 2 2 0 , 3 2 2 0 , 3 2 2 2 , 7 2 1 9 , 8 2 2 0 , 5 2 2 2 , 5 2 2 3 , 0 2 2 3 , 2 
2 1 5 , 6 2 1 7 , 4 2 1 8 , 0 2 2 0 , 5 2 2 2 , 3 2 2 5 , 0 2 2 5 , 0 2 2 6 , 4 2 2 1 , 4 2 2 2 , 6 2 2 3 , 5 2 2 4 , 3 2 2 4 , 6 
2 0 3 , 2 2 0 6 , 3 2 0 5 , 8 2 0 5 , 8 2 1 1 , 5 2 1 6 , 5 2 1 6 , 5 2 1 7 , 8 2 1 7 , 8 2 2 2 , 2 2 2 2 , 2 2 2 2 , 2 2 2 2 , 2 
2 2 6 , 3 2 3 0 , 3 2 3 2 , 0 2 3 4 , 4 2 3 6 , 4 2 4 2 , 4 2 4 2 , 4 
2 0 5 , 2 
2 7 0 , 6 
1 6 8 , 2 
1 9 0 , 3 
2 2 5 , 6 









2 4 5 , 9 
2 1 3 , 4 
2 4 7 , 4 2 4 8 , 8 
2 1 3 , 4 2 1 3 , 4 
2 7 0 , 6 2 7 2 , 6 2 7 2 , 6 2 7 2 , 6 2 7 2 , 6 2 7 2 , 6 2 6 8 , 6 2 6 8 , 6 2 7 4 , 7 2 7 4 , 7 2 7 4 , 7 
1 6 9 , 6 1 6 9 , 6 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 1 7 4 , 0 1 7 4 , 0 1 7 6 , 5 1 7 6 , 5 1 7 6 , 5 
1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 2 0 3 , 3 2 0 7 , 5 2 0 7 , 5 2 0 7 , 5 2 0 7 , 5 2 0 7 , 5 
2 2 5 , 6 2 2 5 , 6 2 3 1 , 2 2 3 1 , 2 









2 1 6 , 9 2 1 6 , 9 2 1 6 , 9 
1 8 9 , 9 1 9 6 , 8 1 9 6 , 8 
2 0 7 , 0 2 1 0 , 6 2 1 0 , 6 2 1 0 , 5 2 1 4 , 2 2 1 4 , 2 2 1 4 , 2 2 1 7 , 8 2 1 7 , 8 2 1 7 , 8 2 2 1 , 1 2 2 1 , 3 2 2 1 , 4 
2 0 7 , 0 2 1 0 , 8 2 1 0 , 8 2 1 0 , 8 2 1 4 , 6 2 1 4 , 6 2 1 4 , 6 2 1 8 , 4 2 1 8 , 4 2 1 8 , 4 2 2 1 , 8 2 2 1 , 8 2 2 1 , 8 
2 0 7 , 9 2 0 8 , 6 2 0 8 , 6 2 0 7 , 6 2 0 7 , 6 2 0 7 , 6 2 0 8 , 6 2 0 9 , 0 2 0 9 , 0 2 0 9 , 0 2 1 0 , 3 2 1 2 , 0 2 1 3 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE­, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA o z 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine e attrezzi perla coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation å la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteu rs / Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 





EG-INDIZES OER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975= 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1983 J 1983 1984 D J 1984 J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n i WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS υ ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/ NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
6T Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide υ. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
α Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarie istungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
200,4 200,7 201,7 204,6 207 
179,9 181,8 181,2 190,1 201 








































































































































173.6 173,7 174,2 175,4 175 
183,5 184,1 184,4 185,4 185 
194,9 195,7 195,9 198,8 200 
153.7 153,6 154,3 154,3 154 













204,5 204,7 205,0 208,0 208 
205.7 206,8 207,3 208,1 208 
218,0 218,2 218,6 219,8 220 
199.8 200,1 200,3 201,1 201 

















































































































































































































































































































































0 214,9 215,1 215,7 215,6 215,2 
4 212,7 216,8 212,7 212,6 214,4 





334.7 331,5 331,8 
197,1 198,1 198,5 
189.8 191,7 194,7 
2 9 2 , 3 2 9 3 , 0 
3 6 0 , 8 3 6 3 , 0 
331 ,8 3 3 2 , 2 
1 9 8 , 6 198 ,6 
1 9 5 , 5 1 9 5 , 6 
1 9 2 , 9 1 9 4 , 5 1 9 6 , 2 196. 
1 9 5 , 8 1 9 7 , 2 1 9 9 , 0 199 . 
1 9 2 , 7 1 9 4 , 3 1 9 6 , 3 197, 
2 0 8 , 7 2 1 0 , 3 2 1 0 , 7 209 . 
1 9 4 , 1 1 9 4 , 5 1 9 6 , 4 192. 
1 8 8 , 5 1 9 0 , 2 1 9 2 , 1 192. 
1 9 7 , 0 1 9 9 , 8 2 0 1 , 9 2 0 1 . 
1 7 8 , 7 1 8 0 , 0 180 ,9 173 
1 9 0 , 7 1 9 2 , 5 1 9 4 , 7 195. 
219 ,7 220 ,4 219 ,6 220 . 
2 1 9 2 , 7 
2 1 9 5 , 1 
3 192 ,1 
8 2 0 9 , 6 
5 1 9 1 , 1 
0 1 8 8 , 6 
9 201 ,0 
9 1 7 7 , 6 
2 190 ,9 
0 2 1 9 , 5 
4 1 8 0 , 6 1 8 1 , 3 1 8 2 , 7 1 8 3 , 9 1 8 4 , 1 
3 1 9 8 , 8 2 0 0 , 1 2 0 1 , 2 2 0 3 , 1 2 0 3 , 0 
7 2 0 7 , 9 2 0 8 , 3 2 1 0 , 6 2 1 2 , 1 2 1 2 , 7 
7 1 5 5 , 0 1 5 5 , 6 156 ,9 1 5 7 , 6 1 5 8 , 0 





































































































































9 2 1 3 , 4 2 1 5 , 8 2 1 6 , 3 2 1 7 , 3 2 2 0 , 3 
9 2 1 2 , 6 2 1 3 , 4 2 1 5 , 3 2 1 6 , 0 2 1 6 , 9 
2 2 2 3 , 6 2 2 5 , 6 2 2 6 , 7 2 2 6 , 9 2 2 8 , 3 
4 2 0 2 , 9 2 0 5 , 5 2 0 5 , 8 2 0 7 , 1 2 0 8 , 2 
1 2 0 7 , 3 2 0 8 , 4 2 0 9 , 1 2 1 0 , 3 2 1 1 , 5 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animate 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
9 Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
0 0 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC, INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovatorand other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonst ige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 





































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTUREn, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA O¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili e un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Aut res/A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 5 9 , 9 2 6 1 , 0 2 6 6 , 0 2 6 7 , 2 2 6 8 , 0 2 6 9 , 0 2 7 2 , 9 2 7 0 , 0 2 7 1 , 9 2 7 3 , 5 2 7 4 , 3 2 7 5 , 6 2 7 7 , 1 
2 2 4 , 4 2 2 5 , 2 2 2 7 , 3 2 2 8 , 8 2 2 9 , 7 2 3 0 , 4 2 3 3 , 1 2 2 9 , 1 2 3 0 , 1 2 3 1 , 8 2 3 2 , 7 2 3 3 , 2 2 3 4 , 6 
3 7 4 , 0 3 7 5 , 9 3 9 0 , 5 3 9 0 , 8 3 9 1 , 2 3 9 3 , 2 4 0 0 , 8 4 0 1 , 6 4 0 6 , 2 4 0 7 , 7 4 0 7 , 9 4 1 1 , 9 4 1 3 , 7 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
0 0 
oo 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 3 
J 
1 9 8 3 1 9 8 4 
D J 
1 9 8 4 
J 
1976 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
. . WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
u l GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/ NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/ NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mitte! / Other f e l t , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection producís 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel /An ima l feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and mill ing by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / f o r poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mamien, and repair of plant 
a Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
3 6 5 , 9 3 6 9 , 4 3 7 0 , 8 3 7 7 , 5 3 8 3 , 1 3 8 5 , 7 3 8 7 , 6 3 9 3 , 4 4 0 3 , 3 4 0 6 , 0 4 0 8 , 4 4 0 9 , 9 4 1 0 , 1 
347,8 358,6 358 
430,5 430,5 440 
397.5 397,5 397 
480.7 480,7 480 
392.2 392,2 392 
261 ,8 261,8 261 
372.6 372,6 372 
340.5 340,5 340 
366.8 366,8 366 
349.7 349,7 349 
499.6 499,6 499 
583.8 583,8 583 
324,0 324,0 324 
318.3 318,3 318 
348,1 348,1 34£ 
293.7 302,5 302 
269,2 274,3 274 
293.8 306,2 307 
315 ,3 318,8 318 
344,7 360,1 360 
381.9 387,8 390 
382,2 388,5 388 
420,9 425,9 429 
334,6 334,6 355 
3 3 7 , 3 3 4 6 , 0 
3 8 1 , 5 3 8 6 , 9 




392,4 406 ,3 412 
393,4 394,3 399 
358,7 364,7 367 
392 ,7 401,8 411 
346,6 352,5 357 
303,2 304,0 304 







































































1 416,6 417,0 417,3 418,8 421 
0 519,7 519,7 519,7 519,7 519 
5 397,5 397,5 397,5 416,1 451 
7 480,7 480,7 480,7 510,7 559 
2 392,2 392,2 392,2 412,4 452 
8 261,8 261,8 261,8 261,8 261 
6 372,6 372,6 372,6 372,6 372 
4 342,4 342,4 342,4 342,4 342 
6 371,6 371,6 371,6 371,7 371 
7 349,7 349,7 349,7 349,8 349 
1 557,1 557,1 557,1 557,1 557 
8 583,8 583,8 583,8 583,8 583 
0 324,0 324,0 324,0 324,0 324 
3 318,3 318,3 318,3 318,2 318 
1 348,1 348,1 348,1 348,1 348 
9 304,1 305,2 306,3 308,5 332 
3 274,3 275,3 277,6 277,5 301 
5 308,1 310,2 310,7 313,4 332 
362 
393 
8 318,8 318,8 318,8 319,0 
1 366,0 366,0 366,0 374,6 
3 4 0 7 , 6 4 1 3 , 0 4 1 6 , 9 4 1 8 , 2 4 2 0 
3 4 0 7 , 3 4 0 8 , 4 4 1 5 , 7 4 1 7 , 2 4 2 0 
7 4 3 5 , 5 4 3 7 , 7 4 3 6 , 3 4 4 2 , 0 4 4 3 










































































































1 3 8 0 , 8 3 8 6 , 6 3 8 9 , 9 3 9 5 , 3 3 9 8 
5 3 1 8 , 9 3 1 9 , 4 3 1 9 , 4 3 3 3 , 7 3 4 0 
0 3 7 7 , 8 3 8 2 , 9 3 8 5 , 8 3 9 2 , 3 3 9 9 
5 4 2 S , 2 4 3 1 , 9 4 3 1 , 9 4 3 1 , 9 
7 5 1 9 , 7 5 1 9 , 7 5 1 9 , 7 5 1 9 , 7 
7 4 5 3 , 5 4 5 3 , 5 4 5 3 , 5 4 5 2 , 6 
1 5 5 9 , 1 5 5 9 , 1 5 5 9 , 1 5 5 9 , 1 
8 452,8 452,8 452,8 452,8 
8 301 ,3 301,3 301,3 301,3 
6 372,6 372,6 372,6 363,7 
4 342,4 342,4 342,4 342,4 
7 371,7 371 ,7 371,7 371,7 
8 3 4 9 , 8 3 4 9 , 8 3 4 9 , 8 3 4 9 , 8 
1 5 5 7 , 1 5 5 7 , 1 5 5 7 , 1 5 5 7 , 1 
8 5 8 3 , 8 5 8 3 , 8 5 8 3 , 8 5 8 3 , 8 
0 3 2 4 , 0 3 2 4 , 0 3 2 4 , 0 3 2 4 , 0 
2 3 1 8 , 2 3 1 8 , 2 3 1 8 , 2 3 1 8 , 2 
1 3 4 8 , 1 3 4 8 , 1 3 4 8 , 1 3 4 8 , 1 
1 3 3 3 , 0 3 5 3 , 0 3 5 4 , 3 3 6 2 , 5 
1 3 0 1 , 6 3 3 2 , 9 3 3 2 , 9 3 4 8 , 4 
8 3 3 4 , 8 3 5 3 , 9 3 5 7 , 9 3 6 3 , 1 
5 3 6 2 , 5 3 6 2 , 5 3 6 2 , 5 3 6 2 , 5 
9 3 9 3 , 9 3 9 8 , 9 3 9 8 , 9 3 9 8 , 9 
7 424,1 426,8 428,6 426,8 
2 425,4 425 ,8 426,2 423,6 
0 443,2 443,9 445,1 447,1 
6 405 ,6 405 ,6 401,6 401,6 
4 0 4 , 5 3 9 5 , 7 
4 3 1 , 5 4 3 0 , 5 
4 5 4 , 9 4 4 9 , 7 
4 3 8 . 8 4 3 5 , 5 
4 3 5 , 3 4 3 4 , 3 
4 1 5 . 9 4 1 6 , 6 
8 4 0 8 , 1 4 1 0 , 4 4 1 3 , 4 4 1 8 , 8 
4 3 4 3 , 0 3 4 3 , 9 3 4 9 , 5 3 5 0 , 9 
7 4 0 3 , 4 4 0 9 , 3 4 1 5 , 4 4 1 6 , 9 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamíci 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 




















3 5 6 , 9 3 5 7 , 7 3 6 0 , 9 3 6 3 , 0 3 6 3 , 7 3 6 3 , 0 3 6 3 , 4 3 6 3 , 1 3 6 3 , 3 3 6 4 , 3 3 6 3 , 7 3 6 4 , 1 3 7 2 , 6 
Aliments des an imaux/Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origina animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux /per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles /pe r pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotovator and other2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / fo r animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
3 5 5 , 7 3 5 9 , 3 3 6 2 , 0 3 6 5 , 1 3 7 5 , 9 3 7 9 , 3 3 8 4 , 1 3 9 2 , 8 3 9 8 , 6 4 0 4 , 7 4 1 2 , 6 4 1 3 , 1 4 1 6 , 6 
3 2 0 , 3 3 2 2 , 3 3 2 4 , 2 3 2 8 , 6 3 3 0 , 3 3 3 3 , 1 3 3 6 , 6 3 4 7 , 6 3 5 4 , 4 3 6 2 , 2 3 7 2 , 8 3 7 2 , 8 3 7 8 , 2 
2 8 9 . 7 2 9 2 , 7 2 9 7 , 4 3 0 3 , 8 3 5 7 , 1 3 6 6 , 2 3 6 6 , 2 
2 8 0 , 1 2 8 6 , 0 2 8 6 , 2 2 9 4 , 0 3 0 2 , 5 3 0 2 , 5 3 0 3 , 2 
4 1 2 , 6 4 2 8 , 3 4 5 1 , 9 4 5 7 , 4 4 7 4 , 8 4 7 5 , 5 4 7 7 , 0 
2 8 9 . 8 2 9 6 , 7 3 0 0 , 2 3 0 6 , 8 3 1 0 , 1 3 1 4 , 8 3 1 9 , 9 
2 7 3 , 5 2 7 4 , 1 2 7 5 , 9 2 7 6 , 8 2 8 1 , 6 2 8 2 , 8 2 8 3 , 3 2 9 0 , 6 2 9 4 , 6 3 0 1 , 1 3 0 4 , 9 3 1 0 , 4 3 1 6 , 4 
3 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 2 8 , 1 3 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 2 7 , 3 3 3 2 , 1 3 3 2 , 1 3 3 9 , 8 3 3 9 , 8 3 3 9 , 8 3 3 9 , 8 
2 9 7 , 0 3 0 0 , 0 3 0 2 , 8 3 0 8 , 1 3 0 9 , 8 3 1 3 , 7 3 1 5 , 7 3 2 5 , 6 3 2 8 , 2 3 3 5 , 3 3 4 0 , 5 3 3 8 , 9 3 4 6 , 9 
4 0 5 , 2 4 0 5 , 2 4 0 5 , 2 4 1 2 , 3 4 1 2 , 3 4 1 5 , 6 4 2 8 , 3 4 4 8 , 1 4 5 9 , 3 4 7 7 , 0 5 0 1 , 0 5 0 1 , 0 5 0 2 , 1 
4 0 1 , 2 4 0 6 , 6 4 1 0 , 4 4 1 2 , 0 4 3 4 , 4 4 3 8 , 6 4 4 5 , 2 4 5 0 , 8 4 5 5 , 5 4 5 9 , 3 4 6 3 , 6 4 6 4 , 7 4 6 5 , 8 
2 7 1 . 4 2 7 4 , 6 2 7 4 , 6 2 8 8 , 2 2 8 8 , 2 2 8 8 , 2 
2 6 1 , 8 2 6 4 , 0 2 6 5 , 8 2 6 9 , 4 2 7 4 , 7 2 7 8 , 4 
4 0 5 , 8 4 0 5 , 8 4 0 5 , 8 4 0 5 , 8 4 0 6 , 3 4 0 6 , 3 
2 8 1 . 5 2 8 2 , 0 2 8 3 , 6 2 8 4 , 3 2 8 8 , 3 2 8 9 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines etmat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Aut tes /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati turali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 





EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
„ , WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
u GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger /Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel /Otherfert . ,soi l improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonst ige/Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / f o r pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
o Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
2 0 4 . 3 2 0 4 , 7 2 0 5 , 7 2 0 8 , 7 2 1 1 , 1 2 1 2 , 9 2 1 4 , 2 2 1 7 , 3 2 1 9 , 3 2 1 9 , 6 2 2 0 , 3 2 2 0 , 2 2 1 9 , 8 
1 8 3 . 4 1 8 5 , 6 1 8 4 , 9 1 9 4 , 9 2 0 5 , 8 2 0 7 , 0 2 0 9 , 6 2 1 6 , 8 2 1 7 , 1 2 2 1 , 2 2 1 7 , 3 2 1 7 , 3 2 1 9 , 0 
2 2 6 , 1 2 2 6 , 4 2 2 6 , 5 2 2 5 , 9 2 2 5 , 8 2 2 8 , 5 2 2 9 , 5 2 5 0 , 8 2 4 6 , 4 2 4 5 , 1 2 5 2 , 7 2 5 4 , 8 2 5 4 , 2 
2 8 4 , 8 2 8 4 , 9 2 8 9 , 5 2 9 3 , 4 2 9 2 , 1 2 9 1 , 9 2 9 3 , 1 2 9 7 , 0 3 0 3 , 2 3 0 0 , 9 3 0 1 , 6 3 0 1 , 5 3 0 2 , 1 
3 4 2 , 3 3 4 0 , 4 3 5 0 , 3 3 5 3 , 8 3 5 2 , 9 3 5 4 , 3 3 5 6 , 8 3 6 7 , 5 3 7 5 , 3 3 6 8 , 4 3 6 9 , 1 3 6 8 , 2 3 7 0 , 3 
3 2 3 . 5 3 2 3 , 8 3 2 8 , 4 3 3 4 , 9 3 3 1 , 8 3 3 0 , 4 3 3 1 , 9 3 3 6 , 3 3 4 5 , 5 3 4 2 , 6 3 4 2 , 8 3 4 2 , 9 3 4 3 , 2 
1 9 4 , 8 1 9 5 , 6 1 9 7 , 4 1 9 8 , 2 1 9 8 , 8 1 9 8 , 9 1 9 9 , 0 1 9 6 , 8 1 9 7 , 8 1 9 9 , 3 1 9 9 , 8 1 9 9 , 8 1 9 9 , 8 
1 9 3 , 3 1 9 5 , 0 1 9 5 , 4 1 9 6 , 2 1 9 7 , 1 1 9 7 , 2 1 9 7 , 3 1 9 7 , 9 1 9 8 , 9 2 0 0 , 6 2 0 3 , 5 2 0 4 , 3 2 0 4 , 0 
1 9 0 , 6 
1 9 0 , 1 
1 8 8 , 1 
2 0 1 , 3 
1 8 3 , 3 
1 8 8 , 6 
2 1 2 , 1 
1 6 6 , 8 
1 9 2 , 6 
2 1 7 , 5 
1 8 7 , 3 
1 8 7 , 6 
1 8 4 , 7 
2 0 0 , 2 
1 8 4 , 6 
1 8 4 , 3 
2 0 9 , 5 
1 6 2 , 7 
1 8 8 , 2 
2 1 7 , 6 
1 8 8 
1 8 7 
1 8 4 . 
2 0 1 . 
1 8 5 . 
1 8 5 ] 
2 1 0 , 
1 6 4 , 
1 8 9 , 
2 1 8 , 
1 1 8 9 , 5 1 9 0 , 6 1 9 1 , 5 1 9 3 , 1 
1 8 8 , 9 1 9 0 , 0 1 9 1 , 1 1 9 2 , 5 
1 9 3 , 4 
1 9 7 , 1 
1 8 5 , 6 1 8 6 , 7 1 8 7 , 5 1 8 8 , 9 1 9 4 , 1 1 9 6 , 5 1 9 8 , 0 2 0 0 , 0 2 0 0 
2 0 3 , 6 2 0 4 , 2 2 0 6 , 4 2 0 7 , 6 2 1 0 , 8 2 1 2 , 0 2 1 3 , 6 2 1 4 , 0 2 1 3 
1 8 8 , 7 1 9 0 , 1 1 9 1 , 4 1 9 4 , 2 1 9 6 , 0 
1 8 8 , 6 1 8 9 , 3 1 9 1 , 1 1 8 8 , 5 1 9 1 , 6 
1 8 7 , 0 
1 8 7 , 4 
2 1 1 , 2 2 1 2 , 0 
196,0 197,5 199,2 199 
199 ,3 200,7 202 ,5 202 
196,4 198,3 194 
193,3 195,1 195 
211,8 213,4 217,3 219,9 222,2 223,9 223 
165,9 168,0 170,1 172,4 175,9 178,7 180,0 180,9 178 
4 191,1 192,1 192,5 194,3 188,5 191,8 193,5 195,7 196 











1 7 6 , 8 177 ,2 1 7 7 , 7 1 7 8 , 9 1 7 9 , 3 1 8 0 , 3 1 8 0 , 4 1 8 2 , 8 1 8 4 , 6 1 8 5 , 4 1 8 7 , 3 1 8 8 , 5 188 ,9 
1 8 7 . 2 1 8 8 , 0 1 8 8 , 2 1 8 9 , 2 1 8 9 , 5 1 9 1 , 7 1 9 1 , 3 1 9 9 , 8 2 0 3 , 2 2 0 4 , 4 2 0 6 , 9 2 0 8 , 7 2 0 9 , 2 
1 9 9 , 8 2 0 1 , 1 2 0 1 , 3 2 0 4 , 1 2 0 5 , 3 2 0 6 , 0 2 0 6 , 6 2 1 0 , 9 2 1 4 , 0 2 1 4 , 5 2 1 7 , 6 2 1 9 , 2 2 2 0 ^ 0 
1 5 4 , 6 1 5 4 , 6 1 5 5 , 2 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 8 1 5 6 , 0 1 5 5 , 6 1 5 6 , 2 1 5 6 , 9 1 5 8 , 1 1 5 8 , 8 1 5 9 , 2 
2 1 9 . 3 2 2 0 , 9 2 2 0 , 7 2 2 5 , 3 2 2 7 , 3 2 2 7 , 5 2 2 7 , 3 2 2 3 , 5 2 2 4 , 3 2 2 5 , 2 2 2 6 , 5 2 2 7 , 2 2 2 7 , 2 
2 1 4 , 4 2 1 3 , 7 
2 5 6 , 4 2 5 6 , 3 
2 7 9 , 1 2 8 0 , 4 
2 3 2 . 6 2 3 4 , 8 
2 2 8 , 1 2 2 8 , 8 
2 4 3 . 4 2 3 8 , 5 
199.7 198,8 
219 ,0 219,1 
187.5 185,6 
1 8 5 . 8 1 8 4 , 8 
2 1 7 , 3 2 1 7 , 0 
2 4 4 , 3 2 4 4 , 6 
2 1 0 , 2 2 1 0 , 6 2 1 1 , 1 2 1 4 , 4 2 1 5 , 3 2 1 5 , 6 2 1 8 , 8 2 2 0 , 2 2 2 0 , 8 2 2 3 , 5 2 2 4 , 1 2 2 5 , 2 2 2 8 , 3 
2 0 8 , 0 2 0 9 , 0 2 0 9 , 6 2 1 0 , 3 2 1 1 , 3 2 1 1 , 8 2 1 1 , 9 2 1 3 , 8 2 1 5 , 6 2 1 6 , 4 2 1 8 , 3 2 1 9 , 1 2 2 0 , 0 
2 2 0 , 6 2 2 0 , 9 2 2 1 , 3 2 2 2 , 5 2 2 3 , 5 2 2 4 , 4 2 2 5 , 0 2 2 5 , 2 2 2 6 , 7 2 2 8 , 7 2 2 9 , 9 2 3 0 , 2 2 3 1 , 6 
2 0 0 , 2 2 0 0 , 5 2 0 0 , 7 2 0 1 , 5 2 0 1 , 8 2 0 2 , 3 2 0 2 , 4 2 0 2 , 8 2 0 3 , 3 2 0 5 , 9 2 0 6 , 2 2 0 7 , 5 2 0 8 , 6 









































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Aut res/A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animate 613 
Aut res/A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manutenzione e riparaz. det fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 














n 5 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl.u, a. einachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte fur Kulturen /Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerate für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonst ige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 



















































222,1 223,3 226,4 227,0 228,8 229,7 229 
225,1 225,5 223,1 224,0 224,0 227,8 228 
212,8 212,9 210,7 211,3 215,1 215,6 216 












194,0 194,5 195,3 






1 7 0 , 5 1 6 9 , 3 1 6 9 , 8 1 7 0 , 3 1 7 0 , 5 
201 
170 
246,4 257,1 256,9 258,7 259,4 259 











2 6 5 , 9 2 6 7 , 2 2 7 2 , 1 2 7 3 , 4 2 7 5 , 1 2 7 6 , 2 2 8 0 , 2 2 7 7 , 7 2 7 9 , 7 2 8 1 , 4 2 8 2 , 3 2 8 3 , 7 2 8 5 , 1 
2 2 8 , 1 2 2 9 , 0 2 3 1 , 1 2 3 2 , 6 2 3 4 , 0 2 3 4 , 7 2 3 7 , 5 2 3 3 , 7 2 3 4 , 8 2 3 6 , 6 2 3 7 , 5 2 3 8 , 0 2 3 9 , 4 
3 7 6 , 9 3 7 9 , 2 3 9 2 , 6 3 9 3 , 1 3 9 5 , 8 3 9 8 , 0 4 0 5 , 5 4 0 6 , 8 4 1 1 , 4 4 1 3 , 2 4 1 3 , 8 4 1 7 , 6 4 1 9 , 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines el mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs/Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli- 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 





1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
Außenhandel mit Entwicklungsländern 
Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 




1 . Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
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